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اﺑﺘﺪا از اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه، از ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ 
ﻣﻮﺳﻮي ﻧﺪوﺷﻦ و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم ﺑﺮاي ﻫﻤﮑﺎري و ﻧﮑﺎت ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.از 
زﺣﻤﺎت داوران ﻣﺤﺘﺮم ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻮي، ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﻓﻼﺣﯽ،آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ و آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﭽﯿﺎن 
  ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر در ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
وﺳﯿﻠﻪ از آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﯽ رﯾﯿﺲ اﺳﺖ و ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺑﻪ اﯾﻦ 
 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮑﺎري و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﻗﺪرداﻧﯽ و ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺑﺨﺶ اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر در زﻣﺎن وﻗﺖ اﮐﻮﻟﻮژي و دﮐﺘﺮ ﻓﺎراﺑﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﺨﺶ ازآﻗﺎي دﮐﺘﺮ اﻓﺮاﯾﯽ رﯾﯿﺲ 
ﯽ، آﻗﺎﯾﺎن ﻧﻮرﺑﺨﺶ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﺧﺎﻧﻢ رﺣﯿﻤﻪ رﺣﻤﺘ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﺟﺮاي ﭘﺮوژه، از ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮوه 
ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ،ﺧﺎﻧﻢ آﺳﯿﻪ ﻣﺨﻠﻮق، ﺑﺮاي ﻣﻬﺪي رﺳﺘﻤﯿﺎن، ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺿﻮاﻧﯽ، از دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺳﺎدات ﺗﻬﺎﻣﯽ،آﻗﺎي 
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، از ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺮﯾﺒﺎ واﺣﺪي، دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ ﻧﺼﺮاﷲ زاده، دﮐﺘﺮ ﺷﻌﺒﺎن ﻧﺠﻒ ﭘﻮرﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت 
آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ ﻣﮑﺮﻣﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ رﺳﺘﻤﯿﺎن ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻧﻪ دار،از ازآﻗﺎي دﮐﺘﺮ روﺣﯽ،  ،ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﺷﯿﻤﯽ
ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺼﺮاﷲ  و ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ، ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﻮﻣﯽ ﺎنآﻗﺎﯾﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﻄﻮره دوﺳﺘﺪار، ،ﺪﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﮔﻨﺠﯿﺎنﻫﻤﮑﺎرﯾ
  ازﻫﻤﮑﺎران ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻼن و ﺗﺮاﺑﺮي ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ ﮐﻨﻢ.ﺘﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ. ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻮﯾوﺗﺒﺎر 
  ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﺻﺒﺮﺷﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﺎ ﻣﻦاز ﻫﻤﺴﺮ و 
  .ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺮدﻧﺪ
 ه 
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 ﺷﺎﻧﻪ و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯽزﻣﺎﻧ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﯽﻔﯿﮐ ﺐﯿﺗﺮﮐ. 1- 5-1-4 ﺟﺪول
 97 .................................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)7831ﺳﺎل در دار
 48 ............................. 8831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 1- 1-2-4 ﺟﺪول
 88 ....................................... DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.2- 1-2-4 ﺟﺪول
 29 ................................................... DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در Hp ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.3- 1-2-4 ﺟﺪول
 39 .... DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ)ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﯿاﮐﺴ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 4- 1-2-4 ﺟﺪول
 درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﯽﺎﮐﯿآﻣﻮﻧ ازت و ﯽﺘﺮاﺗﯿﻧ ازت ،ﯽﺘﯾﺘﺮﯿﻧ ازت ﮐﻞ، ازت ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 5-1- 2-4 ﺟﺪول
 59 ............................................................................................................................................ DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺧﺰر،
 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﯽآﻟ ﻓﺴﻔﺮ و ﯽﻣﻌﺪﻧ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ،ﻓﺴﻔﺮ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 6-1- 2-4 ﺟﺪول
 79 ...................................................................................................................................................... DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831
 99 ............... DS(ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﺲﯿﻠﯿﺳ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 7- 1-2-4 ﺟﺪول
 001 ......... 8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در 601×  ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  1- 2-2-4ﺟﺪول
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ. 1-3-2- 4 ﺟﺪول
 501 ....................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) 8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي
    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ)ﺗﻮده زي و( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 2-3-2- 4 ﺟﺪول
 901 ..............................................................................................DS( ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) 8831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ. 3-3-2- 4 ﺟﺪول
 111 .................................................................................................................. (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) 8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4-3-2- 4 ﺟﺪول
 511 ................................................................................................................................................... ,(DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ.5-3- 2-4 ﺟﺪول
 511 ....................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831 ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي
  8831ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.6- 3-2-4 ﺟﺪول
 021 ........................................................................................................................................................... (DS ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ.7-3- 2-4 ﺟﺪول
 021 .................................................................................................................................................. 8831 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي
 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ..8-3-2- 4 ﺟﺪول
 521 .................................................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)8831
 م 
 
 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ.1-4-2-4 ﺟﺪول
 621 ................................................................................................................................................................................... 8831
 ﺷﺎﻧﻪ و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯽزﻣﺎﻧ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﯽﻔﯿﮐ ﺐﯿﺗﺮﮐ. 1- 5-2-4 ﺟﺪول
 031 ................................................................................................................................................................. 8831ﺳﺎل در دار
 531 ............................ 9831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.1- 1-3-4 ﺟﺪول
 931 ..................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف) 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ2- 1-3-4 ﺟﺪول
 241 ................................................ (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ درHp  ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 3- 1-3-4 ﺟﺪول
 441 .. (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ)ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﯿاﮐﺴ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 4- 1-3-4 ﺟﺪول
 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﻮمﯿآﻣﻮﻧ و ﺘﺮاتﯿﻧ ﺖ،ﯾﺘﺮﯿﻧ ﮐﻞ، ازت ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 5-1-3-4 ﺟﺪول
 641 .................................................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831
 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﯽآﻟ ﻓﺴﻔﺮ و ﯽﻣﻌﺪﻧ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ،ﻓﺴﻔﺮ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 6-1- 3-4 ﺟﺪول
 741 .................................................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831
 941 ............. (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﺲﯿﻠﯿﺳ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 7- 1-3-4 ﺟﺪول
 051 .......... 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در601×  ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  1- 2-3-4ﺟﺪول
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ. 1-3-3- 4 ﺟﺪول
 551 .................................................................................................................... ( DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)  9831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ)ﺗﻮده زي و( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 2-3-3- 4 ﺟﺪول
 951 ................................................................................................. (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ. 3-3-3- 4 ﺟﺪول
 161 ................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4-3-3- 4 ﺟﺪول
 461 .................................................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ .5-3-3- 4 ﺟﺪول
 561 ....................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي
 961 ......... ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .6- 3-3-4 ﺟﺪول
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ و اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ .7-3-3- 4 ﺟﺪول
 071 ................................................................................................................... (DSﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف)9831 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي
 571 ........... ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻋﺪد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .8- 3-3-4 ﺟﺪول
 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ در(ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ .1-4-3- 4 ﺟﺪول
 671 ................................................................................................................................................................................... 9831
 971 ..... و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﯽزﻣﺎﻧ ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﯽﻔﯿﮐ ﺐﯿﺗﺮﮐ. 1- 5-3-4 ﺟﺪول
 ن 
 
 ﻣﻮﻟﻔﻪ ﮑﺲﯾﻣﺎﺗﺮ در ﯽﻄﯿﻣﺤ يﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﯽﺑﺮﺧ ﺑﺎ ACPﯽاﺻﻠ يﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ آزﻣﻮن در ﺷﺪه ﺪﯿﺗﻮﻟ يﻫﺎ CP.1 -4-4 ﺟﺪول
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 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.71- 3-2-4ﺷﮑﻞ
 421 ........................................................................................................ (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﮏ)8831
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  81- 3-2-4ﺷﮑﻞ
 421 .................................................................................................................................................. 8831 زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي
 721 ..................... 8831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.1- 4-2-4ﺷﮑﻞ
 721 ................ 8831 ﺧﺰر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.2- 4-2-4ﺷﮑﻞ
 821 ................... 8831ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 3- 4-2-4ﺷﮑﻞ
 821 .............. 8831زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)iydiel .M ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 4- 4-2-4ﺷﮑﻞ
01×ﻧﻌﺪاد)ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿ،ﻓ iydiel sispoimenM زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.1- 5-2-4ﺷﮑﻞ
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 131 ....................................................................................................................................... 8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ
01×ﺗﻌﺪاد)ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ،iydiel .M زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.2- 5-2-4ﺷﮑﻞ
6
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 331 ................................................................................................................................... 8831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺣﻮﺿﻪ
 431 .................................. 8831 ﺧﺰر يﺎﯾدر ﯽﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ssennevEﯽﮑﻨﻮاﺧﺘﯾ ﻣﻘﺪار. 3- 5-2-4ﺷﮑﻞ
 431 ............................................... 8831ﺧﺰر يﺎﯾدر ﯽﺟﻨﻮﺑ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺼﻮل در ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺪار .4- 5-2-4ﺷﮑﻞ
 631 ............................... 9831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.1- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 631 ........................ 9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 2- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 731 .............................. 9831ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.3- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 731 .......................... 9831زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.4- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 831 ....................................... ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﮔﺮاد ﯽﺳﺎﻧﺘ درﺟﻪ)ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.5- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 931 ................................................................. 9831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.6- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 041 ........................................................... 9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.7- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 041 ................................................................ 9831ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.8- 1-3-4ﺷﮑﻞ
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 141 .......................................................... 9831زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ‰)يﺷﻮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 9- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 141 ...................................... 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ‰)يﺷﻮر ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 01- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 341 .................................................. 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در  Hp ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.11- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 441 ..... 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮔﺮم ﯽﻠﯿﻣ)ﻣﺤﻠﻮل ﮋنﯿاﮐﺴ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ.21- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 541 ....................................................... 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻞ ازت ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 31- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 841 ............ 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﮐﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 41- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 941 ............... 9831 ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﺘﺮﯿﻟ در ﮑﺮوﮔﺮمﯿﻣ)ﺲﯿﻠﯿﺳ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 51- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 151 ..... 9831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در601× ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  1- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 151 . 9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در601× ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  2- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 251 ....... 9831ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در (ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در601× ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 3- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 251 .. 9831زﻣﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در601× ﺗﻌﺪاد) ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 4- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 351 .......................... ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( 601×ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)ﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﯿﻓ ﺮاتﯿﯿﺗﻐ. 5- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 651 ................. 9831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  1- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 651 .............. 9831 ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)adopepoC ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  2- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 751 .............. 9831ﺑﻬﺎر ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ)airotatoR ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.3- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 ﺧﺰر،ﺑﻬﺎر درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 4- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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 851 ........................... ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 5- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 161 ............. 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 6- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 261 ........... 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)adopepoC ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 7- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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 در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾا در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 9- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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 661 ............... 9831 ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 01- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 761 ........... 9831 ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﺰر، درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﻧﻤﻮﻧﻪ)adopepoC ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ.  11- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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 درﯾﺎي ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﻮﺿﻪ در ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾا در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 21- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 861 .......................................................................................(ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯽﻣ ﺎرﯿﻣﻌ اﻧﺤﺮاف دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﻫﺎ آﻧﺘﻨﮏ)9831 ﺰﯾﯿﭘﺎ ﺧﺰر،
 861 .... ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﮕﺎهﯾا در( ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺘﺮ در ﺗﻌﺪاد)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻫﺎ ﮔﺮوه ﺗﺮاﮐﻢ ﻦﯿﺎﻧﮕﯿﻣ. 31- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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  ﺧﻼﺻﻪ
آﺳﺘﺎرا،   ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 8در )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان( ﺧﺰر ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺿﺣﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ در 
ﻓﺼﻞ  4در  9831و 8831،7731ﻫﺎي  ﺳﺎلدر  ﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦآاﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪرود، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﯿﺮ
  ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺿﺣﻮ در ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع . ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه 9831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  41و  8831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  22، 7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  21
 4ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  42ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ  3ﻃﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ airotatoRو  arecodalCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل 
  .ﻮده اﺳﺖﺑaozotorP ﮔﻮﻧﻪ در  2و  airotatoRﮔﻮﻧﻪ در 01،  arecodalCﮔﻮﻧﻪ در 8،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه 
 .ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ 4705±7087در ﺑﻬﺎر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  7831 در ﺳﺎل
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در  ﺪدﻋ 2333ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ adopepoCﺗﺮاﮐﻢ 
در ﻣﺘﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 797ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  زﻣﺴﺘﺎن در arecodalC.زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﮐﺎﻫﺶ و در ﻓﺼﻞ 
. ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﯾﯿﺰ 
 رﺗﯿﻔﺮا وﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد 9812ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ در زﻣﺴﺘﺎن  airotatoR
 .را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ  adopepoC
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ، در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻨﻣﯽ دﻫ ﻧﺸﺎن9831و  8831ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﺎل  1/9)ﺑﺮاﺑﺮ 1/1ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  1/6ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،  2/6ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  iydieL .M زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑ ﺑﻬﺎر( 9831
  ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ.  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑ iydiel.M
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  02در ﻻﯾﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
در ﺻﺪ از  77و  77، 78ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 98و  88، 78، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  02در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺰان 
ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﮥ  02ﺗﺎ  01ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻻﯾﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ در ﺳﺎل
ﻣﺘﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮارﺗﯽ در اﯾﻦ ﻻﯾـﻪ  05ﺗﺎ  02داد وﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﯾﻪ  ﻧﺎزﮐﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
اﺧﺘﻼف دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗـﺎ ﮐـﻒ در ﺑﻬـﺎر . ﻣﺘﺮي ﺑﻮد 05ﺗﺎ  02درﺟﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ  51ﺗﺎ  11دﯾﺪه ﺷﺪ و ﺑﯿﻦ 
ﮔﯿـﺮي  ﮔﺮاد اﻧﺪازه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 3و در زﻣﺴﺘﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ  9، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﺪود 12ﺗﺎ  91، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 31ﺗﺎ  01ﺑﯿﻦ 
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در ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻮده  زي 78در ﺳﺎل . در ﻏﺮب وﺟﻮد داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻮده  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زي
ﺑﻪ  98و در ﺳﺎل  02و  33، 84ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  88درﺻﺪ، در ﺳﺎل  42درﺻﺪ و  22درﺻﺪ،  45و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺑﺎ  .ﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐ دﻫﺪ زي ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. درﺻﺪ ﺑﻮد 61درﺻﺪ و  92درﺻﺪ،  45ﺗﺮﺗﯿﺐ 
زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺮاي  ﭘﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺪل  CPو  ACPاﺳﺘﻔﺎده از 
  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
  
  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺷﺎﻧﻪ دار، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، درﯾﺎي ﺧﺰر:ﻟﻐﺎت ﮐﻠﯿﺪي
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ - 1
ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻨﺎوري ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﯾﺎن آب ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮد ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  
زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن داﺋﻤﯽ . در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي داﺋﻤﯽ . ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ notknalporeMو زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻮﻗﺖ  notknalpoloH
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي   adopepoC و arecodalC، airotatoR، aozotorPﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ  94ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي داﺷﺖ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ
 5،  airotatoRﺑﻪﮔﻮﻧﻪ  6 adopepoCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ  9ي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ، در درﯾﺎ5731زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل 
 در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ(. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و  aozotorPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺻﺪ  09ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﯿﺶ از  aitracAﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  5731در ﺳﺎل  adopepoCﮔﻮﻧﻪ راﺳﺘﻪ  6از 
ﭘﺲ از  از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در ﺳﺎل  arometyruEرا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد. ﺟﻨﺲ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي درﯾﺎ 
دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ) روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن داﺷﺖ  aitracA
  . ;8002 ,.la te ihooR  ;0102 ,.la te irehgaB( 2831ﻫﻤﮑﺎران 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ  وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺮات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﯿﻦ  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ  .ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺑﻮد  iydiel .Mﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ و ﺧﺰر ﺷﺪ، ﻣﺮﻣﺮه ،  ﺳﯿﺎه، آزوف،   رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎﻫﺎي
  .(1002  ,.la te avonagihS ;3991 , avonagihS ;1991 ,.la te aikinedutS ;5991 ,tnomuoD)
وﺟﻮد در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب و ﺷﺎﻧﻪ داران از
ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﮐﻪ  64Sº ﺗﺎ 04Nºدر ﻣﺼﺐ آﻣﺮﯾﮑﺎ از   iydiel sispoimenMﮔﻮﻧﻪ .(8891 ,tnomiaR)دارﻧﺪ
و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون  ﮐﻨﺪ ﻣﯽ راﺗﺤﻤﻞ 1/3–  23C ºو درﺟﻪ ﺣﺮارت  3/4 -  57/0‰وﺳﯿﻌﯽ ازﺷﻮري 
ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ اﯾﻦ .ﻏﺬا زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﺬا ﺑﺎ ﺗﮑﺜﯿﺮﺳﺮﯾﻊ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
ﺣﻞ ﻮاﺑﻮﻣﯽ ﺳ ﮔﻮﻧﻪاﯾﻦ   (.4991 ,kivoloV dna nosibraH)ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺐ ﻣﻨﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل
آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از ﺑﻨﺎدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﺎ  0891 درﺳﺎل اﺳﺖ و اﻗﯿﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ در آﻣﺮﯾﮑﺎي ﺷﻤﺎﻟﯽ
 ،ﺑﻪ درﯾﺎي آزوف ﺳﭙﺲو  (9991 , ultuM  ; 9891 ,. la te  vodargoniV ;8891,.la te  vestiaZ)ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ آب  ﭘﺲ از آن (. 3991 , avonagihS ;1991 ,.la te aikinedutS) ﻣﺮﻣﺮه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﺮﻗﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ
ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي آب از ﻃﺮﯾﻖ  (.5991 ,tnomuoD)ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰرﺗﺠﺎوز ﮐﺮد
ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ دن از ﻃﺮﯾﻖ آب -ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ
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اﯾﻦ  0002 در اﺑﺘﺪاي ژوﺋﻦ (.)0002 ,.la te vonavI ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮب درﯾﺎ ﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، آزاد ﺷﺪﻧﺪ
اواﺧﺮ ﺟﻮﻻي  در اﻣﺎ. ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ 2-01‰ ز  در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮري ا  ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﻮري در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي . ﻓﺮاوان ﺷﺪ 42– 92Cº  و درﺟﻪ ﺣﺮارت  4- 31‰   ﺧﺰر در ﺷﻮري ﻫﺎي ﺑﺎز در ﻣﺮﮐﺰ آب
 (.0002 ,.la te vonavI)اﯾﺪه آل ﺑﻮد   sispoimenMﺑﺮاي  21-31‰ ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﻟﯿﺘﺮ آب  01ﺗﺎ  4ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ  sispoimenMﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ  pohsiB )7691(  
 زﯾﺎد ﺷﮑﺎر از ﻫﻤﻪ و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺛﺮ رويsispoimenM  .ﮐﻨﺪ را در روز ﺟﺎروب ﻣﯽ
 ,)8691(llerruB )8291(niaM ,)5191(nosleN ,)2191(reyaMﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺤﺚ روي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن داران ﺷﺎﻧﻪ
ﯾﮏ  sispoimenM  .  )6791 , 5791( remerK )2791(  smailliW dna relliM   ,)8691( . la te namreH
 ﻣﺎﻫﯽ ﻻرو و ﺗﺨﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﯿﮏ، وﻻر ﻣﺮوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ، ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار ﮔﻮﺷﺖ ﺷﮑﺎرﭼﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و  ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊnokizT(. –)3991 ,.la te aninakuLﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
                        ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺟﺎﻧﻮر ﻫﺸﺪارﻫﺎي ورود اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ
دار   زﯾﺎد ﺷﺎﻧﻪ  ﺗﺮاﮐﻢ (.8991 ,.aksrubmaK dna volusnoK ;8991 ,.la te velavoK ;7991 , avonagihS)
ﺑﺎ  iydiel .M .)4991 ,syediK(ﺑﻮد  ﺳﯿﺎه  درﯾﺎي  ﭘﻼژﯾﮏ  و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن  ذﺧﺎﯾﺮ آﻧﭽﻮي  ﺳﺮﯾﻊ  ﮐﺎﻫﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در
                 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺖ ﮐﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ، ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﮐﻪزﯾﺎدوﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﮑﺜﯿﺮﺳﺮﯾﻊ 
ﻧﺎﺷﯽ از  ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮐﺎﻫﺶ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن . )8991 ,avonagihS ;7991 ,.latevonadorP ;3991 ,.la te kivoloV(
و ﮐﻔﺎل   sulocisarcne siluargnEآﻧﭽﻮي، suenarretidem uruhcarT ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺎﮐﺮل اﺳﺒﯽ، iydiel .Mاﺛﺮ 
در درﯾﺎي ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ  .ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي در درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ  sucitnop sutabrabsulluMﺰﻗﺮﻣ
  .)5002 ,.la te syediK(ﺖﺧﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼﺗﯽ را ﺑرﺳﯿﺪ و ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ  ﺳﯿﺎه
از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه  ﺑﻪ  درﯾﺎي  ﺧﺰر  ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي  sispoimenMدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ  ﭘﺲ از ورود 
در درﯾﺎي ﺧﺰر ﻧﯿﺰ  (.; 9002 ,.la te ilzaF2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،   ;9731ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، )ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 
ﮔﻮﻧﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  62ﺗﻨﻮع زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از . اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻮد
ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن . رﺳﯿﺪ( ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار) 4831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  8ﺑﻪ  4831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  93و  5731
ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  9و ﺣﺪود  5731و  4731ﺑﺮاﺑﺮﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  4ﺑﻮد ﮐﻪ  3831ﻧﻤﻮﻧﻪ در در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  0223
ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  91ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  59ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎ از (. 6831a روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ) ﺑﻮده اﺳﺖ 8731ﺳﺎل 
 05476ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  09321ﺻﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮐﯿﻠﮑﺎي آﻧﭽﻮي از (. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت اﯾﺮان) رﺳﯿﺪ 3831
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      ﺗﻦ رﺳﯿﺪﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﯾﺪي داﺷﺖ 0015ﺑﻪ ﺣﺪود  3831اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، اﻣﺎ در ﺳﺎل  8731ﺗﻦ در ﺳﺎل 
  (. 9002 ,.la te ilzaF)
ﺳﺎزي ذﺧﺎﯾﺮ، ﺻﯿﺪ، ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار، در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮاي ﺑﺎز
زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻼت ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﯾﺮ درﯾﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي 
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻮده  ﺗﺤﻘﯿﻖﻫﺪف از اﯾﻦ . ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  اﺳﺖ.
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬيو Hp ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن،  -
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻨﻮع  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ  -
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ وزي ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -
  ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع و ﭘﺮاﮐﻨﺶ -
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن-
  ﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دارﭘﺮاﮐﻨ-
  روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار  -
 ﻣﺪل زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن -
  
 درﯾﺎي ﺧﺰر -1-1
ﺣﺠﻢ آب آن  ،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 005673ﺑﺮ  ﺑﺎﻟﻎ آنﮐﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  اﺳﺖ ﺎﻟﺐ ﺷﻮر دﻧﯿدرﯾﺎﭼﻪ  ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦﺧﺰر 
(. 1- 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) ﺑﺎﺷﺪﻣﺘﺮ ﻣﯽ  5201ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻖ و ﻣﺘﺮ  491، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻋﻤﻖ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 00157
 ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ   ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ  و ﻫﯿﺪروﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﺑﺴﺘﺮ
دﻣﺎﻏﻪ ﺗﻮب ﮐﺎرﮔﺎن و ﻣﺮز ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺰر -ﻣﺮز ﺑﯿﻦ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺟﺰﯾﺮه ﭼﭽﻦ(. 1-1ﺷﮑﻞ)
  (.3831ﻋﻠﯿﺰاده، )دﻣﺎﻏﻪ ﮐﻮوﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ - ژﯾﻠﻮيﺟﻨﻮﺑﯽ ﺟﺰﯾﺮه 
. و ﻋﻤﻖ درﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﺣﺠﻢ آب
در ﺻﺪ،  93ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ اﺳﺖ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  321ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ و  2ﺣﺠﻢ آب در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ 
 (.1- 1ﺟﺪول ) ﺪ از ﮐﻞ درﯾﺎ اﺳﺖدر ﺻ 42در ﺻﺪ و ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ  73ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ 
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 لوﺪﺟ1-1 ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻖﻃﺎﻨﻣ رد رﺰﺧ يﺎﯾرد تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ زا ﯽﺧﺮﺑ . 
 
  
  
  
  
ﻞﮑﺷ1-1 رﺰﺧ يﺎﯾرد ﻒﻠﺘﺨﻣ ﯽﺣاﻮﻧ .(Rodionov, 1994).  
  
 ﻖﻤﻋ ﻦﯾﺮﺗ ﺶﯿﺑ  ﻖﻤﻋ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ  بآ ﻢﺠﺣ  ﺖﺣﺎﺴﻣ ﯽﺣاﻮﻧ
ﺮﺘﻣ ﺮﺘﻣ ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣﻮﻠﯿﮐ
20 5 400 90300 ﯽﻟﺎﻤﺷ رﺰﺧ
800 213 25700 137700 ﯽﻧﺎﯿﻣ رﺰﺧ
1025 325 49000 148500 ﯽﺑﻮﻨﺟ رﺰﺧ
1025 194 75100 376500 ﺎﯾرد ﻞﮐ
Nothern Caspian
Peshnye Islands
Kazakhstan
Russia
Azerbaijan
Turkm
enistan
Iran
Middle Caspian
Southern Caspian
Gasan-Kuli
Astara
Ogerchinskiy Island
Svinoi Island
Krasnovodsk
Kuuli-MayakBaku
Sumgait
Kara Bogaz Gol
Bekdash
Kosa Ada
Derbent
Izberbash
Makhachkala
Kara
Bogaz
Gol
Bay
Iskusstvennyi Island
Tiuleniy Island
Kulaly Island
Fort Shevchenko
Zhiloy Island
Vo lga
U
ral
Kura
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ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي آن در ﭘﻬﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﯾﺎ ﺣﺪود  521ﻃﻮل درﯾﺎ از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 91397ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ آب آن  9736ﻣﺤﯿﻂ آن . ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ 002در ﮐﻢ ﻋﺮض ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ  و 055
  .ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺣﺪود ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻄﺢ اﯾﻦ درﯾﺎ . ﻋﻤﻖ آن در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻢ ﺑﻮده و در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد 
        ﻣﺘﺮ  523ﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺣﺪود ﻣﺘﺮ و ﻋﻤ 0001ﺗﺎ  069در ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ  ﻣﺘﺮ و 01داراي ﻋﻤﻘﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﯾﺰ ارس، ﺗﺎﻟﺶ، ﻣﺮداب ( اﯾﺮان)ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎي ﺧﺰر (. 8531ﺗﺠﻠﯽ ﭘﻮر، )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
  .(3731اﻓﺸﯿﻦ،  ) اﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪ رود، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ ، ﮔﺮﮔﺎن دﺷﺖ و زﯾﺮﺣﻮﺿﻪ اﺗﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن ﻗﺮار دارد و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﮐﻨﺎر ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯿﺮﯾﺰد ﮐﻪ  031ﺑﯿﺶ از . در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﺣﻮﺿﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻮﺿﻪ . رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ
رودﻫﺎﯾﯽ اﯾﺮان  در(. 3831ﻋﻠﯿﺰاده، )در ﺻﺪ آب ورودي ﺑﻪ درﯾﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 08آﺑﺮﯾﺰ درﯾﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و 
 .ﺑﻪ درﯾﺎ ﻣﯽ رﯾﺰﻧﺪ  از ﺟﻨﻮبﺑﺎﺑﻞ رود  وﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪ رود، ﮔﺮﮔﺎن رود، ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز ، ﺷﯿﺮود ، ﺳﺮداﺑﺮود، ﺗﺎﻻر 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر - 2-1
 ﺷﻮري - 1-2-1
ﺳﺎل ﻣﯽ   ﻫﺰار ﺗﻦ در  64  در ﺳﺎل و ﺧﺮوج ﻧﻤﮏ ﺣﺪودﻫﺰار ﺗﻦ   302ﻧﻤﮏ ورودي ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر   
 20/0اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻤﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﯿﻼن ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد 751ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود . ﺑﺎﺷﺪ
(. ﺑﺮ اﺳﺎس رده ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري، درﯾﺎي 3831)ﻋﻠﯿﺰاده،  در ﺻﺪ ﺷﻮري آب درﯾﺎي ﺧﺰر را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ
   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﯿﻦ. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 3 - 61ﺧﺰر در ﮔﺮوه ﻣﺰوﻫﺎﻟﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﮐﻪ ﺷﻮري آب ﺑﯿﻦ 
  .)7891 ,vomisaK(  در ﺧﻠﯿﺞ ﺑﺎﻟﮑﺎن ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 3/02 در دﻫﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺗﺎ   ‰3ﺑﻮد ﮐﻪ از 21 /8 ﺗﺎ 21/7 ‰
     ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در دﻫﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال  ﺑﻪ  6/4 –11/7  ‰ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ از ﺷﻮري  درﯾﺎي  ﺧﺰر  در 
اﺳﺖ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ آن ﺑﯿﺶ   21/6-31/2 ‰ در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺷﻮري آب ﺑﯿﻦ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  0/1-  0/2 ‰
در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ آب ﺑﻮده  21/7-21/8 ‰و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ  31/‰2ﺗﺮ آب ﻫﺎ داراي ﺷﻮري 
 001در اﻋﻤﺎق . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 0-001در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  21/9 ‰در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺷﻮري آّب ﻫﺎ . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ  0- 001در ﺑﻬﺎر در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻻﯾﻪ . ﺑﻮد 31/0-31/1 ‰ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﮐﻒ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﺑﯿﻦ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرا  رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ21/6-21/7 ‰در ﻫﺰار و در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ  21/8-/219 ‰ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ
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در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در . ﺑﻮد21/8‰ﻣﺘﺮ  001و در ﻋﻤﻖ  7/7 ‰ﻣﺘﺮ ﺷﻮري  01ﻧﺰدﯾﮏ رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮرا در ﻋﻤﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ
          ﻣﺘﺮ ﺑﻪ   006–008درﻫﺰار و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ  21/9- 31/0‰ﻣﺘﺮ ﺷﻮري  0-005ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي 
در ﻫﺰار ﺗﺎ  21/9- 31/0در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﮐﻒ از . در ﻫﺰار  رﺳﯿﺪ 31/1 ‰
  .  )4002 ,vomisaK( در ﻫﺰار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 31/1-31/2
 ‰ 31/8ﺗﺎ  6/3ﺑﯿﻦ  9731ﺗﺎ ﺑﻬﺎر  7731ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري زﻣﺴﺘﺎن ( 3831)در ﺑﺮرﺳﯽ ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران 
ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در  ﺑﻮد ‰21/20ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻮري ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  2831 -  3831در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن )اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ  (‰ 11/8) 2831و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   (‰21/3) 2831ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ 
  (.8831و ﻫﻤﮑﺎران، 
 
 Hp-2-2-1
و از ﯾﺎ اﺳﯿﺪﯾﺘﻪ آب ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﺷﯿﻤﯽ آب ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد         Hp
          رواﺑﻂ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮي ﻧﻈﯿﺮ اﺳﯿﺪ ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ، ﮐﺮﺑﻨﺎت و  Hp ﭘﺎراﻣﺘﺮ. اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  Hpﻣﯿﺰان . ﺑﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﻮﺟﻮد در آب را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻫﺎ و ﻣﮑﺎن زﻣﺎن ﻣﺘﺮي در 051ﺗﺎ  001در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  Hp. ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻗﺮار دارد
 ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎ  ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰي و از آب ﺗﺮ ﺑﯿﺶ 0/1ﺗﺎ  0/2در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  Hpﻣﯿﺰان . زﯾﺎدي ﻧﺪارد
      ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 7/9ﺗﺎ  8/1در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ از  و 8/2ﺗﺎ  8/6از  Hpدر ﺳﻄﺢ آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯿﺰان . ﻣﯽ ﺷﻮد
  .(7891 ,vonamlaS)
، در 8/84ﺗﺎ  8/30در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان(  5731در ﺳﺎل  Hp 
           ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺮد 8/64ﺗﺎ  8/30و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  8/14 ﺗﺎ 7/06، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ 8/93ﺗﺎ  8/40ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
، در ﺑﻬﺎر 8/44و  8/34ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  8831و  7731در زﻣﺴﺘﺎن Hp ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان (. 0931ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )
ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه  2در ﻋﻤﻖ  8/67 8731و در ﭘﺎﯾﯿﺰ  8/54 8731، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  8/24و  8/54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  9731و  8731
ﺑﯿﻦ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان)در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﯾﺎي ﺧﺰرHp ﻣﯿﺰان (. 3831ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
 (.8831ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺑﻮد  8/43ﺑﺮاﺑﺮ آن   ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و  8/34ﺗﺎ  8/2
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 اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -3-2-1
اﺑﺘﺪا ﮔﺎز از ﻃﺮﯾﻖ . ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن آب ﺑﻪ ﺧﻮاص  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  و ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد  
در اﮐﺴﯿﮋن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺸﻮد و . اﺗﻤﺴﻔﺮ وارد درﯾﺎ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮده آب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ  8/5-9/0ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﻦ . ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ در زﻣﺴﺘﺎن از اﮐﺴﯿﮋن اﺷﺒﺎع . ﻋﻤﻖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮز ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺛﺒﺖ ﺷﺪ
  .  )4002 ,vomisaK(اﺳﺖ
ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  در ﺣﻮﺿﻪ( 0931)در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران   
ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل  8731ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل . اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮد
 2831-3831در ﺳﺎل (. 3831ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ 7/8ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب 
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2831ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن  7/12 ﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿ
ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ  2831ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﺎل (. 8831ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، )ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3831
  6/9ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، و در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  6/7و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
  (.8831ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﺑﻮده اﺳﺖ 8/2ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  6/6ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
 ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي -4-2-1
 ﻓﺴﻔﺮ  - 1-4-2-1
و  )4791 ,verasoK( 8/6 – 61/7در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﺣﺪ  
ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮروي رودﺧﺎﻧﻪ . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد 4/5 – 6/6ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت در . وﻟﮕﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﯿﺰان ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ درﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ
 9ودر ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ  04ﻣﯿﺰان آن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ) ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ اﺳﺖ  4 – 5ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ 
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ درﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﻬﺎي وارده از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺶ(. ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ
در ﻧﻮاﺣﯽ (. 8691 ,vonamlaS) ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﮐﺸﺎورزي و اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد
  (.ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  52 – 03)ﻣﺼﺮف ﮐﻤﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن زﯾﺎد اﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺴﻔﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ  03 – 04درﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻮدي ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت از ﻋﻤﻖ   
      ﻧﺘﯿﺠﻪ  در. ، ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﻧﻮر ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدد(enoz citohpuE) ﻧﻮرﮔﯿﺮ
در ﺧﺰر  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﯿﺶ
  (. 8691 ,vonamlaS) ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد 
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﻓﺼﻞ  در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان(5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  
 001ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  44/74ﻣﺘﺮي، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  05ﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ﻣﯿﮑ 92/74 ﺑﻬﺎر
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در  24/31ﻣﺘﺮي  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  001ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  32/00ﻣﺘﺮي، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺑﻪ  8731و  7731ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در زﻣﺴﺘﺎن (. 0931ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ آب درﯾﺎ ﺑﻮد
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم   33/52و  72/50ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  9731و  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ، ﺑﻬﺎر  82/04و   33/99ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در  06/06ﺣﺪود  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  33/52ﺣﺪود  8731در ﻟﯿﺘﺮ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ  83/11ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ  (.3831)ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،  ﺖﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷ
 ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 3831ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  3831-2831ﺳﺎل 
  (.8831ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، )
 
  ازت - 2-4-2-1
ﻣﯿﺰان ازت در اﺛﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي آب از ﺧﺸﮑﯽ، . ﺷﻮﻧﺪﮐﻠﯿﻪ ازت ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ   
در ﻧﯿﻤﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻢ . ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ و وارد ﺷﺪن آﻧﻬﺎ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ آب ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 0/6و  4/0، 1/5و در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ  1/5و  4/6،  5/3ﻧﯿﺘﺮات در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 
ﺗﺎ  0/3در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آب در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن از . اﺳﺖ در ﻟﯿﺘﺮ  3ONﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم 
  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ( 5/1ﻣﺘﻮﺳﻂ )  83
در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺘﺮات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن در ﺧﺰر   
ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ وﻋﻠﺖ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮات در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻪ 
          ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﯿﺪ آن در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ 2ﺗﺎ  1/5ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺪود 
  (. 8691 ,vonamlaS)
ﻣﯿﮑﺮو  95/69در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ازتدر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان  5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل   
ﻣﺘﺮي، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  001ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  31/65ﻣﺘﺮي ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  001ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮي  001ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  51/23ﻣﺘﺮي  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  001ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  81/77
و   12/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  8731و  7731ﺎﻧﮕﯿﻦ ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿ(. 0931ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) درﯾﺎ ﺑﻮد
 8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   52/01و  43/05ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  9731و  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ، ﺑﻬﺎر  82/04
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ  83/04ﺣﺪود  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  71/02ﺣﺪود 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  72/34ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﯿﺘﺮات  3831- 2831در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي  (.3831داﺷﺖ)ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 
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ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  42/43و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن  3831ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮدر ﺑﻬﺎر  7/74و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  2831در ﻟﯿﺘﺮ در زﻣﺴﺘﺎن 
  (.8831ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران، ) در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ در ( ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان)درﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل   
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ  8/97ﻣﺘﺮي ، در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  05ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻋﻤﻖ  02/34ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  32/20ﻣﺘﺮي  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  01ﺘﺮ در ﻋﻤﻖ ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿ 8/15ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎ ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺑﻪ  8731و  7731ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ در زﻣﺴﺘﺎن  (.0931ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )  در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ درﯾﺎ ﺑﻮد
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ،   2/01و  2/00ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  9731و  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺑﻬﺎر  2/05و   1/06ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان  2/04ﺣﺪود  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1/04ﺣﺪود  8731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  41/05و   33/09ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  8731و  7731ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ در زﻣﺴﺘﺎن 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  41/04ﺣﺪود  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن   81/08 و 03/02ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  9731و  8731، ﺑﻬﺎر 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺖ )ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،  12/05ﺣﺪود  8731در ﻟﯿﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ  1/20ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ ( 8831)در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران  (.3831
ﺗﺎ 2831در زﻣﺴﺘﺎن  5/95ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﺘﺎرا و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد، ﻣﯿﺰان ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ 
  .ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد 21/80ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن  3831ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﭘﺎﯾﯿﺰ  44
 
 ﺳﯿﻠﯿﺲ -3-4-2-1
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ورودي ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻪ درﯾﺎ، ﯾﻮﻧﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ ودر ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ از   
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدل . ﻫﺎي زﯾﺮ آﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺛﺮ وﻗﻮع آﺗﺸﻔﺸﺎن
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ از . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ  8123ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ودر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ ﺣﺪود  4931
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎي ورودي آب  0001ﺑﻪ  57زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان آن از 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در 051در ﺑﻬﺎر و 001ﻣﻘﺪار آن در زﻣﺴﺘﺎن  4791در ﺑﻬﺎر  ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ و در. ارﺗﺒﺎط دارد
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ودر ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎ ﻣﯿﺰان آن  003ﺗﺎ  004ﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻘ. ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد
  .ﻣﺘﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ 001ﺗﺎ  051ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺑﯿﻮژن از ﻋﻤﻖ 
ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻻﯾﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﮐﻨﻨﺪه  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان( 5731در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل   
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻘﺪار . ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ( آﻓﻮﺗﯿﮏ) را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮي( ﻻﯾﻪ ﻓﻮﺗﯿﮏ) ﻣﺘﺮ 0-05
در دو ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن . ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻻﯾﻪ ﻓﻮﺗﯿﮏ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
  (. 0931ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
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 9731و  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺑﻬﺎر  046/8و  304/8ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ  8731و  7731ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ در زﻣﺴﺘﺎن 
 8731، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  213/6ﺣﺪود  8731ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  892/8و  505/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
 در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎل (.3831)ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺷﺖ 795/9ﺣﺪود 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در  322/73ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ ( ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ 01در اﻋﻤﺎق ) 3831- 2831
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در اﯾﺴﺘﮕﺎه  623/5ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  142/5اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻮﺷﻬﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  434/57ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﯿﺰان  3831در ﭘﺎﯾﯿﺰ . ﮔﻤﯿﺸﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
  (.8831ﻤﮑﺎران، ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫ) ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 081/4ﻣﯿﺰان در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
 
 ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ آب -3-1
  ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ -1- 3-1
ﺑﺎدﻫﺎ در ﭼﺮﺧﺶ و ﺗﺒﺎدل آﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ 
ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ، آب از اﺛﺮات ﺑﺎدﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در اﻣﺘﺪاد 
ﺸﺮون ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي وارده از ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب و اﻋﻤﺎق آب اداﻣﻪ دارد. ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ آﭘ
ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل را ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ در 
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﻋﮑﺲ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 
ﺗﺎ اﯾﺮان ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ  ﺷﺎﺧﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب
را در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي آﺑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ 
( ﺣﺮﮐﺖ دوراﻧﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ آب درﯾﺎي ﺧﺰر 1-2ﺿﻌﯿﻒ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺷﮑﻞ 
ﺗﺒﺎدل آﺑﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزي ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﯽ )ﺟﺰﯾﺮه  ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ. 2
ﭼﭽﻦ، ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﻣﺎﻧﮕﯿﺸﻼك( و ﺑﯿﻦ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﭘﺸﺮون( اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارﻧﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در آﻏﺎز دوره ﮔﺮم ﺳﺎل آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ ﺷﻮري ﮐﻢ و دﻣﺎي ﮐﻢ از ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ و  .)7891 ,vonamlaS(
ﻏﺮب ﺧﺰر ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ زﯾﺎد ﺑﺎ ﺷﻮري ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ 
ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  ﮐﻨﺪو در دوره ﺳﺮد ﺳﺎل در ﻣﺮز ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻮر و ﺳﺮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ
 ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، آب ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ از روي ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ آﺑﺸﻮران ﺑﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻔﻮذ 
 (.3831)ﻋﻠﯿﺰاده، ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﺮﺧﻪ آب درﯾﺎي ﺧﺰر ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
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 )3491 ,vendeL(.  ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر 2-1ﺷﮑﻞ 
 
 اﻣﻮاج -2- 3-1
ﺗﺮﺷﺪن ﺑﺎد و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﺷﺪن  ﺑﺎ ﻗﻮي. ﺑﺎدي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﯽ وزد ﺟﺮﯾﺎن و ﻣﻮج ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
ﯾﺎ اﻧﺮژي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ  ﺗﺮ ﺑﺎ وزﯾﺪن ﺑﺎد ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻨﺪ و ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺳﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎد روي آن ﻣﯽ رود، ﻣﻮج
. ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪدر درﯾﺎي ﺧﺰر اﻣﻮاج ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎﻫﺎ(. 4831ﻧﺎوس ، )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ 
اﻣﻮاج آب ﻧﺎﺷﯽ از زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه در ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎ ﯾﺎ ﺣﺎﺷﯿﻪ آن، اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺠﻢ زﯾﺎد آب رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ درﯾﺎ در 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا ﺑﺮروي درﯾﺎ، اﻣﻮاج ﺟﺰر و ﻣﺪي و اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﯽ از وزش ﺑﺎد و اﻣﻮاج 
در اﺛﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ دردرﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻬﺎي (. 3831)ﻋﻠﯿﺰاده،  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻧﺎﺷﯽ از اﺧﺘﻼف ﭼﮕﺎﻟﯽ در ﺳﺘﻮن آب 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ آرام درﯾﺎ. ﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن و ﮐﻮﻻك
ﮔﺴﺘﺮش و . ﻣﻨﻄﻘﻪ آﭘﺸﺮون و ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺤﺴﻮب
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ  در اﺛﺮ وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﻧﻮع. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮج ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ، ﺟﻬﺖ و ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
در ﻣﺤﺪوده ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج دراﯾﻦ  اﻣﻮاج در ﻧﻮاﺣﯽ درﯾﺎ ودر ﻣﺤﺪوده آﭘﺸﺮون و
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   زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺼﻮلﻫﺎي ﺷﺪﯾﺪ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓ ﻃﻮﻓﺎن. ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ 41ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ 
 .)7891 ,vonamlaS(ﮔﺮدد  ﻣﯽ
 ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎي ﺧﺰر -4- 1
ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺑﻮﻣﯽ، آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي و ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل  4ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎي ﺧﺰردر   
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪاﯾﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و آرال ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺟﺎﻧﻮران درﯾﺎﻫﺎي ﺳﻪ  )2191 ,nivahzreD(. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد
 .)3691 ,hcivekneZ(آرال( در آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ -ﺧﺰر-ﮔﺎﻧﻪ )ﺳﯿﺎه
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر درﯾﺎي ﺧﺰر اراﺋﻪ داد. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت از  hcivekneZ )3691( 
ﮔﻮﻧﻪ  071ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮه داران و  97ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﮔﺎن،  793، aozotorPﻮﻧﻪ ﮔ 263ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎﮐﻦ در درﯾﺎي ﺧﺰر  817
ﮔﻮﻧﻪ،  059ﺣﺪود   vomisaK )7891(ﮔﻮﻧﻪ، 055ﺣﺪود  vonusehC )8791( ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﭘﺎرازﯾﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﻪ از درﯾﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش  0081ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از)1002( و ﻫﻤﮑﺎران   nidalAﮔﻮﻧﻪ و  0081ﺣﺪود   tnomuD )8991(
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ در ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ  72ﮔﻮﻧﻪ زوﺑﻨﺘﻮز و  02ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،   01ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  دﻧﺪ.ﮐﺮ
  ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
 
 ﻣﻨﺸﺎ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات-1-4-1
درﯾﺎي ﺧﺰر از ﺑﻘﺎﯾﺎي درﯾﺎي ﺑﺰرگ ﺗﺘﯿﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎي وﺳﯿﻌﯽ از اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎي 
زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﻗﯿﺎﻧﻮس آرام و درﯾﺎي ﺗﺘﯿﺲ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﮐﺮه زﻣﯿﻦ رادر اﻣﺮوزي را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮد و در دوران دوم 
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻗﺎره آﺳﯿﺎ و اروﭘﺎ از زﯾﺮ آب ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﮔﻮدال در اﺛﺮ ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ. ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﺑﻮدﻧﺪ
 .ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه آن ﺗﺸﮑﯿﻞ درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺟﺪا از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دادﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺮوه . )4002 ,yokintolP dna nidalA( ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 4ﻮدات درﯾﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟ
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و زﯾﺴﺘﮕﺎه آن ﻫﺎ ﭘﺎراﺗﺘﯿﺲ ﺑﻮده  03ﺗﺎ  02اول ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
اﺳﺖ. ﭘﺎرا ﺗﺘﯿﺲ ﯾﮏ ﺧﻠﯿﺞ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺰرگ از اﻗﯿﺎﻧﻮس ﺗﺘﯿﺲ ﺑﻮد و ﻣﻮﺟﻮدات از ﺗﺘﯿﺲ ﺑﻪ آن وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ 
ﯽ ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻓﺴﯿﻞ زﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. ﮔﺮوه دوم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﻄﺒ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ذوب ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﻮﻣﯿﻦ 1/5ﺗﺎ  1ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه 
ﮔﺮوه از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي ﯾﺎ آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻗﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ 
                ﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣ 3691ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  7ﻫﺰارﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.  05
 ,sucisacuac sutsihcsotamoP ,allebas aicirbaF ,sutaenilorgin suhtangnyS ,elude muidraC
  . )3691 ,hcivekneZ(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ     ,anan aretsoZ,acitnop nohcomanirehtA ,atacirbmi aiknabrewoB
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 hcynaMﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ورود ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر رد ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻧﺎل 
 05ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي درﯾﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن روي ﺗﻨﻮع درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه از در ﻗﺮن  )4991 ,votagoboratS ;7591 ,vorodeF(. ﻫﺰار ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد
ﺑﻪ درﯾﺎي  0291ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  4.درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ
  sutaenil retsalityMﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف دو ﮐﻔﻪ اي  ،siva-raclac ainelosozihRﺧﺰر وارد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﺒﮏ
در ﺳﺎل  .)4002 ,vokintolP dna nidalA(ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  susrepsda .Lو  alliuqs rednaeLو دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮ 
در ﺻﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻞ  56ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ، ﺣﺪود  siva-raclac ainelosozihRزﻧﺪه  ﺗﻮده6391
 sneilas .M، sutarua liguMدو ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻔﺎل ، sucsulsuself setcenoruelPﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن رﺳﯿﺪ. ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﯽ 
وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎي  etavo arbAو ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ دوﮐﻔﻪ اي  rolocisrevid siereNﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻠﯽ ﮐﯿﺖ و 
دن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﺟﺪﯾﺪي از  ﻃﺮﯾﻖ آب  -ﺧﺰر ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪﻧﺪ. در اواﺳﻂ ﻗﺮن  ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ 
ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ از ﺳﺨﺖ  ﮔﻮﻧﻪﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﭼﺴﺒﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ. 
 ,mumissiunet .Cﺟﻠﺒﮏ ﮔﻮﻧﻪ 4 ،acinigriv aidrofkcalB،  ژﻟﻪ  ﻣﺎﻫﯽ  sediomehpylop sipoelPﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﺧﺮﭼﻨﮓ , etageirav ainohpisyloP ,sediovrefnoc supracotcE munahpaid muimareC
 و  susivopmi sunalaBﺑﺎﻻﻧﻮس و    atnelutsurc aropinarbmeM  ﺑﺮﯾﻮزوآ ، isirrah sueponaporhtihR
ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر راه  asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ 2891 ازﺳﺎلاز ﻃﺮﯾﻖ آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ.  ،suenrubE .B
 ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد درﯾﺎي ﺧﺰراز زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻋﻤﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  داﺷﺖ رﺷﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ 3891 ﺳﺎل از ، ﯾﺎﻓﺖ
 eauqa adepinalaC ﮔﻮﻧﻪ .)4891 ,avealludbA dna avohsaruK(ﻣﯽ ﺷﺪ  ﻧﺎﻣﯿﺪه   esualc aitracAﮐﻪ ﻗﺒﻼ 
ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻏﺎﻟﺐ aitracAﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ورود  در ﺳﺎل siclud
   )2991 ,oknerazileY(. اﺳﺖ
اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﯿﺎن  siclud eauqa adepinalaC و isualc aitracAدو ﮔﻮﻧﻪ
  ;9731ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن ،  )ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ روي ﺗﻨﻮع درﯾﺎي ﺧﺰر داﺷﺖ iydiel .Mﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ 
زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺧﻮرده ﺷﺪ و ﻣﻮﺟﺐ  ; 0002 ,la te vonavI(2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 
وﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺧﻮار ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن در  درﯾﺎي  ﺧﺰر  ﺑﻪ  ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ  ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ز
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮔﺮوه ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از . )0002 ,vokintolP dna nidalA :9002 ,.la te ilzaF(داﺷﺖ 
ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎ آن از آﺑﻬﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ دوره ﭘﻠﯿﻮﺳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺮﺑﻮط  sdoportsaGﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﻗﺪﯾﻤﯽ 
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 ﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد دارﻧﺪﻫﺰار ﺳ 5ﻫﺰار ﺗﺎ  2ﺑﻪ 
  (. )0002 ,vokintolP dna nidalA
ﮔﺮوه ﻣﻮﺟﻮدات درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت   4ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ 
در ﺻﺪ را  3ﮔﻮﻧﻪ  41ﺑﻮﻣﯽ،  در ﺻﺪ را ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ و 66ﮔﻮﻧﻪ  درﯾﺎي ﺧﺰر  674( از 3691) hciveknez
در ﺻﺪ را اﻧﻮاع آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ  62/6در ﺻﺪ را ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي و  4/4 ﮔﻮﻧﻪ 12ﮔﺮوه ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل، 
آب ﺷﻮر درﯾﺎي ﺧﺰر ﻋﺎدت ﮐﺮده اﻧﺪ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ 
رﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ دارﻧﺪ، ﮐﻪ در ﺑﯿﻮﻟﻮژي، اﮐﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ دا
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ 
  .)0002 ,vokintolP ,nidalA ;0002 ,ennoS ;8991 ,tnomuD(
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار  ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﯾﺎي ﺧﺰردر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﻨﺎدر  آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از  اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ. ﺧﺴﺎرات ﺟﺪي ﺑﻪ ﺻﯿﺎدي وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ  وﻣﺮﻣﺮه  ،ﺑﻪ درﯾﺎي آزوفﺳﭙﺲ  و (9891 ,. la te  vodargoniV ; 8891 ,.la te  vestiaZ) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎل ورود  (.1002  ,.la te avonagihS ; 3991 , avonagihS ;1991 ,.la te anikinedutS) ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺮﻗﯽ راه
ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي آب از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺑﻨﺎدر ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ   ﺑﯿﺎن ﺷﺪو (5991)  tnomuDآن ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ
دن از ﻃﺮﯾﻖ آب ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮب درﯾﺎ -ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ
از  اﺳﺖ، ﺧﻮار ﮔﻮﺷﺖ و ataboLراﺳﺘﻪ از   iydiel .M .()0002 ,.la te vonavI ﺷﺪﻧﺪ واردﺗﺮدد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، 
ﻣﺎﻫﯽ و ﺗﺨﻢ و ﻻر sdiisuahpuE, sdopepoC, زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
در ﺳﺎل  (.9791,remerK)ﻓﺮم ژﻻﺗﯿﻨﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ داران و ﻣﺪوزﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از  adioreB.ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﯿﺶ  02و  01در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق   iydiel .Mﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  0831و 9731ﻫﺎي 
آﻟﻮدﮔﯽ ﻢ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ (. 2831روﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﮔﺮم0051از 
     ﭘﻼژﯾﮏ  ﻣﺎﻫﯿﺎنﺻﯿﺪ  ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردنﺗﻬﺎﺟﻢ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ  ﯾﯽﻫﺎي درﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮدﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮔﻔﺘﻪﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
  .vodargoniV ;0991 ,aveyasuM dna anikhsuhS( ) 9891 ,.la te ﻣﯽ ﮔﺮدد
  
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن-2-4-1
ﮔﻮﻧﻪ  2، airosufnIﮔﻮﻧﻪ  531ﮔﻮﻧﻪ و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  513در درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﮔﻮﻧﻪ   6، adocaretsOﮔﻮﻧﻪ  1، arecodalCﮔﻮﻧﻪ  45، adopepoCﮔﻮﻧﻪ  23، airotatoRﮔﻮﻧﻪ  76، ataretneleoC
ﮔﻮﻧﻪ از  5و  aniracordyHﮔﻮﻧﻪ  1، adoposIﮔﻮﻧﻪ  1، adopihpmAﮔﻮﻧﻪ  6،  aecamuCﮔﻮﻧﻪ  5، aecadisyM
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(. در 7891 ,vomisaK) ﻧﻮزاد ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ده ﭘﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻧﻮزاد ﻣﺎﻫﯿﻬﺎي ﮐﯿﻠﮑﺎ و ﮐﻔﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  (.   4991)ﻗﺎﺳﻢ اف،  ﮔﻮﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ 081ﮔﻮﻧﻪ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  691ﮔﻮﻧﻪ، در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ  612ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ 
    در ﻫﺰار زﻧﺪﮔﯽ  21 – 31ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ آن  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺑﺴﺘﺮ آﺑﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري ﻧﺮﻣﺎل
    ﻫﺎ  ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺻﻠﯽ ﺳﮑﻮﻧﺖ آن. اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
  .ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ درﯾﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻮري آب ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد  ﻗﺴﻤﺖ
     ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ   sunalaconmiLﮔﻮﻧﻪ  adopepoCﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل از 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي. در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﮔﺮﻣﺎي زﯾﺎد آب ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰﻧﺪ و از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﻤﯽ روﻧﺪ. ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ . ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ اي در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ
ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺎه از ﻃﺮﯾﻖ  اواﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  sediomehpylop nodoPو   siclud eauqa adepinalaCﮔﻮﻧﻪ 
ﮔﺮوه ﭼﻬﺎرم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﺰر .دن ﺑﻪ درﯾﺎ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ –ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ 
  . در ﻫﺰار زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 6 – 8ﺷﻮروي ﺣﺪود  ﺷﻤﺎﻟﯽ در
       زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﻧﻈﺮاﮐﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻮر، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ وﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در درﯾﺎي  (.1291 vonoguohC) ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 65airotatoR ﮔﻮﻧﻪ  67ﻦ از ﻫﻤﭽﻨﯿ. ﮔﻮﻧﻪ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ 13ﮔﻮﻧﻪ آب ﻟﺐ ﺷﻮر و  86ﮔﻮﻧﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ،  88ﺧﺰر 
ﺑﻪ  ﮔﻮﻧﻪ    91و  21، 61adopepoC ﮔﻮﻧﻪ  74ﮔﻮﻧﻪ و از  2و  41، 61arecodalC ﮔﻮﻧﻪ  95ﮔﻮﻧﻪ، از  6و  41، 
ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ اوري ﻫﺎﻟﯿﻦ  )4002 ,vomisaK(. adepinalaC ﺗﺮﺗﯿﺐ  ﺑﻪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و درﯾﺎﯾﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ
.  ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺼﺐ و ﻫﻢ در آﺑﻬﺎي ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮر ﺧﻠﯿﺞ ﻫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ درآب ﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ 
 .(7391 ,gnineB)در ﻫﺰار ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ 14 و ﻧﻮزادﻫﺎ در ﺷﻮري در ﻫﺰار 03دار اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺷﻮري  ﻣﺎده ﺗﺨﻢ
زاد و . ﻫﺎي دوراﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺮﯾﺎن xynotpmoc endavenodoPو atsugna endavenodoP
در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺎده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺪار ﻓﻘﻂ در ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر . ﯾﺎم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدوﻟﺪ آﻧﻬﺎ در ا
     .درﻫﺰار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 21–31اﮐﺜﺮآن ﻫﺎ در آب ﺑﺎ ﺷﻮري  (8391 ,gnineB) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
       ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر ﻫﺰار زﻧﺪﮔﯽ  1/8ﻫﻢ در آب درﯾﺎ و ﻫﻢ در ﻧﻮاﺣﯽ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﻮري  P. acipyt xynotpmoc
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  5731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  55در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان (. 1291 ,vonuguhC)
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺎر،  adopepoCﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع و  arecodalC
 67502ﺗﺎ  0154و  60443ﺗﺎ  5801، 2187ﺗﺎ  4756، 34102ﺗﺎ  1804ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد در  002ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ از 
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 و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻻرو دو  در ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﯾﺎ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  adopepoCﻓﺼﻮل ﺳﺎل 
 ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺖ از ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﯽ  arecodalC زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ.ﮐﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
از ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد و ﺑﯿﺶ  airotatoRﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ  4621)ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
زﯾﺮ  3adopepoC (. از راﺳﺘﻪ 2831)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻮد
ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ   adionalaCﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. زﯾﺮ راﺳﺘﻪ adiocitcapraHو  adiopolcyC، adionalaCراﺳﺘﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﮐﻮﻟﻮژي و ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  4داد و داراي  را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ adopepoC
ﻗﺮار داﺷﺖ. ﻣﺮﺣﻠﻪ  arometyruEو در ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  adopepoCﭘﺎﯾﯿﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮدﯾﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ  07ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  adpepoCرﺷﺪ 
ﻋﺪد در  91در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي ﻣﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  arometyruEﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه   24ﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﻣ
)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 2ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ  adepinalaCو  aitracAﺷﺪﻧﺪ. در ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺎل 
 79ﺎ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي روي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫ aitracAﺟﻤﻌﯿﺖ  2831(. در زﻣﺴﺘﺎن 9731
)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و رﺳﺘﻤﯿﺎن،  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد 99در ﺻﺪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮق 
ﻣﺘﺮ ﺑﻮد  5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  312/8ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  4831(. در زﻣﺴﺘﺎن 4831
 airotatoRو  adopepoCﮔﺮوه  2ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ  01ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻋﻤﻖ  6ﮐﻪ 
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي  4831(. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6831a)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد
(. 6831b)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  و در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق درﯾﺎي ﺧﺰر )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان( ﺑﻮده اﺳﺖ
، siclud eauqa adepinalaCزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﻼژﯾﮏ دارﻧﺪ. ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از 
     ﺗﻐﺬﯾﻪ  isras spolcycilaH و endavEو در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ از immirg arometyruE، aipsac epocoreteH
 ﮐﯿﻠﮑﺎي ﭼﺸﻢ درﺷﺖ ازو  isras spolcycilaH و immirg arometyruEﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﯿﻠﮑﺎي آﻧﭽﻮوي از 
  .)9891 ,ikstiraP ;1891 ,veehcnazaK( و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺰﯾﺪﻫﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ iidlamirg sunalaconmiL
  
 ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر - 3-4-1
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎري از اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار روي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺤﺚ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار 
  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖﺟﻤﻌﯿﺖ 
 te ,. la te namreH ;2191 ,reyaM ;5191 ,nosleN   8691 llerruB; 6791 ,remreK; 8291 ,niaM ;8691 )
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎري  ;  8991 ,.la te avonagihS ;vodargoniV ;0991 ,aveyasuM dna anikhsuhS  ;  9891 ,.la
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روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و  ;6831روﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،  ;1002 ,.la te vestiaZ ; 1002 ,.la te avonagihS 0831وﻫﻤﮑﺎران، 
  0102 .la te irehgaB (. ,.la te ihooR; ; 8002 6831 aوb ﻫﻤﮑﺎران،
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.  sispoimenMرا درﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ  adopepoCاﻫﻤﯿﺖ  nosraL )7891(ﻧﺘﺎﯾﺞ 
 در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  sispoimenM
. ﺷﺎﻧﻪ دار )2891 ,navilluS( و ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )9791 ,remerK ;9891 ,eveeR(
 ﮑﺘﻮن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻧﺪازه  ﺑﺪن آن ﻫﺎ ﻃﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧ
  .)8791 ,eveeR(
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 9ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  94، 5731در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل   
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي )ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  92و  aozotorPﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  5،  airotatoRﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ   6 adopepoC
اﯾﻦ زﯾﺮ . را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ راﺳﺘﻪ  adionalaCزﯾﺮ راﺳﺘﻪ  (.2831و ﻫﻤﮑﺎران، 
     در ( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه) adepinalaCو  aitracA ﺟﻨﺲ ،ﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 4راﺳﺘﻪ داراي 
ﻣﺘﺮ و  05-001ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ( ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر) arometyruEﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ، ﺟﻨﺲ 
ﭘﺲ از ورود  0831از ﺳﺎل . ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 001دراﻋﻤﺎق ( ﻗﻄﺒﯽﮔﻮﻧﻪ ) sunalaconmiLﺟﻨﺲ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده  aitracAﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﻨﻮع و ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  sispoimenM
 ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ arometyruEﺟﻨﺲ . درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ % 09و ﺑﯿﺶ از 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و )داﺷﺖ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  aitracA
در درﯾﺎي ﺳﯿﺎه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار روي ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ; 0102 .la te irehgaB(. 2831ﻫﻤﮑﺎران 
  )8991 ,.la te avonagihS(. ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
)از راﺳﺘﻪ  adiopolcyCو  adiocitcapraH، adionalaزﯾﺮ راﺳﺘﻪ  3ر ورودﺷﺎﻧﻪ داﻫﺎي ﻗﺒﻞ از  در ﺳﺎل
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﯾﺮ راﺳﺘﻪ  aitracA و  arometyruEﺟﻨﺲدو  ﻨﺪ ﮐﻪ( در درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘadopepoC
ﺟﻤﻌﯿﺖ   aitracAﺗﻨﻬﺎ ( و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ9731ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  5731را درﺳﺎل   adionalaC
 .را در درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ adopepoC
ﻣﺠﺪدا ﺑﻬﺒﻮد  sunixue unalaCﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﯾﺎي ﺳﯿﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﻢ ﺷﺪ  در
       ﻫﺎي  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل adopepoCﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 . )1002 ,.la te avonagihS(دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ0991-2991
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 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت داﺧﻞ ﮐﺸﻮر - 1-2
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر از ﺿﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺣﻮ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان( 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳﻂ دو  5731ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﯿﻪ و از ﺳﺎل  3731آﻏﺎز ﺷﺪ. در ﺳﺎل  0731ﺳﺎل 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا  adopepoCﭘﺮاﮐﻨﺶ  5731در ﺳﺎل  .ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﯿﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  adionalaCﮔﻮﻧﻪ از زﯾﺮ راﺳﺘﻪ  4ﺗﺎ ﺣﺴﯿﻨﻘﻠﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 آن ﻫﺎ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب و ﺑﻮد و ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات arometyruEو  aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ 
  (. 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان اراﺋﻪ ﺷﺪ )
ﮔﻮﻧﻪ  9، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  6، aozotorPﮔﻮﻧﻪ از  5ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  5731ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  55
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺮوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  6و  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  92و  adopepoCاز
ﻻﻟﻮﺋﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (.  2831و دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 
 ﮔﻮﻧﻪ 66در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﻣﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 01ﺗﻐﯿﯿﺮات زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در اﻋﻤﺎق  (3831)
ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻏﺮب درﯾﺎ ﺑﻪ . ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻨﺪ airotatoRو  arecodalCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه 
( ﺗﻐﯿﯿﺮات زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 6831bروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ). ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي  01ﻖ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻋﻤ 4831و زﻣﺴﺘﺎن 
 ﻣﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖ.  5درﯾﺎ  و در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻋﻤﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  64( از زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر 0931در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران)
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ. در  airotatoRدر ﺻﺪ را  01/4و  adopepoCدر ﺻﺪ  41/5arecodalCدر ﺻﺪ  25/1ﺷﺪ ﮐﻪ 
     ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ adiocitcapraHو  adiopolcyC،   adionalaCراﺳﺘﻪ ﻫﺎي  زﯾﺮ 5731ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل 
را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ. اﯾﻦ زﯾﺮ  adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ راﺳﺘﻪ  adionalaC(. زﯾﺮ راﺳﺘﻪ 9731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 
ﻫﺎي وارد ﺷﺪه از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه( در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  )ﮔﻮﻧﻪ adepinalaCو  aitracAﺟﻨﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺲ 4راﺳﺘﻪ داراي 
ﻣﺘﺮ و ﺟﻨﺲ  05- 001)ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر( ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  arometyruEﺳﻄﺤﯽ، ﺟﻨﺲ 
  ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  001)ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻄﺒﯽ( دراﻋﻤﺎق  sunalaconmiL
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  48در زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ  6
در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ را راﺳﺘﻪ  56ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد،  312/18ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺗﻮده زﻧﺪه  51253
 66( 8831(. در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران)6831bﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  adopepoC
 22،  aozotorPﮔﻮﻧﻪ  31ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ.  9731و ﺑﻬﺎر  8731ﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ زوﭘ
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و  ataretneleoCﺳﺎﯾﺮﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﮔﻮﻧﻪ در 5 و adopepoCﮔﻮﻧﻪ 5 ،arecodalCﮔﻮﻧﻪ 12 ، airotatoRﮔﻮﻧﻪ
از ﺗﻨﻮع ﮐﻤﺘﺮي  adopepoCﺑﻮدﻧﺪ. ﮔﺮوه روﺗﺎﺗﻮرﯾﺎ و ﮐﻼدوﺳﺮا ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ را داﺷﺘﻨﺪ.  arohponetC
   ﺑﺮرﺳﯽ  9731ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ زي ﺗﻮده و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. از ﺳﺎل 
( و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ 0831)اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎري و ﻫﻤﮑﺎران،  ﺷﺎﻧﻪ دار درﯾﺎي ﺧﺰر آﻏﺎز ﺷﺪ
(. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻠﮑﺎ 2931ﻣﮑﺮﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ; 0931ﺎران، رﺳﺘﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑ;6831ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ)روﺣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﺟﺎﻧﺒﺎز و ﻫﻤﮑﺎران،  ;8831)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، و ﺗﻐﺬﯾﻪ آن ﻫﺎ )9002 ,.la te ilzaF(در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ
  ( ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻠﮑﺎ در درﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ 3731در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﮑﺎران )( در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. 0931
ﮐﯿﻠﮑﺎي آﻧﭽﻮي ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ روي ﺗﻨﻮع و ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و 
  ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺖ.
 
  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر  - 2-2
   hcivopinKاراﺋﻪ ﺷﺪ. ﮐﺎرﻫﺎي  )7291 ,2091 ,7981(sraSاوﻟﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻮﺳﻂ
 nivahzreD )2191(.  ﻋﻤﻮدي و اﻓﻘﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﯾﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن داد داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ )1291,7091(
اوﻟﯿﻦ  vonuguhC )1291(و ﻫﯿﺪر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.  isallap aisireoMژﻟﻪ ﻣﺎﻫﯽ yihkiT )6191(و
ﺎ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ  ﻟﯿﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ آن ﻫﺎ را ﺑﺑﺮرﺳﯽ 
ﺧﺰر و ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  –ﻣﺮﮐﺰﻋﻠﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎﻫﯽ در ﺣﻮاﻟﯽ وﻟﮕﺎ  9291از ﺳﺎل ﺷﻮري آب ﺑﯿﺎن ﮐﺮد. 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي  در اﯾﻦ ﺳﺎل. ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ HKRINpsaKاﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﯿﻼت درﯾﺎي ﺧﺰر  8491
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ  4391ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ، ازﻓﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﻣﺎرس  و
ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺘﻮ و  آﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻃﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در
ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ  )7391( gnineB ﮐﺎرﻫﺎي. اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ و ﺟﻤﻊ آوري ﮐﺮدﻧﺪ 37ﻗﺴﻤﺖ و  6زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪ و  9391در ﺳﺎل  immirg arometyruEﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد.
. )9391,voragoB( ﻣﺘﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ 52ﺗﺎ  01ﻣﺘﺮي و در ﺷﺐ در ﻻﯾﻪ  08ﺗﺎ  05ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در روز در ﻻﯾﻪ 
      ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در  05-001اﺳﺎﺳﺎ در ﻻﯾﻪ  iidlamirg sunalaconmiLدر ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ 
ﺑﻪ  sunalaconmiLﺷﺐ( ﺗﻮده ﺑﺰرﮔﯽ از  11ﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ. در ﺗﺎرﯾﮑﯽ )در ﺳﺎﻋﺖ  01-52و  0-01ﻻﯾﻪ ﻫﺎي 
ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﻠﯿﺞ 71. )2591 anileduK( در آن ﺟﺎ ﺑﻮدﻧﺪ 1ﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد و ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  0- 01ﻻﯾﻪ 
  .)8591 ,niatspE( ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد siclud eauqa adepinalaCﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ  hcagalyzyK
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  adopepoCﮔﻮﻧﻪ(،  82) airotatoRﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ  88در ﺷﻤﺎل درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از  12، 9591-1691در . )4691 ,ayaksromsuK(ﮔﻮﻧﻪ( ﺑﻮد  02) arecodalCﮔﻮﻧﻪ( و  42)
 ( در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﮔﻮﻧﻪ01) arecodalCﮔﻮﻧﻪ( و  7) adopepoCﮔﻮﻧﻪ(،  4) airotatoR
    ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ  در 2691- 7691ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي   801. )6691 ,vomisaK(
( در ﮔﻮﻧﻪ92) arecodalCﮔﻮﻧﻪ( و  7) adopepoCﮔﻮﻧﻪ(،  45) airotatoRﮔﻮﻧﻪ(  01) aozotorPﮔﺮوه ﻫﺎي 
ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ 
در ﺳﺎل ﻫﺎي  )5791( voladaB ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . )1791 ,avohsaruK(ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آب وﻟﮕﺎ ﺑﻮد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  17/8ﺑﻪ  372/3ﻮﺑﯽ از زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺰر ﺟﻨ 9691ﺗﺎ  0691
در ﺧﻠﯿﺞ ﺗﺮﮐﻤﻦ  2791ﮔﻮﻧﻪ در  61ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در آب ﻫﺎي آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  23/6ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺑﻬﺎر،  62/6ﮐﻪ زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .)3891 ,voladaB( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮد 86/8ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
 9591در اواﺳﻂ ﺳﺎل ﻫﺎي ﭘﻨﺠﺎه ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎي ﮐﺎﺳﭙﻨﯿﺮخ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮي وﯾﻨﻮﮔﺮادوف در ﺳﺎل 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﻟﯿﺪات درﯾﺎي ﺧﺰر را ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز اﻧﺠﺎم 
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي،  واﻧﺠﺎم ﺷﺪ  5591 -1691ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﯾﺎي ﺧﺰر ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي . دادﻧﺪ
در  (.5891ﻣﺎﺋﯽ ﺳﯿﻮ و ﻓﯿﻼﺗﻮوا، ) ﺑﯿﻮﻣﺎس ﮐﻠﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه 42/48- 85/88ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  4991ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺳﺎل 
                        ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﻓﻮرﯾﻪ و ژوﺋﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.  ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه درﺑﻮد.  volihC
و airotatoR .ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ adopepoCو ﻻرو  iidlamirG sunalaconmiL, arometyruE ,isras spolcycilaH
ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در  42. )9591 ,anileduK( ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮده زﻧﺪه ﮐﻤﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪو ﻻرو دو ﮐﻔﻪ اي  arecodalC
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻮده زﻧﺪه آن  8691( وﺟﻮد داﺷﺖ. در ﺳﺎل 7691-8691ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺟﻮﻻي 
. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )8691 ,voladaB( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد 03/2و  7691ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  24/3ﻫﺎ 
               ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 142/2ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ  1791
 71در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ  3791- 6791زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در آﮔﻮﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ 46 .)3791 ,vokamrey(
ﺗﻮده زﻧﺪه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ . ﺑﻮدﻧﺪ adopepoCﮔﻮﻧﻪ از 9 و arecodalCﮔﻮﻧﻪ از 32، airotatoRﮔﻮﻧﻪ از 
.  )3891 ,avokneniT(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد  04/3ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ  89/1
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ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر  27ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ و  48ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﯽ،  341)1002(avoreksA  و vomisaK
 ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ  41- 55ﮔﻮﻧﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  03
ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي  6791.  در ﺑﻬﺎر  )8791 ,voladaB(ﺑﻮد aometyruEو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ 
ﺗﻮده زﻧﺪه ﺑﯿﺶ  sunalaconmiLو arometyruEﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  52-05) ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ
 arometyruEﺟﻨﺲﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ،  1791-9791. ﺗﻮده زﻧﺪه ﻣﺰوزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در )4002 ,vomisaK( ﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮد arometyruEﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان  1891-3891در ﺑﯿﻦ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮد. در ﺳﺎل ﻫﺎي 
آب ﻫﺎي ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و  ﺑﻪدن -ﮐﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎﻃﺮﯾﻖ از  sispoimenM. در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ)9891 ,.la te hcihcdasO(
 (.)0002 ,.latevonavI.وارد ﺷﺪﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮب درﯾﺎ و ﺳﭙﺲ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎل 
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  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ -3
 و زﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -1- 3
آﺳﺘﺎرا،   ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 8در )ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان( ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺿﺣﻮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از  ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ در   
 (. 1-3اﻧﺠﺎم ﺷﺪ)ﺟﺪول  ﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦآاﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪرود، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﯿﺮ
  
  ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮔﯿﻼن )ﻋﮑﺲ از: ﺗﻘﯽ ﭘﻮر(. 1-3ﺷﮑﻞ
  
  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر .2-3ﺷﮑﻞ
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 ﺑﺴﺘﺮ، وﺟﻮد ﺑﻨﺪر، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ورودي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ.ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺿﺣﻮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 4در  9831 و 8831 ،7731ﻫﺎي  ﺳﺎلﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در 
 و  05، 02، 01، 5اﻋﻤﺎق  اﯾﺴﺘﮕﺎه در 5(. روي ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 1- 3)ﺷﮑﻞ   ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻼن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺧﺰر 
 (.  2- 3) ﺷﮑﻞ داﺷﺖ 001
  .  زﻣﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر1-3 ﺟﺪول
  زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﺳﺎل
  ﻓﺮوردﯾﻦ 3ﺗﺎ  اﺳﻔﻨﺪ91  آذر 6آﺑﺎن ﺗﺎ  72  ﻣﺮداد 72ﺗﺎ  12  اردﯾﺒﻬﺸﺖ 71ﺗﺎ  11  7831
  اﺳﻔﻨﺪ 01ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ  12  آذر 5آﺑﺎن ﺗﺎ  62  ﻣﺮداد 13ﺗﺎ  52  ﺧﺮداد11اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  03  8831
  ﺑﻬﻤﻦ 11ﺗﺎ  5  آذر 02ﺗﺎ  01  ﺷﻬﺮﯾﻮر 8ﻣﺮداد ﺗﺎ  32  ﺧﺮداد 3اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ  82  9831
 
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽروش  -2- 3
  در ﻇﺮوف  ﻟﯿﺘﺮ آب  و ﻣﻘﺪار ﯾﮏ  اﻧﺠﺎم ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ  آب  ﺑﺮداري  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه
درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  . (3-3)ﺷﮑﻞ  اﺳﺖ  ﺷﺪه  ﻣﻨﺘﻘﻞ  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوري  ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﻣﺘﺮي ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮﮔﺮدان )ﺑﺎ دﻗﺖ ﯾﮏ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد( و ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  001و  05،  02، 01، 5ﺳﻄﺢ، 
ﺖ در ﻫﺰار( اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. در ﻫﺮ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ آب ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺴﻤ 0/1000)ﺑﺎ دﻗﺖ  دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ  ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. Hpآب ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  Hpو  csiD ihcceS
  .)5002 ,AHPA( اﮐﺴﯿﮋن، ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﻫﺎ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ 3-3ﺷﮑﻞ 
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  ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروش  - 3- 3
ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﺘﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. 001ﻣﺘﺮ و  05ﻣﺘﺮ ،  02ﻣﺘﺮ ،  01ﻣﺘﺮ،  5 اﯾﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق 5ﻧﯿﻢ ﺧﻂدر ﻫﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ  01وﻫﺸﮑﺪه )ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻼن( و در اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ از ﮋﺑﺮداري ﺑﺎ  ﮐﺸﺘﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘ
  ﻫﺎي از ﻻﯾﻪ  آب  ﺳﯽ  ﺳﯽ 005  روش  در اﯾﻦ .(4791 ,rediewnelloV)ﻧﯿﺴﮑﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪاز ﺑﺮداري آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
  آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  ﺑﻪ  اي ﺷﯿﺸﻪ  و در ﻇﺮف  ﺻﺪ( ﻓﯿﮑﺲدر 4)  و ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ  آوري  ﺟﻤﻊﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را در ﻇﺮوف ﺷﯿﺸﻪ اي 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  (6591) veliseKﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎ  ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ (. 8791 ,aniroS) ﮔﺮدﯾﺪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ
  ﺑﺎ ﺳﯿﻔﻮن  ﺳﭙﺲ .دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼً رﺳﻮب  ﻧﮕﻬﺪاري  روز در ﺗﺎرﯾﮑﯽ 01  ﻣﺪت  ﺑﻪ در اﯾﻦ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  دور در دﻗﯿﻘﻪ 0003  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ  دﻗﯿﻘﻪ 5  ﻣﺪت  ﺑﻪ  در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ  و ﻣﺎﺑﻘﯽ  را ﺗﺨﻠﯿﻪآن   روﯾﯽ  آب  ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ
  ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ.   ﻣﯿﻠﯽ 52 - 02  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺠﻢ
ﺷﺪه و   ﮐﺸﯽ  ﺧﻂ  ﻻﻣﻬﺎي  ﺗﻮﺳﻂ  ﮐﻤﯽ  ﻣﺮﺣﻠﻪ  و ﯾﮏ  ﮐﯿﻔﯽ  ﻫﺎ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﭙﺲ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
 ﺷﺪﻧﺪ  و ﺑﺮرﺳﯽ  ﺷﻤﺎرش  X04و  X02و  X01  ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ  ﻣﺘﺮ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  ﻣﯿﻠﯽ 42×  42  ﻻﻣﻞ
  .)5002 ,AHPA  ;7791 ,lleweN dnalleweN ; 4791 rediewnelloV(
ﺗﻮده )ﺑﯿﻮﻣﺎس(، اﺑﺘﺪا  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ زيﻪ ﺳﭙﺲ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.  ﺑ
ﮔﯿﺮي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺮم  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺪازه اﺑﻌﺎد ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ
)ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻌﺎدل  (، ﻟﺬا ﺣﺠﻢ ﻫﺮ13m/gﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد)  ﺣﺠﻤﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ رﻗﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ و زﯾﺘﻮده در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮔﺮدد. ﺗﻮده( آن ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺟﺮم زي
  
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش ﺷﺎﻧﻪ دارروش  -4- 3
 05ﻣﯿﮑﺮون و ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ  005( ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 4-3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺷﮑﻞ 
ﻋﻤﻮدي از ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ، اﻋﻤﺎق ، ﻻﯾﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺶ. )1002 ,.la te syediK(ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﮐﺸﺶ، ﺗﻮر ﺑﺎ آب اﺿﺎﻓﯽ از ﺑﯿﺮون ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻣﺤﺘﻮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
در ﯾﮏ ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد 
43ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻣﻮﺟﻮدات از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن آن ﻫﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 
 =W0/3100L*2/
  .)1002 ,.la te syediK(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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  . ﺗﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﮐﻤﺮ ﺷﮑﻦ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر 4-3ﺷﮑﻞ  
 
  ﺟﻤﻊ آوري و ﺷﻤﺎرش زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروش  -5- 3
 ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻧﻪ دار وﻟﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﺸﺘﯽ ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻂ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 05، 02، 01، 5 اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮر ﺑﻪ اﻋﻤﺎق در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. 63 دﻫﺎﻧﻪﻣﯿﮑﺮون ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  001
ﻣﺘﺮ از  02ﺳﻄﺢ، در ﻋﻤﻖ  ﺗﺎ01ﻣﺘﺮ از ﻻﯾﻪ  01ﺗﺎ ﺳﻄﺢ، در ﻋﻤﻖ  5ﻣﺘﺮ از ﻻﯾﻪ  5. در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ 001و 
ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  001و در ﻋﻤﻖ  02ﺗﺎ  05و ﺗﺎ ﺳﻄﺢ  02ﻣﺘﺮ از ﻻﯾﻪ ﻫﺎي  05ﺳﻄﺢ، در ﻋﻤﻖ  ﺗﺎ02ﻻﯾﻪ 
 4ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻫﺮ ﺳﺎل از  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺸﺶ ﻋﻤﻮدي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﺘﺮ   05 ﺗﺎ 001و  2ﺗﺎ  05ﺳﻄﺢ، 
  (.1-3 )ﺟﺪول ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 درﺻﺪ 4ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ﺟﻤﻊ آوري و در ﻇﺮف ﺷﯿﺸﻪ اي ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 8ﻧﻤﻮﻧﻪ از  46در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ 
 روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮐﺪ ﺳﭙﺲ  .(1991 ,sneknil dna lezteW) ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  اﺳﺖﻋﻤﻖ و ﻻﯾﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﮑﺎن، 
  . (3- 3و ﺟﺪول  5- 3)ﺷﮑﻞ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
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  . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﮑﺲ ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﮐﺪ5-3ﺷﮑﻞ
  
 ﻓﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت .2-3ﺟﺪول 
 
ﻣﯿﮑﺮون  05ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ اﺑﺘﺪاً  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرشدر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه    
وارد ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ  .و آب اﺿﺎﻓﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (6- 3)ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از ﺗﻮر 
)ﺷﮑﻞ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ voragoBﺷﻤﺎرش ﻻمروي ﭘﺲ از ﻫﻤﮕﻦ ﮐﺮدن  elpmatSﺗﻮﺳﻂ ﭘﯽ ﭘﺖ  ﻇﺮف ﻣﺪرج ﺷﺪ و
ﯾﮏ   elpmatSﭘﯽ ﭘﺖ .و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻧﺪ( 8-3و  7-3ﻫﺎي 
  0/5وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺴﺘﻮن ﺑﺎﻻﻣﯽ آﯾﺪ ﺣﺠﻢ  .ﻧﮓ ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﺮ
 23
 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺷﻤﺎرش  ( و9-3 )ﺷﮑﻞدر دﯾﻮاره ﭘﯽ ﭘﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﯽ ﺷﻮداز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 
                                    ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻇﺮف ﺑﺎ آب ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  01ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  voragoB
 ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از. )7791 ,lleweN dnalleweN ;0002 ,.la te letsoP(
و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي  (01-3ﺷﮑﻞ ) trevnI واروﻧﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ از
ﺑﺮاي  . la te niethsriB ( 8691)4691 ,avolonaM ;0791 ,avocituK ;0002 yoksvotloB;  ﻣﻮﺟﻮداﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
اﯾﻦ وزن  ﻣﻮﺟﻮدات در درﯾﺎي ﺳﯿﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از وزن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ اﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر در ﻇﺮوف در . )7591 , apiteP(  ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺧﺰر ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن در روﻧﺪ ﮐﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
  
  . ﭘﯿﭙﺖ ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﯿﻆ ﻧﻤﻮﻧﻪ6-3 ﺷﮑﻞ
 
  
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽﺳﺎب ﺳﻤﭙﻞ ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ  elpmatSﭘﯽ ﭘﺖ  .7-3ﺷﮑﻞ
 33
 
  
  ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ .8-3ﺷﮑﻞ 
  
  ﺑﻮﮔﺎروف ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻻم ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و روي  elpmatSﭘﯽ ﭘﺖ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ 9-3ﺷﮑﻞ 
  
  . ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ اﯾﻨﻮرت و ﻻم ﺑﻮﮔﺎروف01-3ﺷﮑﻞ 
 43
 
ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب )آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﻔﯿﺪرود(، ﻣﺮﮐﺰي ) ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﺿﺟﻬﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ، ﺣﻮ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ   notknalpoloHدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ازﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( و ﺷﺮق )اﻣﯿﺮاﺑﺎد و ﺑﻨﺪرﺗﺮﮐﻤﻦ( دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. 
  ﺑﻮدﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. aozotorPو  adopepoC ,arecodalC ,airotatoR ﮔﺮوه ﻫﺎي
 . اﯾﻦ(3691 ,revaeW dna nonnahS) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺷﺎﻧﻮن ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ اﺳﺎس زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع
 :زﯾﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﺑﻄﮥآن و  دارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻧﺎدر ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺷﺎﺧﺺ
  iP(∑=H )iPnl*  
 ﺷﺎﻧﻮن اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع ﺷﺎﺧﺺ H:
  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ام iﮔﻮﻧﮥ  ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺖ iP:
 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺻﻔﺮ از ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﻘﺪار )ssenhciR( nl / H = ssennevE = E ﺷﺎﻧﻮن  ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ
 دارﻧﺪ. ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﻫﻤﮥ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻮاﺧﺘﯽﯾﮑﻨ و ﮐﻨﺪ ﻣﯽ
  
  آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري داده ﻫﺎ -6- 3
از اﺟﺮاي آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري  و 9831و  8831، 7831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎياﻃﻼﻋﺎت  وﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺰﯾﻪﺟﻬﺖ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و  ﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده  )61 noisreV(SSPSاﻓﺰارﻧﺮم 
ﯾﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎ از آﻧﺎﻟﯿﺰ  وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
 ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ  ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮي ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﯿﺎن ACPدر آزﻣﻮن 
ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ  ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﺪﺟﻬﺖ ﻃﺮح ﻣﺪل ﻣﯿﺎن ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ 
ﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه اﺳﯿﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘ
ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ CEو Hpﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ، ﺷﻮري، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  CPﺷﺪ. 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪل 
 ﺷﺪ. )ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن( اﺳﺘﻔﺎدهزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنواﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ  ﻣﺘﻐﯿﺮ  )01(golاز
ﺳﺎل  3ﺑﺮاي ﻫﺮﻓﺼﻞ در  SIGدرﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻓﻀﺎي 
  ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺒﺪﯾﻞ 9831و  8831، 7831
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  ﻧﺘﺎﯾﺞ -4
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و 
ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  4در  9831و  8831، 7831ﺳﺎل  3در  iydiel sispoimenMﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
   7831 ﺧﺰر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎيو ﺷﺎﻧﻪ دار زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻼﻧﮑﺘﻮن، ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ - 1-4
  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ-1-1- 4
  درﺟﻪ ﺣﺮارت-1-1-1-4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺗﺮﮐﻤﻦ  61/05در اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎ   41/35ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  52/81و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻔﯿﺪ رود .ﺑﻮد
درﺟﻪ  11/98ﺗﺎ  9/25درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  61/75ﺗﺎ  51/32در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ دﻣﺎي آب  .ﺑﻮد ﺗﺮﮐﻤﻦدر
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در  و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺷﺮق در ﺑﻬﺎر .(1-1-1-4)ﺟﺪول  ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ
ﺳﺎﻧﺘﯽ  درﺟﻪ 61ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق وﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻏﺮب دﻣﺎي ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  در ﭘﺎﯾﯿﺰﺑﻮد.  ﺳﺎﺣﻠﯽﻧﻮاﺣﯽ از  ﺑﺮﺧﯽﺷﺮق و 
 ﺗﺎ  1- 1- 1-4 ﺷﮑﻞ ﻫﺎي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  01-21ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي دﻣﺎي 
  (.4-1-1-4
  (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر7831ﺑﻬﺎردرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( . 1- 1-1-4ﺟﺪول 
 
 
 81/01ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ در ﺑﻬﺎر از 
 82/93ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻋﻤﻖ  8/02ﺑﻪ  ﺳﻄﺢدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ.  7/56درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
57/0 25/9 27/3 85/51 94/6 11/42 35/3 52/51 اﺳﺘﺎرا
47/2 20/01 93/2 75/61 74/6 82/42 7/3 35/41 اﻧﺰﻟﯽ
48/0 74/01 18/3 26/51 70/7 19/32 21/4 35/31 ﺳﻔﯿﺪرود
04/1 47/11 65/3 32/51 64/7 1/42 43/3 58/41 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
18/0 93/11 16/3 17/51 46/7 52/42 34/3 80/51 ﻧﻮﺷﻬﺮ
31/1 17/11 68/3 47/51 26/8 19/32 14/3 41/51 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
20/1 98/11 08/3 79/51 23/7 48/42 68/3 34/51 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
93/1 37/11 56/3 39/51 63/7 81/52 62/4 5/61 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 7831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت .1- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
  7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ﺣﺮارتﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ  .2- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
  
  
 83
 
 
 7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت .3- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
  7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت .4- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
 001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻋﻤﻖ  71/25ﺗﺎ  71/62ﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ  02ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  ازدر ﭘﺎﯾﯿﺰ 
در ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  21/40 ﺑﻪ 9/41درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎي آب از  8/48ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد،  12درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  01ﻣﺘﺮ در ﺑﻬﺎر  001داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ از  ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
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درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼف در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  3درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن  9در ﭘﺎﯾﯿﺰ 
  (.  5-1-1-4 )ﺷﮑﻞ ر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ و ﭼﺮﺧﺶ آب ﺑﻮدوﺟﻮد ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ د
 
  7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻔﺪردرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( ) درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﯿﯿﺮات .5- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
  ﺷﻮري - 2-1-1-4
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ‰31/12ﺗﺎ   21/55در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ ‰11/60ﺗﺎ  9/52و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  ‰31/51 ﺗﺎ 11/28 ﺑﯿﻦﺎﯾﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ، در ﭘ‰31/24ﺗﺎ  11/09
 .(2-1-1-4)ﺟﺪول 
ﺑﻮد در  ‰41ﺗﺎ  31ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻦ در ﺑﻬﺎر
ﺑﻮد، در ﭘﺎﯾﯿﺰ روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ‰31و در ﺷﺮق ﺷﻮري ﺑﯿﺶ از  ‰31ﺗﺎ  21ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻮري ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 در دﯾﺪه ﺷﺪ.ﻧﯿﺰ در ﺷﺮق ﮐﻤﺘﺮ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي  ‰31ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺷﻮري ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
  (.  9-1-1-4ﺗﺎ  6-1-1-4ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  ‰21زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻮري ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﯽ داراي ﺷﻮري ﺑﯿﺶ از 
  
 
03 02 01 0
0
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001
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  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري) .2- 1-1-4ﺟﺪول 
  
 
 
  7831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري) .6- 1-1-4ﺷﮑﻞ
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
54/1 52/9 41/0 70/31 24/1 9/11 65/0 11/31 اﺳﺘﺎرا
48/1 75/01 59/1 28/11 98/0 0/31 19/0 27/21 اﻧﺰﻟﯽ
04/1 44/01 84/0 30/31 11/1 25/21 85/0 55/21 ﺳﻔﯿﺪرود
15/1 81/01 91/0 70/31 16/0 27/21 13/0 19/21 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
42/1 50/11 73/0 10/31 44/0 29/21 92/0 31/31 ﻧﻮﺷﻬﺮ
72/1 46/9 41/0 78/21 62/1 56/21 82/0 60/31 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
96/1 55/01 80/0 51/31 61/0 24/31 81/0 12/31 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
59/0 60/11 49/0 76/21 71/0 31/31 63/0 39/21 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري) .7- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
 7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري) .8- 1-1-4ﺷﮑﻞ
 
ﻣﯿﺰان ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ورودي 
 01، در ‰21/98 ﺗﺎ 01/61رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ 
 24
 
 001و در  ‰31/61ﺗﺎ  01/92ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  05و در  ‰31/60ﺗﺎ  01/36ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  02در، ‰21/89ﺗﺎ  01/54ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ 
  (.01- 1- 1-4)ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‰31/61 ﺗﺎ 01/45ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ 
 
 7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري) .9- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
  7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ‰ﺷﻮري) ﺗﻐﯿﯿﺮات .01- 1-1-4ﺷﮑﻞ
61 21 8 4 0
0
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05
001
‰/ ﺷﻮري 
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ن
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 Hp-3-1-1-4
 .(3- 1- 1-4)ﺟﺪول ﺑﻮد ﺗﻨﮑﺎﺑﻦدر  8/44در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﺎ  8/30در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل  Hpدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان  .اﺳﺖ 0/14Hp اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
 ( DSرﻣﻌﯿﺎ) اﻧﺤﺮاف 7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .3- 1-1-4ﺟﺪول 
  
 
 
 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  Hpﺗﻐﯿﯿﺮات  .11- 1-1-4ﺷﮑﻞ
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
70/0 13/8 90/0 83/8 40/0 63/8 70/0 92/8 اﺳﺘﺎرا
12/0 32/8 90/0 73/8 31/0 50/8 50/0 34/8 اﻧﺰﻟﯽ
13/0 02/8 80/0 04/8 60/0 52/8 70/0 13/8 ﺳﻔﯿﺪرود 
11/0 32/8 90/0 44/8 71/0 72/8 70/0 14/8 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
51/0 51/8 31/0 83/8 31/0 52/8 11/0 13/8 ﻧﻮﺷﻬﺮ
21/0 53/8 11/0 14/8 11/0 92/8 50/0 14/8 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
21/0 13/8 31/0 14/8 2/0 40/8 40/0 23/8 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
1/0 33/8 90/0 73/8 50/0 30/8 50/0 73/8 ﺗﺮﮐﻤﻦ
5.8 3.8 1.8 9.7 7.7 5.7
0
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001
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در ﻋﻤﻖ  8/72ﺑﯿﻦ  Hpﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در 001از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ  Hp ﻣﯿﺰان
 8/81ﻣﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ  01و  5در  8/32ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در  7/79ﻣﺘﺮ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  02و  01در  8/73ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001
             ﻣﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد  02در  8/02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در  8/02ﻣﺘﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  01در  8/44ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در
  (.11-1-1-4)ﺷﮑﻞ 
  
  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل -4-1-1-4
در اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺗﺎ  6 /67ﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿ
 7/63ﺗﺎ  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر  7/30ﺑﯿﻦﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﻧﻮﺷﻬﺮﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در  9/21
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ  .ﺑﻮدﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺑﻬﺎر  و در ﺑﻮداﻧﺰﻟﯽ  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در
  .(4-1-1-4زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ رﺳﺪ و از ﺑﻬﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﺟﺪول در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ و  از ،ﻣﯿﺰان
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه  7/93ﺗﺎ  5/65ﺑﯿﻦﻣﺘﺮي  001ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و در ﻋﻤﻖ  8/27ﺗﺎ  7/46ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ 
 1/2ﺑﺮاﺑﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1/3ﺑﺮاﺑﺮ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1/5(. ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ در ﺑﻬﺎر  21-1-1- 4اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  1/3ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن 
  
 در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  .4- 1-1-4ﺟﺪول 
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر7831 
  
  
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
29/0 97/7 97/0 29/8 5/0 31/7 12/1 93/7 اﺳﺘﺎرا
34/1 58/8 99/0 85/8 17/0 63/7 60/1 84/7 اﻧﺰﻟﯽ
00/1 49/8 01/1 18/7 8/0 62/7 10/1 10/8 ﺳﻔﯿﺪرود
46/1 44/8 69/0 30/8 98/0 52/7 49/0 67/7 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
70/1 21/9 47/0 34/8 49/0 61/7 42/1 73/7 ﻧﻮﺷﻬﺮ
08/1 61/8 07/0 03/8 07/0 30/7 48/0 01/8 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
69/0 67/6 56/0 56/8 38/0 32/7 49/0 49/7 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
41/1 40/9 06/0 65/8 91/1 22/7 59/0 88/7 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات .21- 1-1-4ﺷﮑﻞ
 
 
  ازت -5-1-1-4
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در  ﻧﯿﺰﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺗﻨﮑﺎﺑﻦدر ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ 
 اﻣﯿﺮآﺑﺎدو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻧﺰﻟﯽﺳﻔﯿﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﻣﺴﯿﺮ 
ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ از ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ و ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ازت ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ 1/2ﻣﻘﺪار آن ﺑﯿﺶ از 
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ازت ﻣﯿﮑﺮو 92/17 ﺗﺎ 01/78ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮو 1/09ﺗﺎ  0/35ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ 
، در ﺗﺮﮐﻤﻦﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ در ﺑﻬﺎر در ﻣﯿﮑﺮو 65/96ﺗﺎ  5/10آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ 
  (. 5-1-1-4)ﺟﺪول  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﻧﺰﻟﯽ و در زﻣﺴﺘﺎن در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎدﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در 
 02ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در 576/88ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  001ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  223/57ازت ﮐﻞ ﺑﯿﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺗﻔﺮﯾﺒﺎ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ و ﻣﯿﺰان آن از ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﮐﻤﺘﺮ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻄﺢ  05ﺑﻮد. ازت ﮐﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﻣﯿﺰان ازت ﮐﻞ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن  001ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و در  05ﺎ ﻋﻤﻖ ﺗ
 (.31-1- 1- 4داد )ﺷﮑﻞ 
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  7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﻣﯿﮑﺮوﮐﻞ، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻧﯿﺘﺮات و آﻣﻮﻧﯿﻮم)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ازت  .5- 1-1-4ﺟﺪول 
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ -2oN
91/0 36/0 83/0 11/1 62/0 58/0 75/0 79/0 اﺳﺘﺎرا
74/0 89/0 256/0 09/1 04/0 38/0 35/0 58/0 اﻧﺰﻟﯽ
24/0 67/0 83/0 67/0 44/0 60/1 13/0 25/0 ﺳﻔﯿﺪرود
74/0 60/1 55/0 56/0 46/0 81/1 38/0 04/1 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
94/0 17/0 62/0 28/0 45/0 28/0 53/0 58/0 ﻧﻮﺷﻬﺮ
54/0 09/0 25/0 52/1 62/0 48/0 54/0 57/0 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
06/0 90/1 45/0 53/1 22/0 58/0 15/0 39/0 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
33/0 87/0 92/0 89/0 03/0 58/0 03/0 37/0 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ -3oN
20/8 49/51 24/5 76/12 00/3 78/01 83/01 4/72 اﺳﺘﺎرا
70/9 84/91 02/7 51/82 32/8 52/31 80/51 57/62 اﻧﺰﻟﯽ
37/7 86/61 86/6 46/91 08/3 86/51 88/7 27/32 ﺳﻔﯿﺪرود
47/6 19/22 86/21 83/42 16/5 33/81 91/9 51/12 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
89/3 78/61 66/8 79/71 43/7 78/71 50/5 55/12 ﻧﻮﺷﻬﺮ
48/3 68/61 43/41 37/12 02/2 71/21 07/9 7/62 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
25/51 56/12 78/7 54/61 56/01 88/32 29/5 68/12 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
87/01 78/12 67/6 48/61 54/6 42/61 29/21 17/92 ﺗﺮﮐﻤﻦ
4HN
+
ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ 
81/9 40/71 64/9 36/81 89/41 17/23 59/2 15/21 اﺳﺘﺎرا
4/12 39/34 33/21 78/21 99/5 39/71 77/5 68/71 اﻧﺰﻟﯽ
23/12 16/14 22/6 39/7 35/4 33/21 50/5 56/21 ﺳﻔﯿﺪرود
39/22 4/35 59/8 10/21 67/4 84/41 64/31 62/02 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
39/51 59/43 11/3 10/5 98/6 00/9 08/5 5/61 ﻧﻮﺷﻬﺮ
17/12 96/65 04/4 37/5 61/4 77/9 69/6 95/51 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
76/02 15/82 20/8 54/9 38/4 31/9 27/01 92/61 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
24/61 72/25 01/8 78/11 88/31 89/41 86/4 17/21 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ازت ﮐﻞ
56/48 74/034 14/34 37/136 50/09 00/766 9/821 76/776 اﺳﺘﺎرا
99/22 74/203 27/86 33/975 92/46 74/705 64/59 72/556 اﻧﺰﻟﯽ
39/351 2/154 72/541 76/266 59/16 4/416 69/68 8/796 ﺳﻔﯿﺪرود
45/93 33/952 01/651 76/384 56/64 70/666 94/88 31/245 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
03/971 74/914 64/54 72/225 85/801 31/327 99/77 8/175 ﻧﻮﺷﻬﺮ
56/52 00/803 34/84 76/396 72/15 00/127 19/99 70/266 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
55/32 74/803 76/59 31/346 35/88 8/586 38/801 08/896 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
44/93 70/582 81/84 00/175 79/47 06/656 23/87 72/367 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  ﻓﺴﻔﺮ -6-1-1-4
را ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ  01/66 ﺗﺮﮐﻤﻦدر  ﺷﺮﻗﯽﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻗﺴﻤﺖ  ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺴﻔﺮ
 4در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را داﺷﺘﻪ و در ﺳﻔﯿﺪ رود ﺑﻪ  .ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ رﺳﺪﺳﻔﯿﺪ رود و در ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
  ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰانﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ. 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ  32اﻣﯿﺮ آﺑﺎد و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﯿﺶ از  ﺗﺮﮐﻤﻦ،. در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان آن درﻣﯽ رﺳﺪ و از زﻣﺴﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
  . (6- 1- 1-4ﺟﺪول ) ه اﺳﺖﺑﻮد
  
 7831 در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  .6- 1-1-4ﺟﺪول 
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ 
69/2 55/8 41/2 24/7 64/2 06/5 03/2 57/5 اﺳﺘﺎرا
24/2 95/6 85/3 35/5 16/2 60/6 28/2 80/7 اﻧﺰﻟﯽ
47/2 66/6 23/1 00/4 39/1 77/9 92/2 92/5 ﺳﻔﯿﺪرود
25/2 40/9 95/1 15/3 43/2 57/7 23/2 36/9 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
26/1 68/5 93/1 41/4 51/2 23/7 77/1 99/5 ﻧﻮﺷﻬﺮ
03/3 51/7 71/2 05/4 32/2 65/6 06/2 00/9 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
69/2 98/6 08/1 96/5 11/1 84/7 64/2 45/8 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
66/1 80/8 73/2 72/4 99/1 02/5 08/1 66/01 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ 
30/3 04/01 18/3 82/02 43/3 89/41 47/2 70/01 اﺳﺘﺎرا
11/6 72/12 51/5 86/61 92/4 70.61 49/3 76/61 اﻧﺰﻟﯽ
43/7 63/71 89/9 83/02 05/01 15/02 46/3 24/91 ﺳﻔﯿﺪرود
61/01 44/61 22/6 68/81 06/3 05/11 87/6 57/91 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
84/4 15/71 68/4 13/12 63/6 45/61 60/3 47/9 ﻧﻮﺷﻬﺮ
94/5 16/51 15/5 81/72 43/5 94/31 70/5 06/61 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
76/7 88/41 55/2 25/52 96/9 70/22 59/5 56/31 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
74/3 65/21 55/7 38/32 07/2 99/32 48/3 58/41 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ
61/1 59/81 98/2 7/72 48/2 75/02 68/2 38/51 اﺳﺘﺎرا
93/6 78/72 85/3 22/22 18/4 31/22 71/5 57/32 اﻧﺰﻟﯽ
23/6 20/42 85/9 93/42 70/01 82/03 97/3 17/42 ﺳﻔﯿﺪرود
90/11 84/52 04/5 63/22 22/4 52/91 31/7 83/92 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
69/3 73/32 28/4 54/52 51/5 68/32 91/2 37/51 ﻧﻮﺷﻬﺮ
36/4 67/22 40/5 86/13 67/6 40/02 37/4 16/52 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
94/8 77/12 49/2 12/13 37/9 65/92 38/5 91/22 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
66/2 46/02 61/6 01/82 90/3 91/92 66/3 15/52 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﺷﺮق ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي اﻣﯿﺮآﺑﺎد، ﺗﺮﮐﻤﻦ، در ﻏﺮب ﺳﻔﯿﺪ رود و در ﻗﺴﻤﺖ 
 03ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﺳﻔﯿﺪ رود ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﯿﺮآﺑﺎد در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮد. 
  ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ.  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد و در ﭘﺎﯾﯿﺰ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ  63/53ﺗﺎ  22/03ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻦ 
در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان  ﻧﺸﺎن داد و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل داﺷﺖ.
      ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ 001ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﻋﻤﻖ 
  (.41-1-1-4)ﺷﮑﻞ 
 
 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  .41- 1-1-4ﺷﮑﻞ
  
  ﺳﯿﻠﯿﺲ - 7-1-1-4
ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﻮل ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ 
 003ﮐﻤﺘﺮ از  آن ﺟﺮﯾﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رود، ﭼﺎﻟﻮس، ﺑﺎﺑﻞ و ﺗﺠﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎ وﺟﻮدﺷﺮﻗﯽ، ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي 
ﮐﻪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﺳﺎﺣﻞ و ﻧﺰدﯾﮏ  (و اﻧﺰﻟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺑﻬﺎر ﺳﻔﯿﺪرود)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ  دادرا ﻧﺸﺎن ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮو
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﻣﯿﺰان ﺳﻠﯿﺲ  .(7-1-1-4)ﺟﺪول  ﺑﻪ ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺗﺮ ﺳﻤﺖ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖﺑﻪ  ﺷﺪن
ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم  883ﺗﺎ  142ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﻦ  05و 001ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﯾﻪ 
  (.51-1-1-4ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ )ﺷﮑﻞ  05ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در  003ﺗﺎ  622ﻣﺘﺮ و ﺑﯿﻦ  001در ﻟﯿﺘﺮ در 
04 03 02 01 0
0
01
02
05
001
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ 
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ن
ﺴﺘﺎ
زﻣ
 05
 
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( ﯿﮑﺮوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ)ﻣ. 7- 1-1-4ﺟﺪول 
 
  
 
 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﯿﮑﺮو) ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات. 51- 1-1-4ﺷﮑﻞ
 
 
 
 
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
91/36 51/771 45/66 22/622 06/95 65/762 63/45 247/122 اﺳﺘﺎرا
10/44 4/202 82/17 91/623 66/55 02/191 77/87 25/132 اﻧﺰﻟﯽ
21/34 670/481 69/57 00/081 19/35 96/051 91/37 92/903 ﺳﻔﯿﺪرود 
519/18 657/812 16/66 55/991 46/16 44/722 00/66 18/522 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
64/23 09/371 19/06 99/761 81/68 08/852 45/36 92/032 ﻧﻮﺷﻬﺮ
32/37 91/422 90/701 46/942 49/25 74/602 04/19 04/742 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
280/96 27/022 05/48 52/502 79/07 53/332 19/96 94/572 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
68/08 92/691 28/47 40/722 25/34 33/461 48/28 89/981 ﺗﺮﮐﻤﻦ
005 004 003 002 001 0
0
01
02
05
001
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﺳﯿﻠﯿﺲ
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
زﻣ
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 ﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرﻓﯿﺘﺑﺮرﺳﯽ  -2-1- 4
01ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ
6
01 ﺗﺎ 3×
6
01درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﯿﻦ 21×
6
01ﺗﺎ  3×
6
01در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﯿﻦ 14×
6
ﺗﺎ  31 ×
01
6
01در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﯿﻦ  37×
6
01ﺗﺎ  6×
6
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر (. 1-2-3-4 )ﺟﺪول ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 121×
ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از  7-9 ‰ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ ،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 22ﺗﺎ  02در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ . ﺷﺪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ  ﺳﺖ.ان ازت، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﻣﯿﺰ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ وﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻔﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺷﻮري  92ﺗﺎ  72ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰي و اﻣﯿﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و زﻣﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد. 7-9 ‰ﺑﯿﻦ 
ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ در آب اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و دﻣﺎي آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ در  در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ .اﻓﺮاﯾﺶ داﺷﺖﻓﺼﻮل ﻗﺒﻞ 
ﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري در ﭘﺎﯾﯿﺰ در درﺟﻪ ﺳ 11ﺗﺎ  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  91ﺗﺎ  51ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ  7-11 ‰و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  9-31 ‰ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ 
  (.4- 2- 1-4ﺗﺎ  1- 2-1-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ازت اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ
  
  7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(601 ×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .  1- 2-1-4ﺟﺪول
 
 
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
00/501 00/121 00/021 09/56 45/2 05/2 45/4 13/7 اﺳﺘﺎرا
13/03 05/43 00/151 02/37 99/8 59/5 78/11 08/11 اﻧﺰﻟﯽ
88/87 00/44 24/33 04/82 38/42 01/21 31/3 46/4 ﺳﻔﯿﺪرود 
48/52 01/82 90/81 00/31 72/4 04/5 87/6 59/6 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
38/33 09/44 21/53 04/12 77/02 01/31 96/3 15/6 ﻧﻮﺷﻬﺮ
57/55 07/56 51/62 08/92 34/62 05/92 40/3 75/6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
31/14 02/62 16/62 06/23 68/65 00/35 46/5 56/5 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
04/3 34/6 69/55 02/44 73/44 06/04 54/2 72/3 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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01×)ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .1- 2-1-4ﺷﮑﻞ
6
 7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(در  
  
 
01×)ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 2-1-4ﻞﺷﮑ
6
  7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( 
 35
 
 
01×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .3- 2-1-4ﻞﺷﮑ
6
  7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( 
  
  
01×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 2-1-4ﺷﮑﻞ
6
 7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( 
 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺪار 
ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي آب ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮ 001و  05در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﻋﻤﺎق  11ﮐﻤﺘﺮ از 
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ﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل  05در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻋﻤﻖ  82در ﺻﺪ ودر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  81ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
  (.5-2-1-4ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ) ﺷﮑﻞ 
  
 
01×)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات. 5- 2-1-4ﺷﮑﻞ
6
  7831درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽدر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( 
  
  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن- 3-1- 4
  (7831) ﺑﻬﺎر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ -1-3-1-4
. در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoCراﺳﺘﻪ از دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  atsugna nodoPودر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ  sediomehp ylopnodoPﻮﻧﻪﮔ arecodalCازراﺳﺘﻪ
در  xarov ataehcnyS، ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ airotatoRازﺷﺎﺧﻪ اﻧﺰﻟﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. 
  ،، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﮐﻤﻦﺗﻨﮑﺎﺑﻦ در ﻓﻘﻂ surolficylac sunoihcarBﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﯿﺮآﺑﺎد، ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ 
                 ﺷﺎﺧﻪ از ،اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮﮐﻤﻦ aciportalletareK و siragluv arhtrayloP
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺳﻔﯿﺪروددر  asolubut sisponitniTﮔﻮﻧﻪ  اﻣﯿﺮآﺑﺎد ودر  aozotorP ﮔﻮﻧﻪ ps arefinimaroF
 .ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
 
 
001 08 06 04 02 0
0
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001
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ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ  .1- 3-1-4 ﺟﺪول
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 7831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
  
 
   5213±1983ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 145±498ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ 
  (.1-3- 1- 4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮد )ﺟﺪاول  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
در ﺷﺮق و ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 ﺗﺎ 31 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 91ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  0007
01ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  7/88اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪود   ، ‰41
6
  وﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  01×
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  0003ﺗﺎ  0001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ   02ﺗﺎ  01از ﺑﯿﻦ  ﮐﻤﺘﺮ iydiel .M
  ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
9593 5062 9381 7631 933 414 163 704 052 491 164 023 204 313 773 115 asnot aitracA
9593 5062 9381 7631 933 414 163 704 052 491 164 023 204 313 773 115 adopepoC
292 563 227 318 5501 309 384 724 244 522 351 67 921 911 361 342 sediomehpylop nodoP
1 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 atsugna nodoP 
292 563 227 318 5501 309 384 724 244 522 351 67 721 121 361 342 arecodalC
851 811 377 785 5521 238 542 301 132 301 8491 2901 562 302 5593 4022 atnodoirp anhcnalpsA
1 1< 0 0 0 0 91 8 14 91 0 0 0 0 0 0 surolficylac sunoihcarB
64 81 0 0 0 0 8 4 1 1< 251 28 442 081 64 52 xarov ataehcnyS
35 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 siragluv  arhtrayloP
1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 aciport alletareK
281 551 377 785 5521 238 172 511 232 221 2902 4711 405 383 7993 9222 airotatoR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 asolubut sisponitniT
0 0 41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   ps arefinimaroF
0 0 41 5 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 aozotorP
1983 5213 5913 2772 5552 9412 929 059 498 145 0062 1751 309 818 5144 2892 notknalpooZ latoT
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 7831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.1- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
 7831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( adopepoCﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺖ وﻟﯽ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ  0007ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺷﺮق ﻣﺎﻧﻨﺪ در  adopepoC
ﻋﺪد  0007ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ رﺗﯿﻔﺮا در ﻏﺮب آﺳﺘﺎرا ﺑﯿﺶ از  0001ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ  0001ﺣﯽ ﺗﺎ  ﺷﺮق داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮا در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و در
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01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  91ﺗﺎ  71دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
6
       ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  01×
  (. 3-3-1-4ﺗﺎ  1-3-1-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ
  
  
  7831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  airotatoR ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .3- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
  (7831) ﺑﻬﺎر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -2-3-1-4
 1896±2584ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  .ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  2/6ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺑﯿﺶ ﺗﺮﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
  .(4- 3-1-4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoRو aozotorP، arecodalC يﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﻬﺎر درﻓﺼﻞ 
از ﮔﺮوه در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ.  ﻋﺪد 398ﺗﺎ  851ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ  arecodalCراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
در در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد 6آﻧﻬﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  ps arefinimaroFو  asolubutsisponitniTدو ﮔﻮﻧﻪ  aozotorP
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 3033±6104airotatoR ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺘﺮ  01 ﻋﻤﻖ
  (.5- 3-1-4 ﺷﮑﻞ) ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
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    7831ﺑﻬﺎر  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  .4- 3-1-4ﮑﻞﺷ
  )آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
 
  
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .5- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 7831ﺑﻬﺎر 
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  (7831) ﺑﻬﺎر درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  - 3-3-1-4
 در ﻣﺘﺮ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9492±4443 ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺻﺪ  در .(2-3-1-4)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖﻏﺮب ﺑﺮاﺑﺮ  1/6ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﮐﺰ و  2/4ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ در  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﮑﻌﺐ
و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ  05درﺻﺪ و  02درﺻﺪ،  03در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ،  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات  .ﺑﻮده اﺳﺖ درﺻﺪ 33درﺻﺪ و  12درﺻﺪ،  64
در  adopepoC .ﺑﻮد درﺻﺪ 37درﺻﺪ و  31درﺻﺪ،  41ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻏﺮب،  adopepoCﺗﺮاﮐﻢ 
    ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  76در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  82در ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  12ﻏﺮب
  .داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﯽ دﻫﺪ در ﺷﺮق ﮔﺮوه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي 
 
 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  ﺗﺮاﮐﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( و زي ﺗﻮده ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2- 3-1-4ﺟﺪول 
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)7831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
 
 
 .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺷﺮقدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺪدﻋ 985 ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
 ﻏﺮب و ﺷﺮقدر  aozotorPدرﺻﺪ ﺑﻮد 74درﺻﺪ و  14درﺻﺪ،21ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و 
 ﺣﺪود ﻏﺮبﺗﺮاﮐﻢ آن در .ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ airotatoRﮔﺮوه .ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺷﺮق در ﺻﺪ  31و  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ  در 07. ﺑﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮاﺑﺮ 3/6
ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  ﺻﺪ ﺑﻮددر 91درﺻﺪ و  81درﺻﺪ،  36ﺐ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿ .ﺑﻮد airotatoR
  .(2-3- 3- 4)ﺟﺪول  داﺷﺖدر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي  airotatoRﻣﯽ دﻫﺪ 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
0503 6891 323 933 704 183 adopepoC
085 985 447 815 951 741 arecodalC
685 173 897 653 1262 2621 airotatoR
01 3 0 0 2 1< aozotorP
4443 9492 6271 3121 3103 0971 latoT
زي ﺗﻮده
82.11 20/8 42/2 24/2 26/3 61/3 adopepoC
84.3 45/3 64/4 11/3 49/0 09/0 arecodalC
18/11 60/7 69/51 89/6 65/15 24/32 airotatoR
10/0< 10/0< 0 0 10/0< 10/0< aozotorP
60/02 16/81 57/02 05/21 04/35 84/72 latoT
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  (7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  -4-3-1-4
 راﺳﺘﻪ از، munnicnoc amosonitcE و asnotaitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adopepoC راﺳﺘﻪ دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
،  surolficylac sunoihcarB ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از، sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ arecodalC
   ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ    aozotorP ﺷﺎﺧﻪ از و  ataehcnyS xarov  و  aciport alletareK ، atnodoirp anhcnalpsA
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 9 ﻓﺼﻞدر اﯾﻦ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ asolubut sisponitniTو arefinimaroF  ps
  .را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ  (ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﻮﻟﻮ)
  
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و .3- 3-1-4ﺟﺪول 
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر7831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 
)اﻧﺤﺮاف  2226±6577ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 896±487ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از  (.3- 3- 3- 4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ±ﻣﻌﯿﺎر
در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ  amosonitcE munnicnocدر ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ  asnot aitracA
در آﺳﺘﺎرا ، ﺳﻔﯿﺪرود و   sediomehpylop nodoPﻮﻧﻪﮔ  arecodalC راﺳﺘﻪ ازرود، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ وﻧﻮﺷﻬﺮﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﮐﻤﻦ،  ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ airotatoRﺷﺎﺧﻪ  ازﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، 
در  aciport alletareK ودر ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ surolficylac sunoihcarB و xarov ataehcnyS
و  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ   aozotorP ﺷﺎﺧﻪ از ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و اﻣﯿﺮآﺑﺎد اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﻤﻦ  اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
4955 3424 5265 0235 6577 0226 068 729 5823 9982 2392 6871 587 496 7805 2654 asnot aitracA
0 0 0 0 0 0 1 1< 12 7 1 1< 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
4955 3424 5265 0235 6577 0226 068 829 9823 6092 2392 6871 587 496 7805 2654 adopepoC
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 7 2 0 0 2 1 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 7 2 0 0 2 1 arecodalC
0 0 6 2 1< 1< 8 5 25 83 4 1 1 1 0 0 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 6 2 0 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 0 0 0 0 1 1< 1 1< 4 2 1 1 0 0 xarov ataehcnyS
1 1< 0 0 1< 1< 6 2 7 3 1< 1< 1 1< 0 0 aciport alletareK
1 1< 6 2 1< 1< 9 8 45 24 5 5 7 4 0 0 airotatoR
0 0 0 0 0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 1< 1< 1 1< asolubut sisponitniT
0 0 7 6 3 1 1< 1< 3 1 0 0 0 0 1 1<   ps arefinimaroF
0 0 7 6 3 1 1< 1< 3 1 0 0 1< 1< 1 1 aozotorP
4955 3424 1265 7235 6577 2226 858 639 3923 9492 4392 4971 487 896 6805 3654 notknalpooZ latoT
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ  asolubut sisponitniT
 در آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
 
 
 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .6- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
  
 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .7- 3-1-4ﺷﮑﻞ
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در ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ و ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
)در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 82آب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻧﻮاﺣﯽ آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺷﺮق دﻣﺎي 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  7، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺶ از ‰31از ﺗﺮ  ، ﺷﻮري ﺑﯿﺶدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( 62-82
01در ﺷﺮق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ  ﺑﯿﻦ 
6
01ﺗﺎ  07×
6
ﮐﻤﺘﺮ از  و ﻏﺮب ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ 001×
01
6
ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰي     ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻋﺪد در 001ﺗﺎ  05ﺑﯿﻦ  iydiel .Mﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﻋﺪد در ﻣﺘ 05×
ﻣﺘﺮ  در 0003ﺗﺎ  0001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﮐﻢ  001ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
  .(7-3-1-4و  6-3-1- 4ﮑﻞ ﻫﺎي داﺷﺖ )ﺷ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ   adopepoCﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ 
  
  (7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -5-3-1-4
 79211±6657ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  .ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
  .(8-3-1-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻮدﻣﺘﺮ  02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  3/5ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ 
  
 
 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ..8- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 )آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
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درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 9- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 و درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  99ﺑﯿﺶ از  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoCﺑﺮ ﻋﻼوهﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ  در .ﺑﻮد asnot aitracA ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ 
 1 ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و aozotorP، arecodalC
ﮔﺮوه  دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، ﻣﺘﺮ 05ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ و در ﻣﺘﺮ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﻤﻖ 
 ﻫﺎﮔﺮوه اﯾﻦ اﺳﺖ. ﺑﻮده ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد در  02ﺗﺎ  1 ﺑﯿﻦ airotatoRو  ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  در ﻋﺪد 3ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ  aozotorP
  (.9-3-1-4ﺷﮑﻞ) ﻨﺪﺪاﺷﺘﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮاﮐﻢ 
  
  (7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )  درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  - 6-3-1-4
در  ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 5874±6445 ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ  .(4-3-1-4)ﺟﺪول  داﺷﺖﮐﺎﻫﺶ  ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮقو ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺷﺮقدر  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 92و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ  64درﺻﺪ و  23درﺻﺪ،  22در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات  .اﺳﺖﺑﻮده درﺻﺪ  04درﺻﺪ و  13درﺻﺪ، 
 .ﺗﺸﮑﯿﻞ داد را زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنو ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ  داﺷﺖ
  
0008 0007 0006 0005 0004 0003 0002 0001 0
5
01
02
05
001
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻖ 
ﻋﻤ
/ 
ﺘﺮ
ﻣ
aozotorP airotatoR arecodalC adopepoC
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖ)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .4- 3-1-4ﺟﺪول 
  (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)7831
 
 
 airotatoRﮔﺮوه  .ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰدر  aozotorP و arecodalCﮔﺮوه
 و  arecodalCزي ﺗﻮده  .در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮدﻋﺪد  71ﺗﺎ  3ﻦ آن ﺑﯿﺗﺮاﮐﻢ  .ﺖﻪ اﺳﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ در
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﺗﻮده  ﻣﯿﻠﯽ 0/86ﮐﻤﺘﺮ از  airotatoR
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ. ps arefinimaroFﺷﺮق  را در aozotorP
  
  (7831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -7-3-1-4
 راﺳﺘﻪ از،  amosonitcE munnicnocو asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از در
 و ps arefinimaroF ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  ، ازsediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ arecodalC
  xarov ataehcnyS،  surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ از و  asolubut sisponitniT
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  siragluv arhtrayloPو  anhcnalpsA atnodoirp،
)اﻧﺤﺮاف  2094±6014ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 7621±7821ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
 (.5- 3-1-4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد )ﺟﺪول  ±ﻣﻌﯿﺎر
 ﮔﻮﻧﻪ airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از ﺗﺎ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﺗﺮﮐﻤﻦ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ. آﺳﺘﺎرا   از  sediomehpylop nodoP
 و  surolficylac sunoihcarB ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ xarov ataehcnyS و atnodoirp anhcnalpsA
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
8445 1874 7715 1533 7663 7432 adopepoC
0 0 1< 1< 4 1 arecodalC
4 1 53 71 5 3 airotatoR
6 3 2 1 1 1< aozotorP
6445 5874 5715 9633 6663 2532 latoT
زي ﺗﻮده
17/91 35/91 03/91 95/41 15/91 08/31 adopepoC
0 0 10/0< 10/0< 20/0 10/0 arecodalC
80/0 20/0 86/0 92/0 50/0 20/0 airotatoR
0 0 10/0< 10/0< 10/0< 10/0< aozotorP
96/91 55/91 72/91 88/41 15/91 08/31 latoT
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ﮔﻮﻧﻪ   aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از ﻓﻘﻂ در ﯾﮏ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  ﺑﺎﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ و اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. siragluv arhtrayloP
از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  asolubut sisponitniTاز ﺳﻔﯿﺪرود ﺗﺎ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﮐﻤﻦ و  ps arefinimaroF
در اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  siragluv arhtrayloPاﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ آﺳﺘﺎرا ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﻋﺪد در 0003ﺗﺎ  0001در ﺷﺮق ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان 
اﮐﺴﯿﮋن  ،‰31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  71ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب 
01 ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ  8/56ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
6
01  ﺗﺎ 05× 
6
 001× 
آﺳﺘﺎرا در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب در ﻧﻮاﺣﯽ  ﻋﺪد 001از  ﺑﯿﺶ iydiel .Mﻣﮑﻌﺐ و ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و اﮐﺴﯿﮋن ﺣﺪود  61ﺗﺎ  51ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ  0007ﺑﯿﺶ از ﺗﺮاﮐﻢ 
-1-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي   ﻗﺮار داﺷﺖ adopepoC زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات  روﻧﺪ .ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد 8/29
  .(11- 3- 1- 4و  01-3
  
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ  .5- 3-1-4ﺟﺪول 
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)7831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ 
 
  
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
0142 3951 6551 9581 0202 7422 3014 6984 8293 3464 7533 8203 9821 0621 5773 8682 asnot aitracA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< munnicnoc amozonitcE
0142 3951 6551 9581 0202 7422 3014 6984 8293 3464 7533 8203 9821 0621 5773 8682 adopepoC
1< 1< 0 0 0 0 0 0 3 2 1< 1< 1< 1< 1 1< sediomehpylop nodoP
1< 1< 0 0 0 0 0 0 3 2 1< 0 1< 1< 1 1< arecodalC
0 0 1 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 1 1< atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< surolficylac sunoihcarB
1< 1< 5 2 931 05 0 0 0 0 3 1 0 0 2 1 xarov ataehcnyS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 siragluv  arhtrayloP
1< 1< 6 2 931 05 0 0 0 0 3 1 1 1< 3 1 airotatoR
0 0 0 0 0 0 41 5 2 1 1< 1< 01 7 0982 4911 asolubut sisponitniT
1 1< 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0   ps arefinimaroF
1 1< 0 0 0 0 41 6 3 2 2 1 01 7 0982 4911 aozotorP
0142 3951 4551 1681 0802 7922 6014 2094 9293 7464 8533 0303 7821 7621 8306 4604 notknalpooZ latoT
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 7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .01- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
 
  7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .11- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 
 
  (7831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي   -8-3-1-4
)اﻧﺤﺮاف  8965±0584ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ  در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﺘﺮ  05دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ق ﺎﻋﻤا در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  .ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±ﻣﻌﯿﺎر
  .(21- 3- 1-4ﺷﮑﻞ ﺑﻮد)
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 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  .21- 3-1-4ﻞﺷﮑ
  )آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
  
  
 )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  .31- 3-1-4ﻞﺷﮑ
  7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ در 
 
درﯾﺎ را  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺻﺪﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ در adopepoCراﺳﺘﻪ  ﻣﺘﺮ 001و  05، 02يﻫﺎاﯾﺴﺘﮕﺎه در 
ﺻﺪ  در 69و  28ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  aozotorP ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺘﺮ 5و  01ﻫﺎي ﻋﻤﻖ وﻟﯽ در اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺸﮑﯿﻞ داد
  .( 31-3- 1- 4)ﺷﮑﻞ ﻧﺪﺗﺸﮑﯿﻞ داددرﯾﺎ را  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ 
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در ﻧﻤﻮﻧﻪ  airotatoR و  aozotorP، arecodalCﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﺎﯾﺮ adopepoCﺑﺮ ﻋﻼوهﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺼﻞ  در
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر  ﻧﻤﻮﻧﻪ 1از ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ  arecodalCراﺳﺘﻪ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ ﻫﺎ 
 7301 aozotorPﮔﺮوه ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺖ. ﻧﻤﻮ 15ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  5 در ﻋﻤﻖ airotatoR .داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ  01در ﻋﻤﻖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
  
  (7831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ   -9-3-1-4
 در ﻣﺘﺮ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر9493±7453 ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
درﺻﺪ،  33در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ  6-3-1-4)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﮑﻌﺐ
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات  درﺻﺪ 62درﺻﺪ و  34درﺻﺪ،  13درﺻﺪ درﺻﺪ  و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  02درﺻﺪ و  74
،   در ﺻﺪ 68در ﻏﺮب  adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  داﺷﺖ و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ  adopepoC
 .را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﺮﮐﺰ  و ﺷﺮق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ  ﻣﯿﻠﯽ 1ﮐﻤﺘﺮ از در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﺟﯿﺰ و  arecodalCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ.  ﻋﺪد 104ﺗﺮاﮐﻢ در ﻏﺮب ﺑﺎ   aozotorP، ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي  ﻣﯿﻠﯽ 0/71از ﮐﻤﺘﺮ  aozotorPو   airotatoRو  arecodalCزي ﺗﻮده 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن  ps arefinimaroFدر ﺷﺮق را  aozotorP ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده 
 (.6- 3-1-4)ﺟﺪول ﻧﺸﺪاﻧﺪازه ﮔﯿﺮي 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .6- 3-1-4ﺟﺪول
 (DSراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ)7831
 
 
  (7831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -01-3-1-4
 راﺳﺘﻪ از ،amosonitcE munnicnoc  ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎيadopepoC  راﺳﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از در
ﮔﻮﻧﻪ  ،aozotorP ﺷﺎﺧﻪ از sediomehp ylopnodoPو  acipytanogirt endavenodoPﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ arecodalC
 و  xarov ataehcnyS، surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از ps arefinimaroF
  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪ ﻧﮔﻮ8  ﻞﻓﺼدر اﯾﻦ  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  atnodoirp  anhcnalpsA
 98911±93541ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 2841±8481ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
 (. 7- 3- 1-4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( درآﺳﺘﺎرا ﺑﻮد )ﺟﺪول  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
     در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ   adopepoC راﺳﺘﻪاز 
 ﻮﻧﻪﮔ arecodalC راﺳﺘﻪ از در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. amosonitcE munnicnoc
دﯾﺪه   ﻓﻘﻂ در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ acipytanogirt endavenodoPدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ  sediomehpylop nodoP
 در ﻫﻤﻪ    xarov ataehcnyS ﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ   در ﻫﻤﻪ  atnodoirp  anhcnalpsA  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از ﺷﺪ.
 ﺷﺎﺧﻪ  ، ازر داﺷﺘﻨﺪ ﺳﻔﯿﺪرود ﺗﺎ اﻣﯿﺮآﺑﺎد اﻧﺘﺸﺎ از surolficylac sunoihcarBو ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﯽ
در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ps arefinimaroF ﮔﻮﻧﻪ aozotorP
  آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ
5691 6271 2453 9293 0992 7832 adopepoC
1< 1< 2 1 1 1< arecodalC
4 1 08 71 2 1 airotatoR
1 1< 8 3 4961 104 aozotorP
4691 7271 7453 9493 3504 7872 latoT
زي ﺗﻮده
03/91 99/21 32/81 5802.12 88/71 21/51 adopepoC
10/0< 10/0< 10/0 10/0< 10/0< 10/0< arecodalC
10/0 10/0< 80/0 20/0 6010.0 10/0< airotatoR
0 0 10/0< 10/0< 71/0 40/0 aozotorP
3/91 00/31 52/81 32/12 39/71 61/51 latoT
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ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0007ﺑﯿﺶ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ در ﻏﺮب ، ﺗﺮاﮐﻢ  ر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎند
ﺗﺎ  7/93، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻦ ‰31درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  21ﺗﺎ  8ﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
01 ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﮐﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﻠﯽ 8/10
6
01ﺗﺎ   05×
6
    ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﻣﯿﺰان 001×
در  0003ﺗﺎ  0001در ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد 01ﮐﻤﺘﺮ از  iydiel .M
ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه  3در ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 0007ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoC در ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ  0007رﺗﯿﻔﺮا ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از . ﺷﺪ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0001و ﮐﻤﺘﺮ ار  0003ﺗﺎ  0001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻦ  0001ﮐﻤﺘﺮ از 
  .(61-3-1-4ﺗﺎ  41-3-1-4 ﺷﮑﻞ ﻫﺎي) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناي و ﺗﺮاﮐﻢ  ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ .7- 3-1-4ﺟﺪول
  (DSراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ)7831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
  
  
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
9181 3631 0145 9213 6811 8441 474 095 348 257 9242 8502 2173 2443 8104 6583 asnot aitracA
0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
9181 3631 0145 9213 6811 8441 474 095 348 257 9242 8502 2173 2443 8104 6583 adopepoC
281 311 918 1701 4441 1661 036 505 452 931 987 465 5491 7961 215 765 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 361 85 0 0 0 0 0 0  acipyt anogirt endavenodoP
281 311 918 1701 4441 1661 036 505 072 791 987 465 5491 7961 215 765 arecodalC
01 6 365 973 7281 0231 661 231 345 832 7752 8202 6894 6154 49301 1357 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 063 981 979 943 674 932 469 234 311 84 0 0 0 0 surolficylac sunoihcarB
1 1< 1< 1< 8 4 84 12 222 08 1 1 0 0 0 0 xarov ataehcnyS
01 6 796 765 3842 3761 316 393 7271 157 9352 7702 6894 6154 49301 1357 airotatoR
0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 0 0 82 11 06 12 09 53   ps arefinimaroF
0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 0 0 42 9 06 12 09 53 aozotorP
8481 2841 6756 8674 0974 2874 8841 7841 0072 0071 6145 7074 74301 6769 93541 98911 notknalpooZ latoT
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 7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .41- 3-1-4ﻞﺷﮑ
 
  
 7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .51- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 27
 
  
  7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( airotatoRﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .61- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  
  (7831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -11-3-1-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻋﻤﻖ  در زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/7ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  5ق ﺎﻋﻤا آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢ .ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 97551±42441
 .(71-3-1-4ﺷﮑﻞ )ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  3/2و  ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ 
  
  
  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .71- 3-1-4ﺷﮑﻞ
  )آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(7831 زﻣﺴﺘﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر، 
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  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .81- 3-1-4ﺷﮑﻞ
 7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن در 
 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  ﻋﺪد7381ﺗﺎ  282ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ  arecodalCراﺳﺘﻪ 
 5در ﻋﻤﻖ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد 23 aozotorPﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﺘﺮ 5و  01ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
 ﺪاﺷﺖ.زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮاﮐﻢ وزي ﺗﻮده دﯾﺪه ﺷﺪ و  ﻣﺘﺮ
ﻋﺪد  6257ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در در  ﻋﺪد122ﺑﯿﻦ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ آن  airotatoRﺷﺎﺧﻪ 
  (.81- 3- 1- 4ﺷﮑﻞﻣﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ) 5در ﻋﻤﻖ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
  (7831) زﻣﺴﺘﺎن درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  -21-3-1-4
 ﻣﻨﻄﻘﻪدر  در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 1978±64701 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
 .(8- 3- 1- 4)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق 3ﺣﺪود ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻏﺮب  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮب
و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ درﺻﺪ  22درﺻﺪ و 81درﺻﺪ،  06در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ  51درﺻﺪ و  51درﺻﺪ،  07ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  در 63در ﻏﺮب  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ،  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات 
 .(8-3- 1- 4)ﺟﺪول را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناز ﺟﻤﻌﯿﺖ  در ﺻﺪ 27در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  53
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖدر در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  ﻋﺪد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .8- 3-1-4ﺟﺪول 
  (DSراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎ)7831
  
 
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰيدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  دﺪﻋ 249 ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  aozotorPﺑﻮد.   درﺻﺪ52درﺻﺪ و   43درﺻﺪ،   14ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 airotatoRﮔﺮوه . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻏﺮب ﺑﻮد 22و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ ﺗﺮاﮐﻢ  ﺑﺎ
از ﻏﺮب ﺑﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي   5ﺷﺮق و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  61 ﻏﺮبﺗﺮاﮐﻢ آن در . ﻪ اﺳﺖدرﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ
   53را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ  45ﺣﺪود  airotatoR. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ . در ﺻﺪ را در ﺷﺮق ﺗﺸﮑﯿﻞ داد 9ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي و  در ﺻﺪ را در
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ airotatoRدرﺻﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  5درﺻﺪ و 61درﺻﺪ،  97
ﻣﯿﻠﯽ  39/39 airotatoRو  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 5/56 arecodalCزي ﺗﻮده ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  .( 8-3 - 1-4ﺟﺪول )
      .ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ ps arefinimaroFرا  aozotorPﮔﺮوه . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
 
  iydiel sispoimenMدارﺷﺎﻧﻪ  -4-1-4
و در ﭘﺎﯾﯿﺰ در  اﻧﺰﻟﯽدر ﭘﺎﯾﯿﺰدﯾﺪه ﺷﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﻮاﺣﯽ  iydiel .M ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان
             وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺮﮐﺰ در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢو در ﺷﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﯿﺮ آﺑﺎد  آﺳﺘﺎرا ﻏﺮب ﻧﻮاﺣﯽ
ن ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و در زﻣﺴﺘﺎ(. ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1- 4- 1- 4 ﺟﺪول)
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
4004 6422 629 039 4933 9113 adopepoC
757 295 2901 887 0131 249 arecodalC
855 782 9871 939 9986 8074 airotatoR
1< 1< 1< 1< 26 22 aozotorP
5694 5213 9943 6562 64701 1978 latoT
زي ﺗﻮده
16/73 40/81 42/7 49/6 81.61 44/02 adopepoC
45/4 55/3 55/6 98/4 68/7 56/5 arecodalC
31/9 14/4 74/62 43/31 41/831 39/39 airotatoR
00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 aozotorP
38/84 10/62 28/73 81/52 18/251 30/021 latoT
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 01دار ﮐﻤﺘﺮ از در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و از ﺑﻬﺎر ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  02ﺗﺎ  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و داراي ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و در  051ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﻣﺮﮐﺰيﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  051ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﮐﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر دارايﭘﺎﯾﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺷﺪ و 
 01ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﺮق در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ . در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮدﻣﮑﻌﺐ 
  .( 4-4-1-4ﺗﺎ  1-4-1- 4 )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ .1- 4-1-4لﺟﺪو
  7831
  
  
  
  7831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1- 4-1-4ﺷﮑﻞ
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
1< 1< 461 902 99 79 8 6 اﺳﺘﺎرا 
1 1 061 641 932 361 3 2 اﻧﺰﻟﯽ
1 1< 831 221 35 45 4 2 ﺳﻔﯿﺪرود
1 1 99 411 111 611 3 3 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
3 1 411 031 69 821 3 3 ﻧﻮﺷﻬﺮ
5 2 561 981 54 08 6 6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
7 4 351 681 66 57 8 7 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
04 93 09 201 62 72 6 6 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 7831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2- 4-1-4ﻞﺷﮑ
 
 
 7831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3- 4-1-4ﺷﮑﻞ
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  7831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 4-1-4ﺷﮑﻞ
  
  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ- 5-1- 4
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽو  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ -1- 5-1-4
 ﮔﻮﻧﻪ   3 ،adopepoCاز راﺳﺘﻪmunnicnoc amozonitcE  ،asnot aitracAدراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ 2، arecodalCاز راﺳﺘﻪ  acipytanogirt endavenodoPو atsugna nodoP، sediomehpylop nodoP
 ,surolficylac sunoihcarB,و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي aozotorP از  ps arefinimaroFو asolubut sisponitniT
ﺷﺎﺧﻪ از    atardauq alletareKو, siragluv arhtrayloP   xarov ataehcnyS , atnodoirp anhcnalpsA
  .ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻮع .(1-5-1-4)ﺟﺪول  ﺷﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  airotatoR
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 4705±7087 زﻣﺴﺘﺎندر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 
ﺗﺮاﮐﻢ  ﻗﺮار داﺷﺖ. airotatoRو  adopepoCﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ
ر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ و در د ﺪدﻋ 2333در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  adopepoC
ﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ و ﻧﻤ 797ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﺑﯿﺶ  زﻣﺴﺘﺎن در arecodalC .ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
ﺑﺎ در زﻣﺴﺘﺎن  airotatoR. ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ  adopepoCرﺗﯿﻔﺮا و ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد 9812ﺗﺮاﮐﻢ 
 airotatoRدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ  24. را در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﺻﻠﯽ 
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 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoC. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ
  (.1-5-1- 4ﺟﺪول ) ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر  2/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  2/5ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،  1/7ﻣﯿﺰان 
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺰان  iydiel .Mاﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  iydiel .Mو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ  درﺟﻪ 11آب ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ، دﻣﺎي 
در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.  ﻣﯿﺰان  29ﺷﺪه اﺳﺖ و  airotatoRاز ﮔﺮوه  atnodoirp anhcnalpsA
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﮑﺘﻮنزوﭘﻼﻧﺗﺮاﮐﻢ  (.1- 5- 1-4)ﺷﮑﻞ  ازت  و ﺳﯿﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد
ﺑﺮاﺑﺮ  2/7ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  2/5ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،  1/7ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ  iydiel .Mو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندﻣﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  ﺑﻬﺎر رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن روﻧﺪ  ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺰان  ﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﻪ ﺑ iydiel .Mﭘﺎﯾﯿﺰ 
 دﻣﺎي آب  رﺳﯿﺪﻧﺪ، ﺗﺮاﮐﻢ   ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن زﻣﺴﺘﺎن  اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ. در 
و ﺷﺪه اﺳﺖ  airotatoRاز ﮔﺮوه  atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ  اﻓﺰاﯾﺶ   ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻪ   ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  ﻪدرﺟ  11
ﺑﻮد)ﺷﮑﻞ  ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد.  ﻣﯿﺰان ازت  و ﺳﯿﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل در 29
 .(1-5-1-4
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 لوﺪﺟ4-1-5 -1ﺐﯿﮐﺮﺗ .  ﯽﻔﯿﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺶﻨﮐاﺮﭘ ونﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز  ﻪﻧﺎﺷ و نﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﯿﻓ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ
راد  ردلﺎﺳ1387 )ﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧارSD(  
  
ﻞﺼﻓ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﯿﯾﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 1387
ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD
Acartia tonsa 766 1678 3331 4760 2799 3099 2080 3043 2244 3447
Ectinozoma concinnum 0 0 1 7 <1 <1 <1 <1 <1 4
Total Copepoda 766 1678 3332 4760 2799 3099 2080 3043 2244 3447
Podon polyphemoides 396 575 <1 3 <1 1 790 1107 297 701
Evadne anonyx <1 1 0 0 0 0 0 0 <1 <1
Podonevadne trigona typica <1 1 0 0 0 0 7 58 2 29
Total Cladocera 397 575 <1 3 <1 1 797 1103 299 701
Asplanchna priodonta 655 1702 6 22 <1 <1 2019 4730 670 2631
Brachionus calyciflorus 3 16 1 2 <1 <1 157 526 40 270
Syncheata vorax 39 115 <1 2 7 49 13 80 15 75
Polyarthra  vulgaris 2 19 0 0 <1 <1 0 0 1 9
Keratella quadrata 0 0 1 3 0 0 0 0 <1 2
Total Rotatoria 700 1736 8 23 7 49 2189 4749 726 2667
Tintinopsis tubulosa <1 1 <1 <1 151 1042 0 0 38 522
Foraminifera sp   1 5 1 3 <1 1 9 40 3 20
Total Protozoa 1 5 1 3 151 1042 8 39 40 522
Total Zooplankton 1864 3995 3342 4789 2958 4192 5074 8934 3309 5189
Mnemiopsis leidyi 4 5 92 112 150 136 6 19 63 107
Total Phytoplankton * 106 6/6 6/18 20/3 33/7 38/6 75/0 46/4 63/0 27/9 54/0
Temprature    OC 15/1 3/7 24/3 7/1 15/8 3/5 11/1 1/6 16/6 6/6
Salinity           ‰ 13/0 0/5 12/8 1/0 12/8 0/9 10/4 1/5 12/2 1/5
pH 8/4 0/1 8/2 0/2 8/4 0/1 8/3 0/2 8/3 0/2
O2                mg/l 7/7 1/0 7/2 0/8 8/4 0/9 8/4 1/5 7/9 1/2
No2               µg/l 0/9 0/6 0/9 0/4 1/1 0/6 0/9 0/5 0/9 0/5
No3               µg/l 24/9 102 16/0 7/4 20/9 9/7 19/0 9/1 20/2 9/7
NH4              µg/l 15/6 7/9 15/0 11/1 10/4 8/9 41/1 22/6 20/5 18/4
N-total           µg/l 658/6 115/5 655/2 98/3 598/4 112/2 345/6 113/9 564/0 169/0
P-inorganic    µg/l 7/7 2/9 7/0 2/5 4/9 2/4 7/35 2/7 6/7 2/9
P-organic       µg/l 15/1 5/7 17/4 7/4 21/8 6/8 15/8 6/9 17/5 7/2
P-total           µg/l 22/8 6/4 24/4 7/6 26/6 6/3 23/1 6/7 24/2 6/9
Sio2              µg/l 241/4 78/9 212/5 72/0 222/7 88/0 199/7 64/0 219/0 78/0
 08
 
  
  
  
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ( دﻣﺎي آب و ﺷﻮري 601×)ﻧﻌﺪاد ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنiydielsispoimenM، زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1- 5-1-4ﺷﮑﻞ
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  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻻﯾﻪ اي  -2- 5-1-4
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  02در ﻻﯾﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق  ،ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋ 1805ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺮاﮐﻢ ﺗ .ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
 . ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖﻋ 805ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  05ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در اﻋﻤﺎق ﻋ 0901ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﺘﺮ 05
ﺑﺮاﺑﺮ  01ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﺗﺎ  02ﺳﻄﺢ ﺗﺎ در ﻻﯾﻪ  iydiel .Mو  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
ﺗﺎ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ  iydiel .Mدر ﺻﺪ  29و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﺪ  87ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  05ﺗﺎ  02در ﻻﯾﻪ 
 73ﻣﺘﺮ و  02در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  84ﻣﺘﺮوﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و  02
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﮐﺴﯿﮋن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ وﻟﯽ ﺷﻮري ﻣﻘﺪار  05ﺗﺎ  02در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ 
  (.2-5-1-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ازت ، ﻓﺴﻔﺎت و ﺳﯿﻠﯿﺲ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﮐﻒ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد 
،  airotatoR، arecodalC، adopepoCﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻃﺮﻓ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏﺑﺮرﺳﯽ 
، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، دﻣﺎي آب، اﮐﺴﯿﮋن و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن iydiel sispoimenM
 (.<P 0/50دﻫﻨﺪ)ﻣﯽ 
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درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽو ( 601×)ﻧﻌﺪاد، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮنiydiel .M، زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 5-1-4ﺷﮑﻞ
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ -3- 5-1-4
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ  ssennevEﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ssennevEﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ssennevEاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 در ﺑﻬﺎر و ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 001ﻣﺘﺮ و  02اﻋﻤﺎق ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ(. 9- 5- 3ﮑﻞ )ﺷ
ﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان آن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺗ ssennevE
  (.4-5-1-4و  3-5-1-4ﺷﮑﻞ ﻫﺎي داﺷﺖ )  ssennevEﻣﺎﻧﻨﺪ 
  
  7831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در  ﻣﺨﺘﻠﻒدرﻓﺼﻮل  ssennevE ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﻘﺪار .3- 5-1-4ﮑﻞﺷ
  
  7831ﺧﺰرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي در  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﻘﺪار4- 5-1-4ﺷﮑﻞ
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  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرو ﺷﺎﻧﻪ دار  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  - 2-4
  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  -1- 2- 4
  درﺟﻪ ﺣﺮارت - 1-1-2-4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻧﻮﺷﻬﺮ و  71/9ﺗﺎ   اﻧﺰﻟﯽدر  21/6ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد درﺗﺮﮐﻤﻦ  42/0و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  آﺳﺘﺎراﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮد. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  01/8ﺗﺎ  7/6درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  71/9ﺗﺎ  51/7ﺑﻮد. دﻣﺎي آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ  (. در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق و1-1- 2-4)ﺟﺪول  ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﯽ داراي دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده، در  81داراي دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ  8-01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي دﻣﺎي  51-71ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ دﻣﺎي 
  (.4-1-2-4ﺗﺎ  1-1-2-4ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ) ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  
  8831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( . 1- 1-2-4ﺟﺪول 
 )اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرDS(
 
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
6/0 6/7 3/4 0/71 3/6 3/22 2/5 9/41 اﺳﺘﺎرا
5/1 9/7 3/4 1/71 0/5 5/32 3/4 6/21 اﻧﺰﻟﯽ
5/0 7/8 2/2 7/71 8/5 8/22 0/5 0/41 ﺳﻔﯿﺪرود
5/0 3/9 6/2 9/71 3/6 5/22 9/4 1/61 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
2/0 7/9 4/2 71 9/5 3/32 6/4 9/71 ﻧﻮﺷﻬﺮ
1/2 8/01 4/2 5/71 9/5 8/32 3/5 5/71 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
1/1 0/01 6/2 5/71 8/6 4/32 0/5 6/71 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
6/0 5/01 3/3 7/51 2/6 0/42 5/5 9/71 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  8831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( . 1- 1-2-4ﮑﻞﺷ
 
 
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت .2- 1-2-4ﮑﻞﺷ
 68
 
 
  8831ﭘﺎﯾﯿﺰدرﯾﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(  ﺗﻐﯿﯿﺮات .3- 1-2-4ﻞﺷﮑ
  
 
  8831زﻣﺴﺘﺎندرﯾﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد(  ﺗﻐﯿﯿﺮات .4- 1-2-4ﮑﻞﺷ
  
ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ در ﺑﻬﺎر از 
 62/5ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻋﻤﻖ  7/8ﺑﻪ  ﺳﻄﺢدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در  02/8
درﺟﻪ  71/9ﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب  01( ﺗﺎ 0درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ در اﻋﻤﺎق ﺳﻄﺤﯽ) 7/9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ 
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در زﻣﺴﺘﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ. 9/0ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در ﻋﻤﻖ  81/9ﻣﺘﺮ  02ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، در 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد،  31ﻣﺘﺮ در ﺑﻬﺎر  001ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ از  ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  9/5ﺗﺎ  8/9دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن  9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  91در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
درﺟﻪ  41/1ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ   52/4ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و درﺟﻪ ﺣﺮارت  02ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
 (. 5-1-2-4ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ ) ﺷﮑﻞ 
  
 
  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در COدرﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  ﺗﻐﯿﯿﺮات .5- 1-2-4ﺷﮑﻞ
 
 ﺷﻮري - 2-1-2-4
، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ‰ 11/73ﺗﺎ   9/54ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ 
ﻧﻮﺳﺎن  ‰11/52ﺗﺎ  8/63و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  ‰ 31/47ﺗﺎ  21/29، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ‰ 31/91ﺗﺎ  8/79
ﺑﻮد. در ﺑﻬﺎر  ‰ 11ﺗﺎ  9(. در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺷﻮري درﯾﺎي ﺧﺰر در  ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ 2- 1-2-4داﺷﺖ)ﺟﺪول 
و ﺣﺘﯽ  31ﺗﺎ  11و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ  11ﺗﺎ  9ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي داراي ﺷﻮري 
و در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ  21ﺗﺎ  01ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ و ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻮري  ‰ 31ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
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داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در  ‰ 41ﺗﺎ  31ي ﺷﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان دارا ‰31ﺗﺎ  21ﺷﻮري 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﮏ  ‰ 11ﺗﺎ  9ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻮري  ‰ 21زﻣﺴﺘﺎن ﺷﻮري ﺑﯿﺶ از 
 ‰ 9ﺗﺎ  7ﻧﺎﺣﯿﻪ در ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﺗﺠﻦ و ﻧﮑﺎ رود ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 
 (. 9-1-2-4ﺗﺎ  6-1- 2- 4ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
 DS(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري) .2- 1-2-4ﺟﺪول 
 
  
ﻣﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  001ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ  ﻣﯿﺰان ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ  01ﺟﺮﯾﺎن ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  05و در  ‰ 31/92ﺗﺎ  01/41ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  02، در‰ 31/92ﺗﺎ  01/83ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  01، در ‰ 31/60ﺗﺎ  9/12ﺑﯿﻦ 
ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در ﭘﺎﯾﯿﺰ  ‰ 31/23ﺗﺎ  9/98ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  001و در  ‰ 31/93ﺗﺎ  01/24ﺑﯿﻦ 
  (.01-1- 2- 4)ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
52/1 47/01 82/0 61/31 47/2 79/8 87/1 92/11 اﺳﺘﺎرا
45/1 63/01 94/0 03/31 31/2 44/21 62/2 54/9 اﻧﺰﻟﯽ
90/2 79/9 04/0 41/31 39/1 19/11 64/1 78/01 ﺳﻔﯿﺪرود
71/1 52/11 72/0 47/31 80/2 67/01 46/1 31/11 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
14/1 48/9 43/0 40/31 58/1 94/11 35/1 16/9 ﻧﻮﺷﻬﺮ
83/1 63/8 73/0 24/31 54/1 72/21 38/1 59/01 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
32/1 54/8 36/0 29/21 24/0 91/31 44/1 85/01 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
16/1 24/01 76/0 11/31 16/1 25/11 50/2 73/11 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  8831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري .6- 1-2-4ﺷﮑﻞ
 
 
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري .7- 1-2-4ﺷﮑﻞ
 09
 
 
   8831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري .8- 1-2-4ﺷﮑﻞ 
                 
 
  8831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري .9- 1-2-4ﻞﺷﮑ
 
 19
 
 
  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري) .01- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
 Hp-3-1-2-4
 در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮدر  8/64ﺗﺎ  ﻧﻮﺷﻬﺮدر  7/77در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  0/32در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،/96در ﺑﻬﺎر  Hp(. اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 3- 1-2-4)ﺟﺪول 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/42و در زﻣﺴﺘﺎن  0/21
در ﻋﻤﻖ  8/81ﺑﯿﻦ  Hpدرﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان . ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﺮﺗﻐﯿﯿﺮات  001از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻻﯾﻪ  Hpﻣﯿﺰان 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در 8/73ﻣﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ  02در  8/34ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در  8/82در ﺳﻄﺢ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  8/73ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  01
 Hpﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 8/83ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در  8/33ﻣﺘﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  01در  8/95
  (.11-1-2-4ﺷﮑﻞ )در ﺑﻬﺎر ﺑﻮد 
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 DS(ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف )8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .3- 1-2-4ﺟﺪول 
 
 
 
  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در   Hpﺗﻐﯿﯿﺮات  .11- 1-3-4ﺷﮑﻞ
  
  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل -4-1-2-4
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ درﯾﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﯿﺰان دﻣﺎ 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
90/0 54/8 41/0 15/8 81/0 84/8 71/0 73/8 اﺳﺘﺎرا
21/0 33/8 21/0 95/8 01/0 53/8 11/0 63/8 اﻧﺰﻟﯽ
11/0 53/8 60/0 45/8 90/0 64/8 01/0 73/8 ﺳﻔﯿﺪرود
31/0 63/8 31/0 95/8 31/0 63/8 61/0 82/8 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
21/0 84/8 60/0 55/8 81/0 53/8 40/2 77/7 ﻧﻮﺷﻬﺮ
63/0 42/8 21/0 65/8 80/0 34/8 21/0 64/8 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
40/0 23/8 90/0 75/8 51/0 52/8 90/0 24/8 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
21/0 14/8 12/0 74/8 51/0 52/8 41/0 73/8 ﺗﺮﮐﻤﻦ
7.8 6.8 5.8 4.8 3.8 2.8 1.8 8
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 6/45ﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﻣ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در  01/18ﺗﺎ  ﺗﺮﮐﻤﻦ در 9/18
 (.4- 1- 2- 4)ﺟﺪول  آﺳﺘﺎرا اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در  7/13ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎ در 
(. ﻣﻘﺪار 3- 4)ﺷﮑﻞ  ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
       8/32ﺗﺎ  4/24 ﻣﺘﺮي ﺑﯿﻦ 001ﻤﻖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و در ﻋ 01/87ﺗﺎ  6/16اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  01ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
(. ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ در  21-1-2-4ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. 001ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ  1/3ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن  1/4ﺑﺮاﺑﺮ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ 1/5ﺑﻬﺎر
  
 DS(ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف )8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( . 4- 1-2-4ﺟﺪول 
 
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
99/0 38/9 9/0 57/8 8/0 13/7 47/0 45/6 اﺳﺘﺎرا
11/1 31/01 90/1 15/8 91/1 37/6 69/0 75/6 اﻧﺰﻟﯽ
59/0 39/9 28/0 87/8 11/1 97/6 72/1 07/6 ﺳﻔﯿﺪرود 
79/0 24/01 46/0 71/8 48/0 45/6 61/1 12/6 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
65/0 80/01 73/1 59/7 37/0 50/7 89/0 03/6 ﻧﻮﺷﻬﺮ
94/1 18/01 58/0 16/8 70/1 76/6 11/1 30/6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
10/1 15/01 57/0 12/8 67/0 76/6 22/1 12/6 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
43/1 18/9 49/0 69/7 38/0 00/7 30/1 38/6 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات .21- 1-2-4ﺷﮑﻞ
  
  ازت -5-1-2-4
ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن در ﭘﺎﯾﯿﺰ  در ،در ﺗﺮﮐﻤﻦﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ، در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ در در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
  . وﺟﻮد داﺷﺖ در اﻧﺰﻟﯽ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  17/6ﺗﺎ  6/7ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ  2/26ﺗﺎ  0/93ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
در اﻧﺰﻟﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. ازت ﮐﻞ  88/85ﺗﺎ  9/63و ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ 
  (. 5- 1-2-4ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد )ﺟﺪول  557ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ 751
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  035ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ  02ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ  104ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯿﺰان ازت ﮐﻞ ﺑﯿﻦ 
ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﻣﯿﺰان ازت ﮐﻞ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد، از ﻻﯾﻪ ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ و در  05ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ رﺳﯿﺪ و در ﻋﻤﻖ  715ﻣﺘﺮ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺑﻪ  02ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  (.31-1- 2- 4ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد )ﺷﮑﻞ  001ﻋﻤﻖ 
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ازت ﮐﻞ، ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ، ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ و ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .5- 1-2-4ﺟﺪول 
  DS(ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف )8831
 
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
2oN
-
ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ
02/0 61/2 65/0 59/0 44/0 49/0 43/0 28/0 اﺳﺘﺎرا
02/0 26/2 32/0 37/0 43/0 05/0 20/0 91/1 اﻧﺰﻟﯽ
 27/0 54/1 63/0 87/0 69/0 97/1 17/0 32/1 ﺳﻔﯿﺪرود
95/0 75/0 30/0 78/1 21/0 84/0 21/0 84/0 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
96/0 33/1 78/0 30/1 25/0 27/0 41/0 44/0 ﻧﻮﺷﻬﺮ
27/0 24/1 98/0 88/0 03/0 18/0 50/0 93/1 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
83/0 84/1 63/0 37/0 39/0 59/0 30/0 51/1 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
01/0 33/2 12/0 94/0 88/0 08/1 71/0 93/0 ﺗﺮﮐﻤﻦ
3oN
-
ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ
7/81 0/33 2/51 4/61 3/01 7/41 7/8 3/31 اﺳﺘﺎرا
9/51 2/62 0/02 1/02 9/6 8/31 1/51 8/62 اﻧﺰﻟﯽ
4/32 2/13 4/6 4/9 3/4 0/31 7/11 0/71 ﺳﻔﯿﺪرود
1/3 3/11 2/31 6/17 5/2 7/6 2/51 2/22 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
6/81 8/92 9/5 3/31 5/41 4/02 0/71 0/81 ﻧﻮﺷﻬﺮ
4/12 7/35 3/02 2/03 7/01 3/41 6/6 5/61 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
7/9 7/02 6/2 0/31 8/2 4/21 3/41 1/43 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
0/8 6/02 1/4 4/61 8/21 9/91 9/5 9/71 ﺗﺮﮐﻤﻦ
4HN
+
ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ
70/41 64/65 21/02 50/13 2/91 84/56 40/02 32/13 اﺳﺘﺎرا
89/53 38/55 35/03 63/72 6/4 60/91 2/32 59/42 اﻧﺰﻟﯽ
55/21 30/22 63/71 56/63 34/51 99/64 33/41 28/03 ﺳﻔﯿﺪرود
80/5 63/9 2/12 0/06 45/51 8/92 15/5 19/31 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
51/42 80/83 47/33 96/35 67/9 28/23 76/92 53/63 ﻧﻮﺷﻬﺮ
57/31 82/02 59/22 97/86 40/11 45/95 36/91 51/73 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
19/43 28/04 42/03 17/27 7/81 72/86 0/12 85/73 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
12/52 76/36 27/43 71/87 82/81 85/88 77/5 68/71 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ازت ﮐﻞ
55 705 142 016 54 204 88 245 اﺳﺘﺎرا
85 905 403 557 78 145 921 876 اﻧﺰﻟﯽ
431 204 35 844 761 374 95 132 ﺳﻔﯿﺪرود
133 705 86 751 85 682 25 872 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
26 744 071 933 471 974 201 447 ﻧﻮﺷﻬﺮ
86 904 75 765 941 654 09 165 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
35 123 76 784 57 107 43 672 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
45 213 86 535 721 075 101 224 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 8831ﺗﻐﯿﯿﺮات ازت ﮐﻞ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، . 31- 1-2-4ﺷﮑﻞ
  
  ﻓﺴﻔﺮ -6-1-2-4
را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در  ﻟﯿﺘﺮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در  8/0 ﺗﺮﮐﻤﻦﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر در 
و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ در  .ﺪﯿرﺳ در ﺳﻔﯿﺪرودﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  11/3ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  (. 6-1-1-4)ﺟﺪول  ﺑﻮدﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  95/8ﺗﺎ  11/6ﺑﯿﻦ 
  12/1در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در ﻫﻤﻪ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﻦ  
- 2- 4ﺷﮑﻞ )ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد  05ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ  53/0ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ 
 (.41-1
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ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
زﻣ
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ، .6- 1-2-4ﺟﺪول 
  DS(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)8831
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ 
4/3 8/8 7/2 9/8 5/2 3/7 2/1 3/5 اﺳﺘﺎرا
1/5 8/8 5/3 1/6 0/3 0/11 4/3 9/6 اﻧﺰﻟﯽ
7/1 8/3 2/2 7/9 8/1 3/11 2/2 3/5 ﺳﻔﯿﺪرود
2/1 0/6 8/1 5/3 9/0 9/6 9/0 9/6 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
4/4 0/7 7/2 2/6 7/3 0/9 7/2 1/6 ﻧﻮﺷﻬﺮ
8/1 6/5 8/4 4/9 9/1 8/6 7/0 6/4 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
8/3 9/7 7/3 6/01 9/3 7/9 3/2 2/4 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
3/3 2/6 1/3 2/9 6/2 8/7 5/3 0/8 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ 
9/3 8.31 2/6 8.71 4/6 4/91 7/5 1/12 اﺳﺘﺎرا
7/4 5/51 2/7 8/02 7/1 6/11 7/9 5.12 اﻧﺰﻟﯽ
0/5 9/41 5/2 7/02 7/2 6/31 6/01 4/72 ﺳﻔﯿﺪرود
5/5 1/81 8/7 1/22 9/4 8/51 1/6 9/41 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
4/2 6/41 6/4 7/31 0/8 6/32 3/71 8/95 ﻧﻮﺷﻬﺮ
0/3 4/51 9/7 2/71 5/3 1/31 3/6 0/22 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
9/6 5/81 1/6 5/51 6/6 4/61 5/7 0/82 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
9/6 0/41 8/5 0/61 7/6 7/22 5/7 3/02 ﺗﺮﮐﻤﻦ
ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ
9/4 5/22 5/5 7/62 5/5 7/62 8/5 4/62 اﺳﺘﺎرا
2/8 4/42 2/7 9/62 3/3 6/22 8/8 3/82 اﻧﺰﻟﯽ
7/4 7/81 4/3 4/03 4/3 9/42 3/01 7/23 ﺳﻔﯿﺪرود
8/5 0/42 1/8 6/52 2/5 7/22 3/6 8/12 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
5/4 6/12 0/4 9/91 9/6 6/23 8/71 8/56 ﻧﻮﺷﻬﺮ
5/3 0/12 1/6 6/62 5/3 9/91 1/6 6/62 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
2/9 4/62 0/8 0/62 1/8 0/62 7/8 1/23 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
1/5 2/02 6/6 1/52 1/5 6/03 6/6 4/82 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ .41- 1-2-4ﺷﮑﻞ
 
  ﺳﯿﻠﯿﺲ - 7-1-2-4
 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻬﺎر ﺳﯿﻠﯿﺲ درﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎ  
 آﺳﺘﺎرا ، ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺰﻟﯽ و زﻣﺴﺘﺎنﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا ﺑﻮد.  533
  .(7-1-2-4ﺟﺪول ) ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ 003از  داراي ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  001ر ﻻﯾﻪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﻮل د
  (.51- 1-2- 4)ﺷﮑﻞ  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 914داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار 
  
  
  
  
  
  
  
04 03 02 01 0
0
01
02
05
001
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ 
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ن
ﺴﺘﺎ
زﻣ
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  DS(اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( . 7- 1-2-4 ﺟﺪول
 
 
 
  8831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮﺿﻪ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات. 51- 1-2-4ﺷﮑﻞ
  
  
  
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
521 263 531 642 35 771 92 031 اﺳﺘﺎرا
201 543 061 073 27 055 311 391 اﻧﺰﻟﯽ
001 002 321 772 05 802 021 542 ﺳﻔﯿﺪرود 
77 303 86 681 221 133 621 533 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
52 791 65 541 911 072 99 032 ﻧﻮﺷﻬﺮ
111 552 87 861 48 881 24 731 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
86 522 56 071 26 271 28 771 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
44 251 79 362 56 871 78 503 ﺗﺮﮐﻤﻦ
005 004 003 002 001 0
0
01
02
05
001
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﺳﯿﻠﯿﺲ
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ن
ﺴﺘﺎ
زﻣ
 001
 
 ﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرﻓﯿﺘﺑﺮرﺳﯽ -2-2-4
01ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﻦ
6
01ﺗﺎ  41×
6
01در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﯿﻦ  132×
6
01ﺗﺎ  14 ×
6
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  492 ×
01ﺑﯿﻦ
6
01ﺗﺎ  71 ×
6
01در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﯿﻦ  901×
6
01ﺗﺎ  49×
6
              ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 026×
(. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد و ﺗﺎ 1-2-3- 4)ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري  22ﺗﺎ  02ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ
ﯿﺰان ازت ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣاﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  و ﻣﯿﺰان 7-9 ‰ﺑﯿﻦ 
ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ وﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻧﻮاﺣﯽ 
 72ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ  ﻪ ﻣﺮﮐﺰي و اﻣﯿﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖﻘﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄ
  ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد. 7-9 ‰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﺑﯿﻦ  92ﺗﺎ 
 
01 ×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ   .1- 2-2-4ﺟﺪول
6
  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( 
 
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻓﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ در  از
01ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از 
6
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻞ درﯾﺎ  051 ×
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ در. داراي اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮده و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل رﺳﯿﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن  91ﺗﺎ  51ﭼﺮﺧﺸﯽ در آب اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و دﻣﺎي آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ 
 7- 11 ‰و در زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﯿﻦ  9-31 ‰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ  11ﺗﺎ  8ﺑﯿﻦ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ازت اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ . ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در زﻣﺴﺘﺎن و . ﺑﻮد
  (.4-2-2-4ﺗﺎ  1-2-2-4ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ) ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
82/75 38/39 11/43 09/84 35/17 10/75 23/91 99/72 اﺳﺘﺎرا
00/271 23/152 37/63 38/94 70/59 96/78 22/635 74/132 اﻧﺰﻟﯽ
49/021 11/251 02/611 50/77 27/44 12/14 58/66 58/05 ﺳﻔﯿﺪرود 
70/292 12/323 21/91 22/13 43/69 13/39 70/902 35/96 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
04/526 40/026 35/91 37/33 66/772 30/181 53/61 59/81 ﻧﻮﺷﻬﺮ
59/761 72/291 03/21 74/71 84/982 55/392 35/91 74/02 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
40/181 70/622 24/44 91/64 00/052 99/881 54/28 97/14 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
03/291 96/312 07/061 39/801 44/912 62/241 56/8 59/31 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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. ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
 02ﺗﺎ  در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ. ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي آب ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .در ﺻﺪ از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ 77و  19، 89، 43ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ  001و  05در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﻋﻤﺎق  01در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﻄﺢ و . در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ 32در ﺻﺪ ودر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  11ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 (.5-2-2-4ﺷﮑﻞ )  ﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل وﺟﻮد داﺷﺖ 01ﮐﺎﻫﺶ آن در 
  
 
01×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .1- 2-2-4ﺷﮑﻞ
6
  8831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 
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01×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 2-2-4ﺷﮑﻞ
6
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ
 
 
01×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 3- 2-2-4ﺷﮑﻞ
6
  8831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 
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01×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 4- 2-2-4ﺷﮑﻞ
6
  8831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 
  
 
01×ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات .5- 2-2-4ﺷﮑﻞ
6
 8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( 
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4 -2 -3 -نﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز  
4-2-3-1-   ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻧﺎﮑﻣ و ﯽﻔﯿﮐ رﺎﻬﺑ )نﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز1388(  
زا ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾارد ﻪﺘﺳارCopepoda  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ Acartia tonsa، concinnum Ectinosoma، 
Halicyclops sarsi  و Calanipeda aquae dulcis  ،زا ﻪﺘﺳار Cladocera ﮔﻪﻧﻮ  يﺎﻫ Evadne anonyx ، 
longirostris Bosmina،    Podon polyphemoides    و    Podonevadne trigona typica ،                    
Podon intermedius  زا  ﻪﺧﺎﺷ Protozoa   ﻪﻧﻮﮔ ودTintinopsis tubulosa   وForaminifera sp    ﻪﺧﺎﺷزا و
Rotatoria  ﻪﻧﻮﮔ  يﺎﻫBrachionus calyciflorus Asplanchna priodonta,  ،Keratella tropica و 
Syncheata vorax  ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ. 
 ﻦﯿﺑ ﺎﻫ نﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز ﻞﮐ ﻢﮐاﺮﺗ964± 912 )رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا± ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ( ﺎﺗ ﯽﻟﺰﻧا رد5644±7179    
)رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا± ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ ( دﻮﺑ ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ رد) لواﺪﺟ4 - 2 -3-1.(    
 زاﻪﺘﺳار  Copepoda  يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔAcartia tonsa  ﯽﻟو ﺪﻨﺘﺷاد دﻮﺟو ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻪﻤﻫ رد     
Calanipeda aquae dulcis و concinnum Ectinosoma  ﻪﻧﻮﮔ و ﯽﻟﺰﻧا و ،ارﺎﺘﺳآ يﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ رد
Halicyclops sarsi  .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﺰﯿﻧ ارﺎﺘﺳآ رد قﻮﻓ يﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﺮﺑ هوﻼﻋزا  ﻪﺘﺳار  Cladocera  ﮔﻪﻧﻮ 
Podon polyphemoides   ، ﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﻪﻤﻫ ردEvadne anonyx   وPodon intermedius   ، ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ رد
 ﻪﻧﻮﮔ longirostris  Bosmina  و  ﯽﻟﺰﻧا ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ رد ﻂﻘﻓPodonevadne trigona typica ﺮﻬﺷﻮﻧ و ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ رد 
.ﺪﺷ هﺪﯾد  زا  ﻪﺧﺎﺷRotatoria   ﻪﻧﻮﮔ  Asplanchna priodonta   ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﻪﻤﻫ ردﺎﻫ ،Syncheata vorax  رد
و ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ  ﺰﺟ ﻪﺑ ﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﻪﻤﻫ  دﺎﺑآ ﺮﯿﻣا ،Brachionus calyciflorus ﻦﻤﮐﺮﺗ و دورﺪﯿﻔﺳ ﺎﺗ ارﺎﺘﺳآ زا  و
Keratella tropica ،ﯽﻟﺰﻧا رد و ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ   .ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﺸﺘﻧا دﺎﺑآ ﺮﯿﻣا زا  ﻪﺧﺎﺷ Protozoa    Foraminifera sp   رد
 ﯽﻟو ﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ ﯽﺧﺮﺑ ﻪﻧﻮﮔTintinopsis tubulosa   ﺶﯿﺑ ﯽﻟﺰﻧا ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ .ﺖﺳا هﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻦﻤﮐﺮﺗ رد ﻂﻘﻓ
.ﺖﺳا ﻪﺘﺷاد ار عﻮﻨﺗ ﻦﯾﺮﺗ 
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ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( )ﺗﻌﺪادزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ 1- 3-2-4ﺟﺪول 
  (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 8831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﺎ  0007در ﺷﺮق ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري در  81ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  05ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﻤﺘﺮ از  6، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪود ‰31ﺗﺎ  11ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ
01 ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯿﻦﻣﮑﻌﺐ و در ﯾﮏ 
6
01ﺗﺎ  05×
6
ﻋﺪد   02ﺗﺎ  01ﺑﯿﻦ  iydiel .Mﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  ﻋﺪد در 07×
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در ﻏﺮب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ  0005ﺗﺎ  0003در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ 
داﺷﺖ وﻟﯽ رﺗﯿﻔﺮا در ﻫﻤﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ  adopepoCاﻧﺪ.  داﺷﺘﻪ 0003ﺗﺎ  0001ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺗﺎ  1-3-2-4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  0001ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ داراي ﺗﺮاﮐﻢ 
  .( 3-3-2-4
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
2772 0872 0936 8906 1575 3076 9212 5822 8833 3192 4851 6861 957 407 0971 5261 asnot aitracA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 siclud eauqa adepinalaC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 82 31 1< 1< isras spolcycillaH
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 2 1 0 0 munnicnoc amozonitcE
2772 0872 0936 8906 1575 3076 9212 5822 8833 3192 0951 0961 367 717 0971 6261 adopepoC
251 101 103 082 991 062 802 441 183 963 774 694 902 581 117 025 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 0 0 0 0 suidemretni nodoP
0 0 0 0 0 0 84 71 55 62 0 0 0 0 0 0  acipyt anogirt endavenodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 xynona endavE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 sirtsorignol animsoB
251 101 103 082 991 062 302 161 793 593 774 694 902 581 117 025 arecodalC
04 91 651 461 112 551 96 62 2 1 74 34 31 5 9 4 atnodoirp anhcnalpsA
5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 01 5 6 3 surolficylac sunoihcarB
1< 1< 0 0 0 0 1< 1< 1< 1< 6 2 1< 1< 5 3 xarov ataehcnyS
0 0 1521 244 471 16 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 aciport alletareK
93 32 3911 606 852 612 96 62 3 1 64 64 32 01 81 01 airotatoR
1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 asolubut sisponitniT
2 1 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1< 1< 1< 0 0   ps arefinimaroF
2 1 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1< 1< 1< 0 0 aozotorP
8772 5092 8447 9896 4465 9717 7822 2742 0763 9033 4702 2322 469 219 6442 6512 notknalpooZ latoT
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  8831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 1- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  
 
  8831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 2- 3-2-4ﺷﮑﻞ
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 8831ﺑﻬﺎردرﯾﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  airotatoRﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  
  (8831) ﺑﻬﺎر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -2-3-2-4
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 3478±9208ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  در ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷ ﺑﯿﺶ ﺗﺮق ﺎﻋﻤاﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5از ﻋﻤﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
 (. 4-3-2-4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  2/1ﻣﺘﺮ و  01ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  1/7ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢﻃﻮرﯾﮑﻪ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و aozotorP ،arecodalC يﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ  در
ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤ 905ﺗﺎ  412ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮا arecodalCراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘ  684ﺗﺎ  12ﺑﯿﻦ  airotatoRﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﺧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ  2ﺗﺎ  1 ﺑﯿﻦ aozotorP
  (.5-3-2-4 ﺷﮑﻞ) ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
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         8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .4- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  (ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)آﻧﺘﻨﮏ 
 
  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﻣﮑﻌﺐﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ )زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 5- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  8831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎرﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي 
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  (8831) ﺑﻬﺎر درﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  - 3-3-2-4
در  ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 7494±6285 ﺑﺎ ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
   ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 62/29±22/78و زي ﺗﻮده  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ داراي  adopepoCﺑﺎﻟﻎ از راﺳﺘﻪ  asnot .Aزي ﺗﻮده در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  62/29ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ، زي ﺗﻮده آن 7693ﺗﺮاﮐﻢ وزن ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ 
 93درﺻﺪ،  61(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 2-3-2-4)ﺟﺪول  ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
 adopepoCﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات  درﺻﺪ 92درﺻﺪ و  44درﺻﺪ،  72درﺻﺪ و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  54درﺻﺪ و 
 14درﺻﺪ،  41در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ 
در ﺻﺪ و در  29در ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  67ﻏﺮب در  adopepoCوﻟﯽ  ( 2-3-2- 4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  54درﺻﺪ و 
ﮔﺮوه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ  دﻫﺪ در ﺷﺮق و ﻣﺮﮐﺰ در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 09ﺷﺮق 
 ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
 
 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 2- 3-2-4 ﺟﺪول
 (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر  ﻣﺨﺘﻠﻒ
 
 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
7505 9344 9434 7693 9541 4431 adopepoC
842 191 782 272 015 004 arecodalC
968 413 771 18 53 22 airotatoR
5 3 0 0 1< 1< aozotorP
6285 7494 7444 0234 8491 7671 latoT
زي ﺗﻮده
45/21 28/41 64/22 59/32 76/51 29/31 adopepoC
94/1 41/1 38/1 57/1 60/3 04/2 arecodalC
16/2 00/2 18/2 32/1 76/0 73/0 airotatoR
0 0 0 0 0 0 aozotorP
51/41 79/71 78/22 29/62 14/81 96/61 latoT
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. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮبدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺪدﻋ 004ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر  aozotorPدرﺻﺪ ﺑﻮد  22درﺻﺪ و  23درﺻﺪ، 64ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ  airotatoRﮔﺮوه . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺮق ﺑﻮد 3و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ 
از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي  4ﻏﺮب و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  41ﺷﺮق ﺣﺪودﺗﺮاﮐﻢ آن در . ﻪ اﺳﺖاﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ
 درﺻﺪ ﺑﻮد 57درﺻﺪ و  02درﺻﺪ،  5ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ . اﺳﺖ داﺷﺘﻪ روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
  ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  2/04ﮐﻤﺘﺮ از  airotatoRو  arecodalCزي ﺗﻮده   .(2-3-2-4ﺟﺪول )
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي  ps arefinimaroF  را  aozotorPﮔﺮوه . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده 
 .ﻧﺸﺪ
  (8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -4-3-2-4
  راﺳﺘﻪ از، amosonitcE munnicnocو asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adopepoC راﺳﺘﻪ دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
ﺷﺎﺧﻪ  و از  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ aozotorP ﺷﺎﺧﻪ ، ازsediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ arecodalC
،  siraelhcoc alletareK،atnodoirp anhcnalpsA، surolficylac sunoihcarB ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ airotatoR
را  (ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن)ﻫﻮﻟﻮ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 9 ﻓﺼﻞدر اﯾﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ps enaceLو xarov ataehcnyS
  .ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ 
اﻧﺤﺮاف ) 2919±5438در اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﺎ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 1161±8221ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
    (.3-3-2-4ﺟﺪول )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻮد ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±ﻣﻌﯿﺎر
   در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
 راﺳﺘﻪ از sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮔو اﻣﯿﺮآﺑﺎد  در ﺳﻔﯿﺪ رود  amosonitcE munnicnoc
در ﺑﺮﺧﯽ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﮐﻤﻦ دﯾﺪه ﺷﺪ.   arecodalC
ﻓﻘﻂ در  siraelhcoc alletareKو surolficylac sunoihcarB، xarov ataehcnySوﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ،  ﻫﺎﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 
در ﺳﻔﯿﺪرود و اﻣﯿﺮآﺑﺎد دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ   aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
          ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ
 را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.  asnot aitracA
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ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ 3- 3-2-4 ﺟﺪول
  (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 8831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﻬﺎر در ﻏﺮب از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺳﻔﯿﺪ رود و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي  32ﺗﺎ  02ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ
ﻣﯿﻠﯽ  7/13ﺗﺎ  6/37، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﻦ ‰21ﺗﺎ  01درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 62ﺗﺎ  32ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﯿﻦ 
01ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ اﻧﺰﻟﯽﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، 
6
01ﺗﺎ  05×
6
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در اﻧﺰﻟﯽ 051×
01 ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﯿﺶ از
6
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ  ﻋﺪد 001ﺗﺮ از ﺑﯿﺶ  iydiel .Mو  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ051×
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  0003ﺗﺎ  0001 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﮐﻢﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ 
01ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از
6
  (.7-3-2-4 و 6-3-2-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي دﺑﻮ 051×
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
7062 5971 5221 2061 0412 1991 8472 9532 8412 6852 0966 4224 6438 0919 0724 9415 asnot aitracA
0 0 1 1< 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
7062 5971 6221 3061 0412 2991 8472 9532 8412 6852 0966 4224 6438 0919 0724 9415 adopepoC
0 0 01 5 24 51 1 1 92 11 2 1 2 1 0 0 sediomehpylop nodoP
0 0 01 5 24 51 1 1 92 11 2 1 2 1 0 0 arecodalC
0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 1 1< 0 0 0 0 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 1 1 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 0 0 0 0 0 0 01 4 0 0 0 0 0 0 xarov ataehcnyS
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 siraelhcoc alletareK
0 0 0 0 0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 0 0 0 0 ps enaceL
0 0 2 2 0 0 3 1 01 4 1 1< 0 0 0 0 airotatoR
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0   ps arefinimaroF
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 aozotorP
7062 5971 8221 1161 9612 7002 7472 1632 9612 1062 2966 6224 5438 2919 0724 9415 notknalpooZ latoT
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  8831 ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر(ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 6- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  
 
  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﻣﮑﻌﺐﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .7- 3-2-4ﺷﮑﻞ
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  (8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  - 5-3-2-4
 ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 6177±5107ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺑﯿﺶ ﺗﺮق ﺎﻋﻤاﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5از ﻋﻤﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  (.8-3-2-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻮدﻣﺘﺮ  001ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  6 وﻣﺘﺮ  05ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  4ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  در ﺗﺮاﮐﻢﻃﻮرﯾﮑﻪ 
 
 8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  .8- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ()آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف 
 
ﺟﻤﻌﯿﺖ  و درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ درﺻﺪ  001ﯾﺒﺎ ﺗﻘﺮ adopepoCراﺳﺘﻪ  اﻋﻤﺎقدر ﻫﻤﻪ 
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoCﺮ ﻋﻼوه ﺑﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ  در .ﺑﻮدasnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ adopepoC
ﺗﺎ  1ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ  arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoRو aozotorP، arecodalC
 ﯾﮏ aozotorPﮔﺮوه  دﯾﺪه ﻧﺸﺪ، ﻣﺘﺮ 5ﺳﺎﺣﻠﯽ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻋﺪد 62
ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮاﮐﻢ  ﻫﺎﮔﺮوه اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ 4ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ  airotatoRو در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد
  (.9- 3- 2-4 ﺷﮑﻞ) ﻨﺪﺪاﺷﺘﻧﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
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درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ)ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 9- 3-2-4ﻞﺷﮑ
  8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
  (8831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  - 6-3-2-4
و زي ﺗﻮده  ﺪددر ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9816±5276زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ 4-3-2-4)ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب 84/47±85/92
 74درﺻﺪ  و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  71درﺻﺪ و  32درﺻﺪ،  06زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 32درﺻﺪ،  16، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻏﺮب adopepoCاﺳﺖ. ﺗﺮاﮐﻢ  درﺻﺪ ﺑﻮده 12و  درﺻﺪ 23درﺻﺪ، 
در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ  001در ﻏﺮب ، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق  adopepoC(.  4- 3- 2-4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  61درﺻﺪ و 
  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰير ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ د ﺪدﻋ 9 اﮐﻢﺗﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد 2airotatoR ﮔﺮوه و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ aozotorP
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي  ﻣﯿﻠﯽ 0/50ﮐﻤﺘﺮ از  airotatoRو  arecodalCزي ﺗﻮده   .(4- 3- 2-4ﺪول )ﺟ
  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ. ps arefinimaroFرا  aozotorPﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده 
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ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﻣﻨﺎﻃﻖ)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 4- 3-2-4 ﺟﺪول
  (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)8831
  
  
  (8831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -7-3-2-4
  راﺳﺘﻪ از، amosonitcE munnicnocو asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adopepoC راﺳﺘﻪ ازدراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺷﺎﺧﻪ  و از  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ aozotorP ﺷﺎﺧﻪ ، ازsediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ arecodalC
،  siraelhcoc alletareK،atnodoirp anhcnalpsA، surolficylac sunoihcarB ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ airotatoR
را  (ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن)ﻫﻮﻟﻮ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 9 ﻓﺼﻞدر اﯾﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ps enaceLو xarov ataehcnyS
  .ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ 
اﻧﺤﺮاف ) 2919±5438در اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺗﺎ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 1161±8221ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
    (.3-3-2-4ﺟﺪول )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻮد ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±ﻣﻌﯿﺎر
 munnicnocدر ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
در   arecodalC راﺳﺘﻪ از sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪدر ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮔ  amosonitcE
وﺟﻮد  ﻫﺎدر ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﮐﻤﻦ دﯾﺪه ﺷﺪ. 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻘﻂ در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ  siraelhcoc alletareKو surolficylac sunoihcarB، xarov ataehcnySداﺷﺘﻨﺪ، 
در ﺳﻔﯿﺪرود و اﻣﯿﺮآﺑﺎد دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ   aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از .ﺷﺪﻧﺪ
 را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. asnot aitracAﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ
1791 9961 1722 2132 5276 8816 adopepoC
7 3 92 9 2 1 arecodalC
2 1 6 2 1< 1< airotatoR
1 1< 0 0 2 1< aozotorP
1791 3071 5822 3232 5276 9816 latoT
زي ﺗﻮده
91/42 60/12 80/03 65/23 92/85 37/84 adopepoC
40/0 20/0 71/0 50/0 10/0 10/0< arecodalC
40/0 20/0 40/0 10/0 10/0 10/0< airotatoR
- - 0 0 - - aozotorP
81/42 90/12 31/03 26/23 82/85 47/84 latoT
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ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ  .5- 3-2-4ل ﺟﺪو
 (DSﺮاف ﻣﻌﯿﺎراﻧﺤ)8831ﺎﯾﯿﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘ
 
  
 
ﺣﻮﺿﻪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻏﺮب  0007ﺗﺎ  0005ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 71ﺗﺎ  51ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ  ،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0007و در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﺗﺎ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 91ﺗﺎ  71درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺣﻠﯽ آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﻦ 
01ﺑﯿﻦ  ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮبﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ     8اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ،‰41
6
 ﺗﺎ  05×
01
6
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  ﻋﺪد در 001ﺗﺮ ازﺑﯿﺶ  iydiel .Mﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  001×
  .(11-3-2-4و  01-3-2-4اﺳﺖ)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﺑﻮده  adopepoCﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻪ 
  
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
744 935 9531 4621 9141 5761 2752 8204 3402 0672 7125 4474 1116 7516 0743 0453 asnot aitracA
0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
744 935 9531 4621 6141 9761 2752 8204 3402 0672 7125 4474 1116 7516 0743 0453 adopepoC
0 0 0 0 1 1< 0 0 1 1< 1< 1< 0 0 0 0 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 xynona endavE
0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ps ainhpaD
0 0 0 0 1 1< 0 0 1 1< 1< 1< 0 0 0 0 arecodalC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 0 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 41 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 silitacilp sunoihcarB
0 0 41 8 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 0 0 airotatoR
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 522 111 453 521 asolubut sisponitniT
0 0 0 0 1 1 1 1< 0 0 0 0 0 0 55 12   ps arefinimaroF
0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 522 111 053 641 aozotorP
744 935 3631 2721 7141 1861 1752 9204 2402 0672 7125 5474 1926 8626 3673 6863 notknalpooZ latoT
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  8831 ﭘﺎﯾﯿﺰﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 01- 3-2-4ﺷﮑﻞ
 
 
  8831 ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  11- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  
  
  
  
  
 811
 
  (8831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي   -8-3-2-4
 3777±2316ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻋﻤﻖ  در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﻣﺘﺮ 001ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  5ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﺑﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐدر  ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
  (.21-3-2-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻮد
 
  8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ . 21- 3-2-4ﮑﻞﺷ
 )آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(
 
. ﻧﺪدرﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ  ﺻﺪدر 89از ﺑﯿﺶ  adopepoC راﺳﺘﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﺼﻞ  در (.31-3-2- 4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد)ﺷﮑﻞ  8167±5206ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ در  adopepoCﺗﺮاﮐﻢ 
ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoR و aozotorP، arecodalCﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ  adopepoCﻋﻼوه ﺑﺮ
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر  ﻋﺪد 4ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  airotatoRو  arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. 
در ﺗﺮاﮐﻢ  ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮔﺮوهاﯾﻦ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻋﺪد 551 aozotorPﮔﺮوه  داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ
  .ﻨﺪﺪاﺷﺘﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
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  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 31- 3-2-4ﻞﺷﮑ
  8831ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي در 
  
  (8831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ   -9-3-2-4
و زي ﺗﻮده  در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9984±0805زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در  6- 3-2-4)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻏﺮب 03/04±03/78
درﺻﺪ  53درﺻﺪ،  74درﺻﺪ  و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  01درﺻﺪ و  33درﺻﺪ،  75ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 81و 
در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات 
در ﺻﺪ، در  89ﻏﺮب در  adopepoCوﻟﯽ  ( 1-3-2- 4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول 11درﺻﺪ و  33درﺻﺪ،  65ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 (.6- 3-2-4در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ )ﺟﺪول  001ﻣﺮﮐﺰ و در ﺷﺮق ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 
در ﻏﺮب   aozotorP،ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮبدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺪدﻋ 1 ﮐﻤﺘﺮ از arecodalCﮔﺮوه ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ airotatoRﮔﺮوه در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺮق ﺑﻮد.  ﻋﺪد 3آن ﺗﺮاﮐﻢ  اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ
از ﮐﻤﺘﺮ  airotatoRو  arecodalCزي ﺗﻮده  .(2-3-2-4)ﺟﺪول  ﻪ اﺳﺖاﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد 1از ﮐﻤﺘﺮ 
را  aozotorPﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﺗﻮده  ﻣﯿﻠﯽ 0/10
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ. ps arefinimaroF
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    ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .6- 3-2-4 ﺟﺪول
  ( DS اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 8831         
 
  
  (8831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -01-3-2-4
 و amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
،  ps ainhpaD ،animsoB  sirtsorignol ﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ arecodalCراﺳﺘﻪ از،  siclud eauqa adepinalaC
ﮔﻮﻧﻪ  ،  aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از  و suidemretni nodoP  و sediomehpylop nodoP ، iognep sigapocreC
 surolficylac sunoihcarBﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪو   asolubut sisponitniTو   ps arefinimaroF
    ، siraelhcoc alletareK،  aciport alletareK،  xarov ataehcnyS و  ,atnodoirp anhcnalpsA
  ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﮔﻮﻧ 71 ﻓﺼﻞاﯾﻦ در . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ps enaceLو   atunroc alytsonoM
)اﻧﺤﺮاف  83151±06671ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 998±9601زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
در ﻫﻤﻪ   asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoC راﺳﺘﻪاز  (. 7-3-2-4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در آﺳﺘﺎرا ﺑﻮد )ﺟﺪول  ±ﻣﻌﯿﺎر
در آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪرود و ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﮔﻮﻧﻪ  siclud eauqa adepinalaCاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻟﯽ 
  arecodalC  راﺳﺘﻪ  ازدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  amosonitcE munnicnoc
 ازدر ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ.  ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ  در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ sediomehpylop nodoP  ﻮﻧﻪﮔ
       ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  xarov ataehcnyS و atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
7401 109 3022 2282 1594 4184 adopepoC
0 0 1 1< 1< 1< arecodalC
11 4 0 0 1 1< airotatoR
0 0 2 1 832 68 aozotorP
1501 509 3022 3282 0805 9984 latoT
زي ﺗﻮده
20/22 68/11 30/71 69/22 68/03 93/03 adopepoC
0 0 10/0< 10/0< 10/0< 10/0< arecodalC
10/0< 10/0< 0 0 10/0< 10/0< airotatoR
0 0 0 0 0 0 aozotorP
20/22 68/11 30/71 79/22 78/03 04/03 latoT
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 ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ و ، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا surolficylac sunoihcarB
وﺟﻮد ﻓﻘﻂ در ﺳﻔﯿﺪرود  asolubut sisponitniTو ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ در ﺑﺮﺧﯽ   ps arefinimaroF  aozotorP
 ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ و اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. داﺷﺘﻨﺪ.
  
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ  .7- 3-2-4 ﺟﺪول
  8831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
 
ﺑﯿﺶ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ در ﻏﺮب و ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي، ﺗﺮاﮐﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب در ﻏﺮب ﮐﻤﺘﺮ از  0007از 
، اﮐﺴﯿﮋن ‰ 9ﺗﺎ  7و در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻦ  ‰11ﺗﺎ  9 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري در ﻏﺮب ﺑﯿﻦ 01ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
01ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻣﺮﮐﺰ  در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  01ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪود 
6
ﻋﺪد در  001×
ﺑﯿﺶ از ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoCﺑﻮد. و در ﺟﻤﻌﯿﺖ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 01ﮐﻤﺘﺮ از  iydiel.Mان ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﻣﯿﺰ
در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮب درﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 0007
   ﺗﺎ 41-3-2-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  اﺳﺖداﺷﺘﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. رﺗﯿﻔﺮا روﻧﺪي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪد  0001
  .(61-3-2-4
ﺗﺮﮐﻤﻦ  اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
0731 907 844 763 017 949 858 897 335 784 8221 4611 5741 8291 4605 8046 asnot aitracA
1 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 55 13 11 5 siclud eauqa adepinalaC
0 0 1 1 1 1< 1 1< 0 0 1 1< 5 3 4 1 munnicnoc amozonitcE
2731 117 844 373 117 759 358 038 235 884 4321 9811 9741 2302 0215 3666 adopepoC
33 81 09 55 34 14 101 35 22 61 031 77 53 23 76 14 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 suidemretni nodoP
0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 sirtsorignol animsoB
0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 ps ainhpaD
1 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 iognep sigapocreC
33 81 09 55 34 14 101 35 22 61 031 77 14 63 76 14 arecodalC
7781 659 1284 5582 87961 8837 1003 6151 635 863 4708 9325 6181 0571 86821 4277 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 762 101 911 64 4 1 0 0 4 1 481 58 0 0 surolficylac sunoihcarB
955 852 319 194 07 93 33 91 44 72 001 66 69 29 606 017 xarov ataehcnyS
0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 aciport alletareK
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 siraelhcoc alletareK
0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 atunroc alytsonoM
0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 0 0 0 0 ps enaceL
5242 4121 6385 8443 04961 2747 0303 6351 675 493 5408 6035 6402 8291 31331 4348 airotatoR
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 asolubut sisponitniT
34 51 1< 1< 0 0 0 0 1 1< 0 0 0 0 0 0   ps  arefinimaroF
34 51 1< 1< 0 0 0 0 1 1< 3 1 0 0 0 0 aozotorP
7913 8591 7336 6783 54471 0748 4393 0242 9601 998 6529 4756 6843 7993 06671 83151 notknalpooZ latoT
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  8831 زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 41- 3-2-4ﺷﮑﻞ
 
 
 8831زﻣﺴﺘﺎن، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 51- 3-2-4ﺷﮑﻞ
 321
 
 
  8831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) airotatoRﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .61- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  
  (8831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -11-3-2-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻋﻤﻖ  در زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ  2/6ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢ. ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 52002±70322
  (.71-3-2- 4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01ﻋﻤﻖ 
ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋ 101ﺗﺎ  41ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮا arecodalCراﺳﺘﻪ 
ﺗﺎﺛﯿﺮي ﺷﺪ و  ﻣﺘﺮ دﯾﺪه 001در ﻋﻤﻖ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد 6aozotorP . ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 01و  5ق ﺎﻋﻤادر 
در اﯾﻦ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ ﺪاﺷﺖ. زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺗﺮاﮐﻢ وزي ﺗﻮده 
ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 3301±5571و ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ 
  (.81-3- 2- 4 ﺷﮑﻞﻣﺘﺮﺑﻮده اﺳﺖ ) 5ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﻤﻖ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 32851±71881
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 8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .71- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  (آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
 
 
 
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 81- 3-2-4ﺷﮑﻞ
  8831ﺴﺘﺎن ﺧﺰر، زﻣ
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  (8831) زﻣﺴﺘﺎن درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  -21-3-2-4
و زي ﺗﻮده  در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9658±08121زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ  4- 3-2-4)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮب 421/21±581/18
درﺻﺪ  و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  91درﺻﺪ و  62درﺻﺪ،  55زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
درﺻﺪ،  17ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻏﺮب،  adopepoC. ﺗﺮاﮐﻢ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 71درﺻﺪ و  03درﺻﺪ، 35
درﺻﺪ،  83ﻏﺮب ، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در  adopepoC(.  4-3-2-4ﺑﻮد )ﺟﺪول  درﺻﺪ 21درﺻﺪ و 71
 .درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد 91درﺻﺪ و 91
  
   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  ﻋﺪد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .8- 3-2-4ﺟﺪول 
  (DS اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 8831        
 
 
و  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮبدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  دﺪﻋ 15ﮐﻢﺗﺮا ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺮق ﺑﻮد.  8ﺗﺮاﮐﻢ آن و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ  aozotorP
از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺑﻮد و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ 2ﺣﺪودﻏﺮب ﺗﺮاﮐﻢ آن در ﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ در airotatoR
 12درﺻﺪ و  03درﺻﺪ،  94ﯿﺐ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗاﺳﺖ.  داﺷﺘﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
                  داد  را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ 16از ﺻﺪ ﺑﻮدﮐﻪ ﺑﯿﺶ در
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺗﺮاﮐﻢ 
8201 355 317 077 2983 5923 adopepoC
66 53 56 83 68 15 arecodalC
4434 7522 12201 3523 1709 3225 airotatoR
23 8 1< 1< 2 1< aozotorP
7284 3582 44601 1604 08121 9658 latoT
زي ﺗﻮده
36/3 17/2 59/3 55/4 59/92 52/52 adopepoC
04/0 32/0 93/0 32/0 35/0 33/0 arecodalC
55/27 05/73 45/402 13/46 33/671 55/89 airotatoR
0 0 0 0 0 0 aozotorP
68/37 44/04 46/502 80/96 18/581 21/421 latoT
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م در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﺗﻮده ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮ 1 ﮐﻤﺘﺮ از arecodalCزي ﺗﻮده  .(2- 3- 2- 4)ﺟﺪول 
  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ.  aozotorPاز ﮔﺮوه   ps arefinimaroFﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. وزن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  
  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار - 4- 2- 4
دﯾﺪه ﺷﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا و در ﭘﺎﯾﯿﺰ در  ﺗﺎﯾﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰدر  iydiel .Mﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
از در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻏﺮب ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﻤﺘﺮ  (.1-4-2- 4)ﺟﺪول  داﺷﺖاﻣﯿﺮآﺑﺎد و اﻧﺰﻟﯽ وﺟﻮد 
ﮐﻢ آن ﻫﺎ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺮا 02ﺗﺎ  01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد، در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ ﺑﻪ  01
ﻋﺪد   051ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  02-05اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و 
 01ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺑﯿﺶ ﺗﺮدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در
  (. 4-4-2-4ﺗﺎ  1-4-2- 4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  .1- 4-2-4ﺟﺪول 
  8831
 
  
  
 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
01 9 15 88 97 611 2 1 اﺳﺘﺎرا
4 5 501 121 69 501 1 1< اﻧﺰﻟﯽ
1 2 45 09 382 991 1< 1< ﺳﻔﯿﺪرود
62 12 17 55 642 751 11 9 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
8 9 89 001 46 68 51 41 ﻧﻮﺷﻬﺮ
3 3 76 18 65 64 91 71 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
05 43 372 542 56 66 42 91 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
45 23 96 67 85 66 71 71 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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 8831ﺑﻬﺎردرﯾﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1- 4-2-4ﺷﮑﻞ
  
 
  8831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، (ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐﻧﻤﻮﻧﻪ در ) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2- 4-2-4ﺷﮑﻞ
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  8831ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3- 4-2-4ﺷﮑﻞ
 
 
  8831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 4-2-4ﺷﮑﻞ
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  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪﺗﻐﯿﯿﺮات - 5- 2- 4
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽو  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ -1- 5-2-4
  munnicnoc amozonitcE، isras spolcycilaH ،asnot aitracAدراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
    ، ps ainhpaD  ،sediomehpylop nodoP  ﮔﻮﻧﻪ  7  ، adopepoC راﺳﺘﻪاز   siclud eauqa adepinalaC،
  و  xynona endavE  ، iognep sigapocreC،  suidemretni nodoP،   anogirt endavenodoP acipyt،
از   ps arefinimaroFو asolubut sisponitniTﮔﻮﻧﻪ  2، arecodalC راﺳﺘﻪ  از animsoB sirtsorignol
 ،atnodoirp anhcnalpsA ، silitacilp sunoihcarB،  surolficylac sunoihcarB و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  aozotorP
  و ps enaceL،   atardauq alletareK،  siraelhcoc alletareK، aciport alletareK،  xarov ataehcnyS
ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﺰﮐﺎﻫﺶ . (1- 5- 3-4)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از atunroc alytsonoM
  و در زﻣﺴﺘﺎن  اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±ﻣﻌﯿﺎر )اﻧﺤﺮاف 4155±90401در زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ 
ﺗﺮاﮐﻢ  ﻗﺮار داﺷﺖ. airotatoRو  adopepoCﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ    در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ و در  در ﺪدﻋ 2163ﻣﯿﺰان در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  adopepoC
، در در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ ﻋﺪد 003 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺎردر arecodalC .ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪزﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ 
ﻋﺪد در  5773 ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢدر زﻣﺴﺘﺎن  airotatoRداﺷﺖ.  اﻓﺰاﯾﺶﺗﺮاﮐﻢ آن  در زﻣﺴﺘﺎنو  ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪ
را در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ  adopepoCرﺗﯿﻔﺮا و ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 
. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖairotatoR ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  در 86. زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ
           اﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoC
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  (. 1-5-2-4ﺟﺪول )
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  1/6ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  1/5ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،  1/8ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ 
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار  iydiel .Mﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ  iydiel .Mو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮐﻪ  درﺟﻪ 9/03دﻣﺎي آب و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ،  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنرﺳﯿﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن 
ﺻﺪ ازﺟﻤﻌﯿﺖ آن را در  49اﺳﺖ وﺷﺪه  airotatoRازﮔﺮوه  atnodoirp anhcnalpsAﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ 
  (.1-5-2-4ﻮد)ﺷﮑﻞ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد. ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰدراﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺶ
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ﺟ لوﺪ4-2-5 -1ﺐﯿﮐﺮﺗ .  ﯽﻔﯿﮐ ﯽﻧﺎﻣز ﺶﻨﮐاﺮﭘ ونﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز  ﻪﻧﺎﺷ و نﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﯿﻓ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ
راد  ردلﺎﺳ1388 
 
ﻞﺼﻓ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ  ﺰﯿﯾﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 1388
ﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD
Acartia tonsa 3099 3962 3612 4839 3088 3655 1639 2720 2869 3922
Calanipeda aquae dulcis <1 <1 0 0 0 0 5 22 2 13
Hallycyclops sarsi 2 11 0 0 0 0 0 0 2 11
Ectinozoma concinnum <1 1 <1 <1 <1 <1 1 2 <1 1
Total Copepoda 3102 3961 3612 4839 3089 3655 1695 2791 2884 3930
Podon polyphemoides 294 382 4 18 <1 <1 42 73 85 230
Podon intermedius <1 1 0 0 0 0 <1 3 <1 2
Podonevadne trigona typica 5 26 0 0 0 0 0 0 2 15
Evadne anonyx <1 <1 0 0 <1 <1 0 0 <1 <1
Bosmina longirostris <1 <1 0 0 0 0 <1 <1 <1 <1
Daphnia  sp 0 0 0 0 <1 <1 <1 1 <1 1
Cercopagis pengoi 0 0 0 0 . . <1 <1 <1 <1
Total Cladocera 300 383 4 18 <1 <1 42 73 87 231
Asplanchna priodonta 52 113 <1 2 0 0 3535 8447 876 4416
Brachionus calyciflorus 2 5 <1 <1 <1 <1 29 119 7 60
Brachionus plicatilis 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3
Syncheata vorax 1 3 <1 4 0 0 211 471 52 249
Keratella tropica 63 446 <1 <1 0 0 <1 2 16 224
Keratella quadrata 0 0 0 0 0 0 <1 <1 <1 <1
Keratella cochlearis 0 0 <1 <1 0 0 0 0 <1 <1
Monostyla cornuta 0 0 0 0 0 0 <1 <1 <1 <1
Lecane  sp 0 0 <1 <1 0 0 <1 <1 <1 <1
Total Rotatoria 117 454 1 4 1 5 3775 8633 951 4539
Tintinopsis tubulosa <1 <1 0 0 30 149 <1 1 7 76
Foraminifera sp   1 3 <1 1 3 20 2 16 1 13
Total Protozoa 1 3 <1 1 32 150 2 16 9 76
Total Zooplankton 3519 4315 3618 4840 3122 3734 5514 10409 3931 6396
Mnemiopsis leidyi 10 15 105 146 107 126 14 29 59 108
Total Phytoplankton * 10
6
59/71 212/99135/63 202/79 52/19 78/33 259/07 309/77 127/26232/48
Temprature    OC 16/00 5/20 23/2 5/9 17/2 3/1 9/3 1/5 16/44 6/54
Salinity           ‰ 10/67 1/85 11/57 2/19 13/23 0/5 9/92 1/74 11/35 2/09
pH 8/3 0/74 8/39 0/17 8/55 0/13 8/37 0/17 8/40 0/40
O2                mg/l 6/43 1/07 6/85 0/93 8/37 0/97 10/19 1/1 7/96 1/80
No2               µg/l 0/89 0/92 1/00 0/79 0/93 0/79 1/67 1/01 1/12 0/94
No3               µg/l 20/7 13/7 14/5 9/8 23/8 22/7 28/3 19/7 21/84 17/91
NH4              µg/l 28/73 20/37 51/32 26/24 53/55 32/16 38/32 29/12 42/98 29/04
N-total           µg/l 467 201 488 163 487 229 427 152 467 190
P-inorganic    µg/l 5/9 2/6 8/7 3/1 7/9 3/8 6/7 3/6 7/33 3/49
P-organic       µg/l 26/9 16/0 17/0 6/8 18/0 6/7 15/6 5/2 19/37 10/59
P-total           µg/l 32/8 15/9 25/8 6/5 25/9 6/7 22/3 6/3 26/70 10/44
Sio2              µg/l 219/1 114/3 259/3 146/2 228/2 123/2 254/8 110/5 240/3 125/1
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،  airotatoR، arecodalC، adopepoCآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ  و adopepoCﻨﯿﻦﭽﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻫﻤ ﺑﺎ (<P 0/50) و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن iydiel .M
و  airotatoR، adopepoCﺑﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﻦ داري داﺷﺘﻨﺪ.  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ( <P 0/50)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي 
 (.=r0/22و  =r 0/97،  =r 0/17<P 0/10اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  
 
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ دﻣﺎي آب و ﺷﻮري  (601×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن)ﻧﻌﺪاد ، iydiel sispoimenMزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1- 5-2-4ﺷﮑﻞ
 8831درﯾﺎي ﺧﺰر، 
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  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻻﯾﻪ اي   -2- 5-2-4
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  02در ﻻﯾﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ
ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق  ،در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺪدﻋ 3175ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺮاﮐﻢ ﺗﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ.  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ . ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖﻋ734ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  05ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در اﻋﻤﺎق ﻋ8721ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  05
ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ  05ﺗﺎ  02ﺑﺮاﺑﺮ در ﻻﯾﻪ  5ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺗﻨﺪ ﺗﺎ  02ﺳﻄﺢ ﺗﺎ در ﻻﯾﻪ  iydiel .Mﻣﯿﺰان 
 وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺮ 02ﺗﺎ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ  iydiel .Mدر ﺻﺪ  28و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺻﺪ  77داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ 
ﺗﺎ  02در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ  42ﻣﺘﺮ و  02ﺗﺎ  ﺳﻄﺢ در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ 35ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و 
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺟﻪ ﺣﺮارت و اﮐﺴﯿﮋن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ازت و ﻓﺴﻔﺎت از  05
آزﻣﻮن ﺑﺮرﺳﯽ  (.2-5-2-4)ﺷﮑﻞ  ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ 001ﺗﺎ  05ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﮐﻒ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد وﻟﯽ ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻋﻤﻖ 
               ، airotatoR، arecodalC، adopepoCري ﺑﯿﻦ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دا
، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، دﻣﺎي آب، اﮐﺴﯿﮋن و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن iydiel sispoimenM
 (.<P0/50) ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
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درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  (601×ﺗﻌﺪاد) ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، iydiel .Mزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 5-2-4ﺷﮑﻞ
 8831درﯾﺎي ﺧﺰر، 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  - 3- 5-2-4
    ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻨﻮع و زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻔﺎده  ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ  ssennevEﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ 
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  ssennevEﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ssennevEاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
 .در ﺑﻬﺎر و ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﺘﺮ 001ﻣﺘﺮ و 02اﻋﻤﺎق ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﮐﺎﻫﺶ  ssennevEﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  ﺎﯾﯿﺰدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘ
  (.4-5-2-4و   3-5-2- 4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
 
 8831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  ssennevEﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﻘﺪار. 3- 5-2-4ﺷﮑﻞ
  
 
  8831ﺧﺰرﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  .4- 5-2-4ﺷﮑﻞ
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 9831و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  -3-4
  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ  - 1- 3- 4
  درﺟﻪ ﺣﺮارت -1-1- 3-4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮد.  81/8در اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎ   41/16در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت 
آﺳﺘﺎرا ﺑﻮد. دﻣﺎي  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در 52/3در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺳﻔﯿﺪ رود و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 ﺳﺎن داﺷﺖدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﻮ 01/8ﺗﺎ  7/7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  61/8ﺗﺎ  51/6آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
(. در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب و 1- 1- 3-4)ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي دﻣﺎي  71- 91ﻣﺮﮐﺰي، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ داراي دﻣﺎي 
 (.4- 1- 3-4ﺗﺎ  1-1- 3- 4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﻧﺪ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي   8-11
  
 9831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( . 1- 1-3-4 ﺟﺪول
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 
  در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
 
 12/80ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ در ﺑﻬﺎر از 
 92/98ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن از  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻋﻤﻖ  8/38ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در 
ﺗﺎ  61/83ﻣﺘﺮ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻣﯽ رﺳﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  8/44درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ 
آب درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد رﺳﯿﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎي  8/35ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و در ﻋﻤﻖ  71/89
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، در  21ﻣﺘﺮ در ﺑﻬﺎر  001اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  01/83 ﺑﻪ 8/78از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن  9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  12ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
9/0 7/7 9/3 0/61 4/9 2/52 5/4 9/51 اﺳﺘﺎرا 
1/1 6/8 7/3 4/61 1/01 9/22 8/4 6/41 اﻧﺮﻟﯽ
2/1 3/9 8/3 6/51 9/9 3/12 3/4 4/51 ﺳﻔﯿﺪرود
5/0 9/9 2/3 8/61 7/9 0/32 9/4 2/51 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
7/0 1/01 2/3 6/61 9/7 1/52 4/4 2/61 ﻧﻮﺷﻬﺮ
6/0 6/01 4/3 2/61 8/7 2/52 10/5 1/71 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
6/0 8/01 4/3 5/61 6/8 1/2 2/5 8/61 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 2/3 9/51 7/7 9/32 4/5 8/81 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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ﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ و ﭼﺮﺧﺶ اﺧﺘﻼف در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در زﻣ
  (.  5-1-3-4) ﺷﮑﻞ  آب ﺑﻮد
 
 
  9831ﺑﻬﺎردر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت .1- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارتﺗﻐﯿﯿﺮات . 2- 1-3-4ﺷﮑﻞ
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  9831ﭘﺎﯾﯿﺰﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﯿﯿﺮات .3- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831زﻣﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﯿﯿﺮات .4- 1-3-4ﺷﮑﻞ
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  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽدر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد)درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺗﻐﯿﯿﺮات .5- 1-3-4ﺷﮑﻞ
  9831درﯾﺎي ﺧﺰر، 
 
  ﺷﻮري -2-1- 3-4
 21/5ﺗﺎ  9/9، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ ‰ 01/54ﺗﺎ   8/11ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﻦ 
   (.2-1-3- 4)ﺟﺪول  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ‰21/2ﺗﺎ  8/9و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  ‰ 11/7ﺗﺎ  8/3، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻦ ‰
ﺗﺮﮐﻤﻦ و اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺑﻮد و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در ﺑﻬﺎر،   ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، ﺳﻘﯿﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ در 
ﺑﻮد. در  ‰ 11ﺗﺎ  9ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺷﻮري درﯾﺎي ﺧﺰر در  ﺑﯿﺶ ﺗﺮ 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ورود آب ﺷﯿﺮﯾﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در  9ﺗﺎ  7ري ﺑﻬﺎر ﺷﻮ
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و ﺷﺮق وﻟﯽ در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻓﻘﻂ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 31ﺗﺎ  11ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺷﻮري 
  (. 9-1-3-4ﺗﺎ  6-1-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
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 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﻮري). 2- 1-3-4ﺟﺪول 
 
 ر ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪد -
 
 
  9831ﻬﺎرﺑدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( ‰)ﺷﻮري ﺗﻐﯿﯿﺮات .6- 1-3-4ﺷﮑﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
4/1 2/11 7/2 1/01 2/2 3/21 9/1 2/9 اﺳﺘﺎرا
9/2 4/01 5/1 1/9 4/2 9/11 9/2 9/8 اﻧﺮﻟﯽ
4/2 4/01 8/1 9/01 8/1 9/9 8/2 5/9 ﺳﻔﯿﺪرود
7/1 5/01 7/1 9/9 9/1 4/01 6/1 1/8 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
8/1 1/01 5/1 3/8 7/1 2/01 8/1 5/8 ﻧﻮﺷﻬﺮ
9/1 9/8 5/2 9/01 2/1 4/01 5/1 4/01 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
6/1 2/21 5/1 7/11 1/1 5/21 8/1 8/9 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 5/1 9/01 6/1 5/11 5/1 5/01 ﺗﺮﮐﻤﻦ
 041
 
 
  9831ﺑﺴﺘﺎنﺗﺎدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( )‰ﺷﻮري ﺗﻐﯿﯿﺮات .7- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831ﭘﺎﯾﯿﺰ، ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰردر ﺣﻮﺿﻪ ( ‰ﺷﻮري) ﺗﻐﯿﯿﺮات. .8- 1-3-4ﮑﻞﺷ
 
ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ورودي  001ﻣﯿﺰان ﺷﻮري از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  01، در ‰ 01/5 ﺗﺎ 8/7رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري در ﻓﺼﻮل ﺳﺎل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ 
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ﺗﺎ  9/9ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  001و در  ‰ 11/2ﺗﺎ  9/6ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  05و در  ‰ 11/5ﺗﺎ  9/6ﻣﺘﺮ ﺑﯿﻦ  02، در‰ 11/9ﺗﺎ  9/8ﺑﯿﻦ 
  (.01-1-3-4)ﺷﮑﻞ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ‰ 11/3
  
 
  9831زﻣﺴﺘﺎن، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر( ‰ﺷﻮري) ﺗﻐﯿﯿﺮات. 9- 1-3-4ﻞﺷﮑ
 
 
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ‰ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﻮري). 01- 1-3-4ﺷﮑﻞ
41 21 01 8 6 4 2 0
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ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
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 Hp-3-1- 3-4
 در ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮد 8/65در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﺎ  8/50ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان اﺳﺖ 0/15 در ﺑﻬﺎرHp  ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺎي (. اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶ3-1-3-4)ﺟﺪول 
در  و  0/02، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  0/51ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﯾﮏ اﻓﺰاﯾﺶ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ. در  Hp
  اﺳﺖ. ﺑﻮده 0/03زﻣﺴﺘﺎن 
ﻋﻤﻖ  در 8/12ﺑﯿﻦ  Hpﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان  ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﻐﯿﯿﺮات 001از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻤﻖ  Hpﻣﯿﺰان 
ﻣﺘﺮ  001در 8/63ﻣﺘﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ  02در  8/24ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در  8/23در ﺳﻄﺢ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  8/43ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001
در  Hpﮐﺮد. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﻣﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ 02در  8/74در ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  8/63ﻣﺘﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  01در ﺳﻄﺢ و  8/54ﺗﺎ 
ﻣﺘﺮي ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و اﺧﺘﻼف ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  001ﺗﺎ  0اﻋﻤﺎق از ﺑﻬﺎر ﺑﻮد و در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ 
  (.11-1-3-4)ﺷﮑﻞ  ﺗﺠﺎوز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ 0/90از  ﻣﯿﺰان
  
 (DSﻣﻌﯿﺎراﻧﺤﺮاف )9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  Hpﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 3- 1-3-4ﺟﺪول 
 
 در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
  
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
71/0 83/8 51/0 14/8 01/0 73/8 41/0 33/8 اﺳﺘﺎرا 
82/0 33/8 80/0 25/8 41/0 64/8 32/0 32/8 اﻧﺮﻟﯽ
31/0 93/8 21/0 93/8 90/0 73/8 11/0 73/8 ﺳﻔﯿﺪرود
80/0 05/8 11/0 34/8 11/0 53/8 21/0 22/8 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
21/0 45/8 31/0 55/8 21/0 94/8 01/0 65/8 ﻧﻮﺷﻬﺮ
43/0 42/8 31/0 53/8 51/0 63/8 80/0 72/8 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
01/0 04/8 80/0 93/8 80/0 93/8 21/0 03/8 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 31/0 53/8 90/0 93/8 61/0 50/8 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در   Hpﺗﻐﯿﯿﺮات .11- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
  اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل -4-1- 3-4
 8/98ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﺳﻔﯿﺪ رود اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  9/88در اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺗﺎ 
د. ﺑﻮاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﺑﻬﺎر  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان 7/47در آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ  5/59ﺑﯿﻦ
روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان و در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯽ 
 (.4-1-3-4)ﺟﺪول  داﺷﺖرﺳﺪ و از ﺑﻬﺎر ﮐﺎﻫﺶ 
(. ﻣﻘﺪار 3- 4ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻖ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ )ﺷﮑﻞ 
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 6/56ﺗﺎ  5/25ﻣﺘﺮي ﺑﯿﻦ 001ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و در ﻋﻤﻖ  01/64ﺗﺎ  7/30اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻢ  8/20ﻣﺘﺮي ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن  05ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﻻﯾﻪ در ﻟﯿﺘﺮ 
ﺑﺮاﺑﺮ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  1/2ﮐﺴﯿﮋن در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ در ﺑﻬﺎر (. ﻣﯿﺰان ا21- 1- 3- 4ﻋﻤﻖ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﮑﻞ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد.  001ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  1/6ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن  1/4ﺑﺮاﺑﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  1/3
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 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( . 4- 1-3-4ﺟﺪول 
 
  در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
  
 
 9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ( در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در  .21- 1-3-4ﻞﺷﮑ
  
  
  
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
78/0 37/9 51/1 29/7 68/0 59/5 01/1 09/7 اﺳﺘﺎرا 
74/1 28/9 95/0 82/7 79/0 29/6 05/1 76/7 اﻧﺮﻟﯽ
82/1 88/9 16/0 81/8 82/1 50/7 790 76/7 ﺳﻔﯿﺪرود
23/1 46/9 98/0 13/7 99/0 12/7 69/0 11/7 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
82/1 48/9 77/0 31/8 09/0 36/7 990 88/6 ﻧﻮﺷﻬﺮ
85/1 42/9 11/1 07/6 36/0 84/6 511 63/7 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
53/1 98/8 80/1 55/7 77/0 47/7 62/1 61/7 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 80/1 83/6 31/1 14/7 69/0 18/6 ﺗﺮﮐﻤﻦ
21 01 8 6 4 2 0
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ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/ اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ن
ﺴﺘﺎ
زﻣ
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  ازت -5-1- 3-4
در ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮب از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﺗﺮﮐﻤﻦ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﺎ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺼﺮف زﯾﺎد و ﮐﺎﻫﺶ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻘﺪار آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ  .ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﯿﺪ رود و اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان آن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در 
از ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ و ازت  در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد. ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ ﮔﺮمﻣﯿﮑﺮو 2ﺑﯿﺶ از آﺳﺘﺎرا، ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻣﻘﺪار آن 
 45/64ﺗﺎ  9/99ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ ﺑﯿﻦ  2/74ﺗﺎ  0/44آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮد. ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻦ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ازت  75/43ﺗﺎ  5/12ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺑﯿﻦ 
و در زﻣﺴﺘﺎن  ﺗﺮﮐﻤﻦ و آﺳﺘﺎرا ﺴﺮ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺷﻬﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ درﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ در ﺑﻬﺎر در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﻔﯿﺪ رود ﺗﺎ ﺑﺎﺑﻠ
ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﻧﯿﺰ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ  ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در اﮐﺜﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻢ و اﻓﺰاﯾﺶ ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺖ. ازت ﮐﻞ در اﻧﺰﻟﯽ از ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻ
  (. 5-1-3-4)ﺟﺪول  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 2321/42ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ  586/55
  
  
  
  9831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﻐﯿﯿﺮات ازت ﮐﻞ در ﻣﺨﺘﻠﻒ در . 31- 1-3-4ﮑﻞﺷ
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ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ  678/44ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺤﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ  243/10ﺑﯿﻦ ازت ﮐﻞ 
درﺳﻄﺢ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ ازت ﮐﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ  001ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﯾﺶ و در  05اﺳﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ 
  (. 31-1-3- 4ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﻣﯿﺰان ازت ﮐﻞ از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺸﺎن داد )ﺷﮑﻞ 
  
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، )ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ازت ﮐﻞ، ﻧﯿﺘﺮﯾﺖ، ﻧﯿﺘﺮات و آﻣﻮﻧﯿﻮم. 5- 1-3-4ﺟﺪول 
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831
 
 در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
2oN
ازت ﻧﯿﺘﺮﯾﺘﯽ  -
40/1 14/2 74/1 74/2 35/0 07/0 36/0 01/1 اﺳﺘﺎرا 
05/1 60/1 65/0 82/1 67/0 82/1 60/1 54/1 اﻧﺮﻟﯽ
37/0 44/1 28/0 20/1 24/0 13/1 73/1 18/1 ﺳﻔﯿﺪرود 
80/1 06/1 16/0 64/1 24/0 89/0 02/1 64/1 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
72/1 11/2 27/1 69/1 07/0 60/1 06/0 69/0 ﻧﻮﺷﻬﺮ
64/0 04/1 52/1 08/1 13/0 95/0 62/0 34/0 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
54/0 98/0 56/1 67/1 93/0 09/0 76/0 26/0 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 81/1 83/2 71/0 86/0 83/0 96/0 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
3oN
ازت ﻧﯿﺘﺮاﺗﯽ  -
25/32 91/13 51/61 41/02 29/21 86/61 00/01 99/9 اﺳﺘﺎرا 
11/32 88/63 90/41 91/03 44/31 85/81 15/41 62/31 اﻧﺮﻟﯽ
24/41 76/33 57/52 28/82 81/3 48/71 11/02 53/14 ﺳﻔﯿﺪرود 
06/11 15/14 78/81 12/02 08/3 31/11 80/61 59/81 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
91/42 91/25 51/11 43/82 52/61 44/13 50/91 45/53 ﻧﻮﺷﻬﺮ
27/02 64/45 95/6 87/61 16/8 32/41 13/41 09/33 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
39/5 36/31 28/9 40/91 63/3 92/41 34/51 82/02 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 08/81 02/23 84/7 18/31 01/6 05/01 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
4HN
ازت آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ  +
90/71 15/45 44/7 86/7 34/9 34/61 38/02 53/13 اﺳﺘﺎرا 
62/24 60/44 78/5 82/41 51/9 52/51 00/32 53/91 اﻧﺮﻟﯽ
67/7 64/51 72/91 60/02 66/6 66/41 94/11 17/12 ﺳﻔﯿﺪرود 
40/91 43/75 14/11 98/12 71/8 18/02 21/61 79/91 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
39/73 51/44 01/4 72/01 29/51 02/62 25/3 88/9 ﻧﻮﺷﻬﺮ
23/2 19/61 60/22 14/22 55/5 64/51 21/8 30/51 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
27/4 71/01 08/71 72/71 53/2 76/02 96/8 97/91 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 98/2 12/5 49/2 04/91 11/7 24/21 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
ازت ﮐﻞ
13/951 13/596 86/66 01/728 91/921 27/875 96/23 78/692 اﺳﺘﺎرا 
33/982 42/2321 56/07 55/618 74/701 85/227 01/431 55/586 اﻧﺮﻟﯽ
02/982 86/659 55/401 71/357 97/19 60/735 34/861 41/675 ﺳﻔﯿﺪرود 
50/514 83/657 41/071 80/335 57/711 46/256 84/12 35/872 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
51/433 20/377 03/07 49/528 92/47 87/756 07/55 05/772 ﻧﻮﺷﻬﺮ
19/17 20/534 74/08 11/418 98/86 09/648 88/53 73/682 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
15/57 43/197 74/511 15/108 76/87 20/617 53/85 13/932 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 88/211 53/057 14/77 41/968 56/54 70/172 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
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  ﻓﺴﻔﺮ - 6-1- 3-4
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  61/02و  71/93ﺗﻮزﯾﻊ و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻓﺴﻔﺮﻣﻌﺪﻧﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ در آﺳﺘﺎرا و اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  43/33ﺗﺎ  8/27ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ ﺑﯿﻦ درﻟﯿﺘﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ رﺳﺪ. 
در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ  05/35ﺗﺎ  61/29و ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم درﻟﯿﺘﺮ 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮد  و در  63/53ﺗﺎ  22/03ﺑﯿﻦ  در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ(. 6- 1-3-4)ﺟﺪول 
  (.41-1- 3- 4ﺷﮑﻞ ) ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را داﺷﺖ
  
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞ،ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  .6- 1-3-4 ﺟﺪول
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831
 
  در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ    -
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ
37/2 85/7 58/1 21/11 40/2 78/8 12/3 93/71 اﺳﺘﺎرا 
87/4 21/11 52/2 49/7 27/2 10/9 92/4 02/61 اﻧﺮﻟﯽ
87/2 20/11 35/1 60/01 87/1 77/8 64/5 23/11 ﺳﻔﯿﺪرود 
56/2 72/8 03/2 37/9 66/1 80/7 10/5 95/11 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
09/1 76/8 19/2 62/01 42/2 35/9 31/3 25/11 ﻧﻮﺷﻬﺮ
98/1 72/9 97/1 48/7 62/4 65/01 81/3 89/6 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
74/3 09/8 74/2 44/8 34/2 93/01 71/3 31/01 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 97/2 07/9 40/1 73/8 25/3 24/21 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
ﻓﺴﻔﺮ آﻟﯽ
09/01 50/52 86/6 84/41 06/1 04/11 58/4 68/11 اﺳﺘﺎرا 
31/4 13/9 98/7 75/12 46/8 75/61 05/11 33/43 اﻧﺮﻟﯽ
26/9 72/72 19/3 07/01 15/4 40/01 77/8 11/12 ﺳﻔﯿﺪرود 
61/5 60/21 96/3 27/8 46/5 03/21 69/4 16/01 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
10/8 61/21 57/4 06/11 57/01 26/52 13/3 84/9 ﻧﻮﺷﻬﺮ
13/3 93/21 37/2 80/9 61/7 97/81 38/8 32/81 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
75/6 82/12 65/4 31/71 75/3 76/11 46/8 57/41 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 55/7 36/71 31/5 42/61 09/21 85/02 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ
26/9 36/23 10/7 16/52 12/2 72/02 93/3 52/92 اﺳﺘﺎرا 
98/3 44/02 87/7 25/92 06/7 75/52 59/9 35/05 اﻧﺮﻟﯽ
76/8 03/83 15/3 77/02 32/4 18/81 83/7 34/23 ﺳﻔﯿﺪرود 
24/5 43/02 48/4 54/81 30/5 83/91 23/6 91/22 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ 
49/7 38/02 72/4 68/12 98/11 51/53 02/3 00/12 ﻧﻮﺷﻬﺮ
23/2 66/12 29/1 29/61 70/8 53/92 50/7 12/52 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 
79/7 81/03 78/4 75/52 51/3 60/22 62/6 88/42 اﻣﯿﺮآﺑﺎد 
- - 28/7 33/72 54/5 16/42 48/41 00/33 ﺗﺮﮐﻤﻦ 
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  9831درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ) ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮات. 41- 1-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  ﺳﯿﻠﯿﺲ -7-1- 3-4
 474/14ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﺘﺎرا 
آﺳﺘﺎرا در  اﺣﺘﻤﺎﻻ. ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در 311/36ﻟﯿﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻤﻦ   ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺰﻟﯽ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻧﺰﻟﯽ و . از ﻣﻮاد ﺑﯿﻮژن ﻗﺮار داردﻧﺎﺣﯿﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺷﻤﺎل ﻏﻨﯽ 
-3- 4ﺟﺪول ) ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در 003ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻔﯿﺪ رود داراي ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از 
  (. 7-1
ﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ  001در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺳﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﯾﻪ 
  (.51-1-3-4ﺷﮑﻞ )ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ 783ﺗﺎ  712داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﺑﯿﻦ 
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ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ 
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
زﻣ
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 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ)ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ(  .7- 1-3-4ﺟﺪول 
 
  در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
  
 
  9831درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ)ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺗﻐﯿﯿﺮات. 51- 1-3-4ﺷﮑﻞ
  
  
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
32/34 39/891 24/87 76/152 06/94 10/522 37/74 14/474 اﺳﺘﺎرا
64/59 03/352 85/67 03/233 03/17 22/503 09/701 08/312 اﻧﺮﻟﯽ
07/93 84/673 68/72 49/781 66/88 80/252 14/66 07/151 ﺳﻔﯿﺪرود
27/28 97/532 12/501 94/903 81/401 55/762 43/65 32/181 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
76/59 43/442 58/131 85/082 79/721 26/282 67/68 68/372 ﻧﻮﺷﻬﺮ
03/231 65/652 48/631 97/413 82/001 21/002 35/87 70/161 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
55/62 67/881 19/82 34/181 30/38 51/762 02/74 70/472 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 18/47 24/732 59/811 34/622 91/73 36/311 ﺗﺮﮐﻤﻦ
005 004 003 002 001 0
0
5
01
02
05
001
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ/  ﺳﯿﻠﯿﺲ
ﺑﻬﺎر ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
زﻣ
 051
 
 ﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰرﻓﯿﺘﺑﺮرﺳﯽ  -2- 3-4
01ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﻦ
6
01ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﯿﻦ  در 511×601ﺗﺎ  84 ×
6
01ﺗﺎ  84×
6
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن،  772×
01ﺑﯿﻦ
6
01ﺗﺎ  331×
6
01در ﭘﺎﯾﯿﺰ و ﺑﯿﻦ  762×
6
01ﺗﺎ  022×
6
            ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 287×
(. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد و ﺗﺎ 1-2-3- 4)ﺟﺪول 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري  22ﺗﺎ  02ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ 
ﯿﺰان ازت ، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻣﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﻮده ا 7-9‰ ﺑﯿﻦ
داﺷﺖ وﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﻧﻮاﺣﯽ  ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﯾﺶ
 72ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﯿﻖ ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻣﻨﻄﻔﻪ ﻣﺮﮐﺰي و اﻣﯿﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﮐﻤﻦ در ﺷﺮق وﺟﻮد داﺷﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
  ﺑﻮد و ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد.  7-9 ‰ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﺑﯿﻦ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  92ﺗﺎ 
 
  9831در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در601 ×ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﺗﻌﺪاد ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .1- 2-3-4ﺟﺪول
 
  در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪ -
 
اﻓﺮاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ در در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
01ﻏﺮب و ﺷﺮق ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از 
6
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻞ درﯾﺎ داراي 051×
ﺧﺸﯽ اﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮده و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل رﺳﯿﺪﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﭼﺮ
ﺗﺎ  8درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  91ﺗﺎ  51در آب اﯾﺠﺎد ﺷﺪ و دﻣﺎي آب در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﻦ 
ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ  7-11 ‰و در زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﯿﻦ  9- 31 ‰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ، ﺷﻮري در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ  11
زﻣﺴﺘﺎن  ﭘﺎﯾﯿﺰ  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر  ﻓﺼﻞ
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
31/361 12/022 99/931 36/451 69/87 30/37 8/001 92/19 اﺳﺘﺎرا 
49/871 32/542 27/79 55/231 17/84 00/94 73/651 75/801 اﻧﺮﻟﯽ
18/152 93/492 03/851 51/661 44/14 03/84 02/69 76/501 ﺳﻔﯿﺪرود
52/2101 36/216 40/79 75/981 26/19 00/811 01/66 30/28 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
30/533 22/085 65/502 76/062 37/471 88/202 97/18 63/511 ﻧﻮﺷﻬﺮ
49/828 74/287 50/822 50/162 29/28 33/211 50/16 71/401 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
32/254 96/063 64/722 93/762 66/415 86/672 83/85 42/68 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 45/781 98/871 28/552 00/422 56/94 38/74 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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ﻣﯿﺰان ازت اﻓﺰاﯾﺶ و ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن در زﻣﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در زﻣﺴﺘﺎن 
  (.4-2-3-4ﺗﺎ  1-2-3- 4داﺷﺖ)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
  
 
  9831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ601×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  1- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ601×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .  2- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 251
 
 
  9831ﭘﺎﯾﯿﺰدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ601×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3- 2-3-4ﻞﺷﮑ
 
 
  9831زﻣﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ601×ﺗﻌﺪاد )ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 2-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
 351
 
 
01×ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات. 5- 2-3-4ﺷﮑﻞ
6
 ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽدر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( 
 9831درﯾﺎي ﺧﺰر، 
 
  
 .ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻘﺪار ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﻮده ﻫﺎي آب ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ  001و  05در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﻋﻤﺎق  11ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﺘﺮ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل  05ﮐﺎﻫﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻋﻤﻖ . در ﺻﺪ رﺳﯿﺪ 82در ﺻﺪ ودر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  81ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
 (. 5-2-3-4ﺷﮑﻞ ) ﺑﻪ ﺟﺰ زﻣﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ
 
 
 
 
  
006 004 002 0
0
01
02
05
001
ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ/ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻣﺘﺮ/ ﻋﻤﻖ 
ﺑﻬﺎر
ن
ﺴﺘﺎ
ﺗﺎﺑ
ﭘﺎﯾﯿﺰ
ﺴﺘﺎن
زﻣ
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  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن-3- 3- 4
  (9831) ﺑﻬﺎر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   - 1- 3- 3-4
 ،amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
 ، xynona endavEﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC راﺳﺘﻪ از ،  siclud eauqa adepinalaCو  isras spolcycilaH
   و   ps arefinimaroFدو ﮔﻮﻧﻪ   aozotorP ﺷﺎﺧﻪ ازو   sediomehpylop nodoP،  animsoB sirtsorignol
 و surolficylac sunoihcarB, ،  xarov ataehcnySﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ از و asolubut sisponitniT
 . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  atnodoirp anhcnalpsA
 5985±8147ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در اﻣﯿﺮ آﺑﺎد ﺗﺎ  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 3872 ±3942ﮐﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
    (.1-3-3 -4ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( در ﺳﻔﯿﺪ رود ﺑﻮد )ﺟﺪاول  ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 ،در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ isras spolcycilaHو  asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adopepoCراﺳﺘﻪ از 
در  amosonitcE munnicnocدر آﺳﺘﺎرا، ﺳﻔﯿﺪ رود، ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و اﻣﯿﺮآﺑﺎد و ﮔﻮﻧﻪ siclud eauqa adepinalaC
                   ﻮﻧﻪﮔ arecodalC راﺳﺘﻪ ازﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪ رود و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮﺷﻬﺮ و  xynona endavEدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ،   sediomehpylop nodoP
 ﮔﻮﻧﻪ airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ.  animsoB sirtsorignolﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﮔﻮﻧﻪ 
 و ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ xarov ataehcnyS ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  atnodoirp anhcnalpsA
در   ps arefinimaroF aozotorP ﺷﺎﺧﻪ ، ازدر اﻧﺰﻟﯽ و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ surolficylac sunoihcarB
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ  asolubut sisponitniTﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ وﻟﯽ 
 در آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. siclud eauqa adepinalaCﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0007ﻏﺮب ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
، ‰11ﺗﺎ  9 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ درﺟﻪ 22ﺗﺎ  02در ﻣﺤﺪوده ﺳﻔﯿﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
       ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و 051×601ﺗﺎ  07×601ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  7/7اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺪود 
ﺗﺎ  0003ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. در  01از ﮐﻤﺘﺮ  iydiel .M
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر  0005ﺗﺎ  0001ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  adopepoC. در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 0005
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و در ﺷﺮق داراي  0007داﺷﺖ وﻟﯽ رﺗﯿﻔﺮا در ﻏﺮب دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ رود ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد و ﺗﺮاﮐﻢ  42ﺗﺎ  22ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ  0001ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از 
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01ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﻦ 
6
01ﺗﺎ  05 ×
6
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ  001 ×
  (. 3-3-3-4ﺗﺎ  1-3-3- 4ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
  
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ  .1- 3-3-4 ﺟﺪول
  ( DS) اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 9831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
 
 
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
8681 1442 5951 0102 0852 4123 1672 8413 1512 1291 9562 9042 6222 2351 7913 0982 asnot aitracA
0 0 1< 1< 0 0 0 0 1< 1< 1 1< 0 0 1< 1< siclud eauqa adepinalaC
0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1< 1< 1< munnicnoc amozonitcE
12 21 6 4 31 8 62 41 71 81 83 63 44 63 21 8 isras spolcycillaH
4781 3542 2951 4102 3752 2223 7472 2613 4412 1491 5362 6442 7122 8651 2913 8982 adopepoC latoT
693 882 322 612 683 644 225 666 467 776 886 936 583 963 076 776 sediomehpylop nodoP
1< 1< 1< 1< 0 0 0 0 71 11 42 51 6 4 1< 1< xynona endavE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 sirtsorignol animsoB
693 882 322 612 683 644 225 666 967 786 096 556 783 473 076 776 arecodalC latoT
113 512 564 104 034 744 035 4501 6351 1031 9673 9652 3851 2541 026 127 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 0 0 27 33 0 0 surolficylac sunoihcarB
76 94 781 241 4 1 0 0 422 291 443 522 607 064 97 74 xarov ataehcnyS
573 462 846 345 924 844 035 4501 4371 4941 3904 4972 1522 6491 576 867 airotatoR  latoT
1< 1< 1< 1< 5 2 7 3 1 1 1< 1< 1 1< 1< 1<   ps arefinimaroF
69 73 03 9 0 0 0 0 0 0 0 0 16 91 0 0 asolubut sisponitniT
69 83 03 9 5 2 7 3 1 1 1< 1< 16 91 1< 1< aozotorP  latoT
1472 3403 3942 3872 4933 7114 7083 5884 9464 2214 8147 5985 7194 6093 7354 3434 notknalpooZ latoT
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   9831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  1- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  2- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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 9831ﺑﻬﺎردرﯾﺎي ﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ )ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(  airotatoRﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .3- 3-3-4ﻞﺷﮑ
 
  (9831) ﺑﻬﺎر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  - 2- 3- 3-4
 ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  3208±1078ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  در ﺑﻬﺎر در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺑﯿﺶ ﺗﺮق ﺎﻋﻤاﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5از ﻋﻤﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﻮد. ﺗﺮاﮐﻢ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ(
 (.4-3-3- 4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢﮐﻪ  ﻃﻮري
 
 
     9831ﺑﻬﺎر  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  (آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
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  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ . 5- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  9831ﻬﺎر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑدر 
  
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoRو aozotorP، arecodalCيﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﻬﺎر درﻓﺼﻞ 
از ﮔﺮوه در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ 558ﺗﺎ  793ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ  arecodalCراﺳﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 12ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آﻧﻬﺎ  ps arefinimaroFو  asolubut sisponitniTدو ﮔﻮﻧﻪ  aozotorP
ﺷﺎﺧﻪ ﺪاﺷﺖ. ﺑﻬﺎر ﻧﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ   aozotorPﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮوه 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±ﻣﻌﯿﺎر )اﻧﺤﺮاف 5682±7044آن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  ﮔﻮﻧﻪ 3داﺷﺘﻦ ﺑﺎ  airotatoR
  (. 5- 3- 3-4 ﺷﮑﻞﺖ )ﺑﻮده اﺳ
  
  (9831) ﺑﻬﺎر درﯾﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  -3- 3- 3-4
در  ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 5174±4005 ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮده  2. ﺗﺮاﮐﻢ در ﻏﺮب ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 05/32±36/43و زي ﺗﻮده  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
درﺻﺪ و  73درﺻﺪ،  93(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  2-3-3-4)ﺟﺪول  اﺳﺖ
 adopepoC . ﺗﻐﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 71درﺻﺪ و 53درﺻﺪ،  84درﺻﺪ درﺻﺪ  و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  42
 83رﺻﺪ، د 13در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ 
 77در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  36در ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  94در ﻏﺮب  adopepoC(.  3-1-4درﺻﺪ ﺑﻮد )ﺟﺪول  13درﺻﺪ و 
 در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ در ﺷﺮق ﮔﺮوه ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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 ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( و زي ﺗﻮده)ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .2- 3-3-4 ﺟﺪول
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺑﻬﺎر 
 
 
.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺮﮐﺰيﺪددر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋ006ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  aozotorPدرﺻﺪ ﺑﻮد  81درﺻﺪ و  24درﺻﺪ، 04ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 airotatoRﮔﺮوه . ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺷﺮق ﺑﻮد 32و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ 
از ﺑﻮد و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي  2ﺷﺮق و ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  5 ﻏﺮب ﺣﺪودﺗﺮاﮐﻢ آن در . ﻪ اﺳﺖﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ در
در ﺻﺪ در ﺷﺮق  41در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب و  93. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
 درﺻﺪ ﺑﻮد 21درﺻﺪ و  13درﺻﺪ،  75ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ . ﺑﻮد airotatoRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ زي ﺗﻮده .(2-3- 3- 4ﺟﺪول ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي داﺷﺖ airotatoRﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ 
در ﺷﺮق ﺗﺎ  6/62ﺑﯿﻦ  airotatoRزي ﺗﻮده  .در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰي ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 3/56arecodalC 
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن  ps arefinimaroFرا  aozotorPﮔﺮوه  .در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻏﺮب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 13/29
 .آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ
 
 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ
2171 4322 5942 5772 4862 4032 adopepoC
613 252 375 006 695 865 arecodalC
635 404 9211 999 0772 6381 airotatoR
17 32 5 2 53 6 aozotorP
1902 3192 8943 5734 4005 5174 latoT
زي ﺗﻮده
21/7 05/9 74/31 76/41 3381 08/41 adopepoC
98/1 15/1 84/3 56/3 16/3 05/3 arecodalC
80/8 62/6 72/02 47/81 50/94 29/13 airotatoR
10/0 10/0< 0 0 10/0< 10/0< aozotorP
38/21 82/71 00/33 60/73 43/36 32/05 latoT
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  (9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽﺑﺮرﺳﯽ   -4- 3- 3-4
 و amosonitcE munnicnoc ،asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCراﺳﺘﻪ دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ از
و   sediomehpylop nodoP، xynona endavEﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ arecodalCراﺳﺘﻪ از ،isras spolcycilaH
 ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ  و از   ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ    aozotorP ﺷﺎﺧﻪ  از  ،acipyt anogirt endavenodoP
 xarov   ataehcnyS   و   atardauq alletareK ،  atnodoirp anhcnalpsA، surolficylac sunoihcarB  ﻫﺎي
  .را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ  (ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن)ﻫﻮﻟﻮ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ 11 ﻓﺼﻞدر اﯾﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
اﻧﺤﺮاف ) 0264±1313در ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺗﺎ ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 089±4411ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
  (.  3-3-3-4ﺟﺪول )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻮد ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±ﻣﻌﯿﺎر
در ﻫﻤﻪ  isras spolcycilaH در ﻫﻤﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻ، asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoCراﺳﺘﻪ از 
در ﺳﻔﯿﺪ رود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  amosonitcE munnicnocاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﯿﺮ آﺑﺎد در وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻮﻧﻪ 
در اﻧﺰﻟﯽ و  xynona endavEدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ   sediomehpylop nodoP ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC راﺳﺘﻪ ازﺷﺪ. 
 airotatoRازﺷﺎﺧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ. acipytanogirt endavenodoP ﺳﻔﯿﺪرود و ﮔﻮﻧﻪ 
  در ﺳﻔﯿﺪرود و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ، xarov ataehcnyS، ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ
در ﺳﻔﯿﺪ رود و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻧﺘﺸﺎر  atardauq alletareK وو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ  ،در اﻧﺰﻟﯽ  surolficylac sunoihcarB
در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ و ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﻣﺸﺎﻫﺪه  ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ   aozotorPﺷﺎﺧﻪ  از ﺷﺘﻨﺪ.دا
  lacipyt  anogirt  endavenodoPو ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ رود ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
 .ﻧﺪدر آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ surolficylac sunoihcarBو
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر در ﻏﺮب ﻣﺤﺪوده ﺳﻔﯿﺪ رود و ﻟﮑﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد،  92دﻫﺎﻧﻪ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﮐﻮﭼﮑﯽ در 
01از ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﮐﻤﺘﺮ  7، اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺶ از ‰31ﺗﺎ  9ﺷﻮري ﺑﯿﻦ
6
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  05×
01ﻣﮑﻌﺐ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
6
01ﺗﺎ  05×
6
ﻋﺪد در  02ﺗﺎ  01ﺑﯿﻦ  iydiel .Mدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  ﻋﺪد 07×
ﺐ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌ 0005ﺗﺎ  0003ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد و  ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ داراي ﻋﺪد در ﻣ 0005ﺗﺎ  0001ﺑﯿﻦ در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ   adopepoC
 .(7-3-3-4و  6-3-3-4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  0007ﺗﺎ  0005ﺗﺮاﮐﻢ 
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ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ 3- 3-3-4 ﺟﺪول
  (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر9831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 
  
  
  9831 ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ(ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 6- 3-3-4ﺷﮑﻞ
ﺗﺮﮐﻤﻦ اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ اﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
6211 379 0212 7392 9622 2032 1032 5472 5712 5092 7192 9013 0152 1134 7422 2943 asnot aitracA
0 0 0 0 1 1< 0 0 0 0 1< 1< 0 0 0 0 munnicnoc amozonitcE
1< 1< 0 0 1 1< 3 1 24 91 1< 1< 8 3 3 1 isras spolcycillaH
6211 379 0212 7392 0722 2032 1032 6472 0912 4292 7192 9013 2152 4134 9422 2943 adopepoC latoT
51 5 1< 1< 4 2 91 31 63 61 011 25 442 331 813 691 sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 1< 1< 0 0 xynona endavE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 0 0 acipyt anogirt endavenodoP
51 5 1< 1< 4 2 91 31 63 61 011 25 442 331 592 061 arecodalC latoT
3 2 5 3 61 9 984 551 96 22 901 67 363 961 251 08 atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 1< 1< 0 0 1 1< 0 0 1< 1< 0 0 surolficylac sunoihcarB
0 0 0 0 0 0 0 0 1< 1< 4 1 0 0 0 0 xarov ataehcnyS
0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 atardauq alletareK
3 2 5 3 61 9 194 551 96 22 011 87 363 961 251 08 airotatoR latoT
1< 1< 81 6 5 2 0 0 0 0 4 1 11 5 1 1<   ps arefinimaroF
1< 1< 81 6 5 2 0 0 0 0 4 1 11 5 1 1< aozotorP latoT
4411 089 3412 6492 6922 5132 1182 5192 5922 2692 2413 1423 1313 0264 7962 3373 notknalpooZ latoT
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  9831 ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴ، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .7- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  
  (9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  -5- 3- 3-4
               5115±0272ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ  در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
ﺑﯿﺶ ق ﺎﻋﻤاﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  5ﻋﻤﻖ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﻮد. ﺗﺮاﮐﻢ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
  (. 8-3-3-4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 05دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ﻋﻤﻖ  آﻧﻬﺎ در ﺗﺮاﮐﻢﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺗﺮ
 و درﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ  درﺻﺪ 09ﺑﯿﺶ از  adopepoCراﺳﺘﻪ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoCﻋﻼوه ﺑﺮﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻓﺼﻞ  .ﺑﻮد   asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ 
 61ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ  arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoRو aozotorP، arecodalC
ﮔﺮوه  ﻧﺸﺪ، ﻣﺘﺮ دﯾﺪه 01و  5ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ  48ﺗﺎ 
اﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 881 ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ  airotatoR و در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻧﻤﻮﻧﻪ 9ﺗﺎ  1ﺑﯿﻦ  aozotorP
  (.9-3-3-4ﺷﮑﻞ) ﻨﺪﺪاﺷﺘﻧﻓﺼﻞ  اﯾﻦ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر درﺣﻮﺿﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  درﺗﺎﺛﯿﺮي  ﻫﺎﮔﺮوه 
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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ . 8- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  (آﻧﺘﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)9831
 
 
ﺧﺰر، درﯾﺎي  ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽدر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  . ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ9- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
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  (9831ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  -6- 3- 3-4
در  ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 1483±6652 ﺑﺎ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐﺎﻫﺶ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 03/05±62/13و زي ﺗﻮده  ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 32درﺻﺪ و  23درﺻﺪ،  54(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 4-3-3-4)ﺟﺪول 
در ﻣﻨﺎﻃﻖ  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 62درﺻﺪ و  13درﺻﺪ،  34و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  درﺻﺪ
 99در ﺻﺪ و در ﺷﺮق  79در ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  79ﻏﺮب در  adopepoC. داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ 
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.
 
)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 4- 3-3-4 ﺟﺪول
 (DS)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر9831
 
  
.  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻏﺮب  ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﺘﺮ ﺪدﻋ 411 ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  ﻧﻤﻮﻧﻪ 3آن و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ  aozotorP
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﺗﻮده  ﻣﯿﻠﯽ 3ﮐﻤﺘﺮ از  airotatoR ،arecodalCﺷﺮق ﺑﻮد. زي ﺗﻮده 
 ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ. psarefinimaroFرا  aozotorPﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﺑﺮاﺑﺮ  64و  ﻣﺮﮐﺰيﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2 ﺣﺪودﻏﺮب ﺗﺮاﮐﻢ آن در ﻪ اﺳﺖ. درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ airotatoRﮔﺮوه 
 . داﺷﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽاز ﺑﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ
7391 5591 9912 7562 2452 7163 adopepoC
01 2 42 01 722 411 arecodalC
4 2 582 26 722 701 airotatoR
31 3 3 1 7 2 aozotorP
9391 3691 1022 1372 6652 1483 latoT
زي ﺗﻮده
25/81 10/81 44/71 15/02 09/62 86/72 adopepoC
60/0 10/0 41/0 60/0 63/1 96/0 arecodalC
80/0 50/0 86/5 42/1 35/4 31/2 airotatoR
0 0 0 0 0 0 aozotorP
84/81 70/81 24/71 18/12 13/62 5/03 latoT
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4-3 -3 -7 -   ﯽﺳرﺮﺑ ﯽﻧﺎﮑﻣ و ﯽﻔﯿﮐنﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز ) ﺰﯿﯾﺎﭘ1389(  
رد زا ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا ﻪﺘﺳارCopepoda   ﻪﻧﻮﮔAcartia tonsa  ،concinnum Ectinosoma و Halicyclops 
sarsi ،زا ﻪﺘﺳار  Cladoceraﮔﻧﻮﻪ يﺎﻫ Podon polyphemoides  وAlona costataزا ،  ﻪﺧﺎﺷ Protozoa ﻪﻧﻮﮔ 
Foraminifera sp وTintinopsis tubulosa   وزا ﻪﺧﺎﺷ Rotatoria ﻪﻧﻮﮔ  يﺎﻫBrachionus calyciflorus  ،
Asplanchna priodonta  و Keratella quadrata ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ .  
 ﻢﮐاﺮﺗ ﻦﯿﺑ ﺎﻫ نﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز982±1040 رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧا)±  ﺎﺗ ﻦﻤﮐﺮﺗ رد (ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ2637±2822  فاﺮﺤﻧا)
رﺎﯿﻌﻣ±  لوﺪﺟ) دﻮﺑ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ (ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ4-3-3-5.(    
 
لوﺪﺟ 4-3-3 -5.  ﻢﮐاﺮﺗ و يا ﻪﻧﻮﮔ ﺐﯿﮐﺮﺗنﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز (ﺐﻌﮑﻣ ﺮﺘﻣ رد داﺪﻌﺗ)  رديرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ يﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ  ﻪﺿﻮﺣ
 ﺰﯿﯾﺎﭘ ،رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺑﻮﻨﺟ1389)رﺎﯿﻌﻣ فاﺮﺤﻧاSD( 
 
  
 زا ﻪﺘﺳارCopepoda  ﻪﻧﻮﮔAcartia tonsa ﻻﺎﺑ ﻢﮐاﺮﺗ ﺎﺑ ﺎﻫ هﺎﮕﺘﺴﯾا ﻪﻤﻫ رد، Halicyclops sarsi ﻂﻘﻓ  رد
 ﻪﻧﻮﮔ ﯽﻟو ﺖﺷاد دﻮﺟو ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ و دور ﺪﯿﻔﺳ يﺎﻫ ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗconcinnum Ectinosoma  ﺮﯿﻣا ﺖﮑﺴﻧاﺮﺗ رد ﻂﻘﻓ
 .ﺪﺷ هﺪﻫﺎﺸﻣ دﺎﺑآزا ﻪﺘﺳار Cladocera ﮔﻪﻧﻮ يﺎﻫPodon polyphemoides  و ﺮﻬﺷﻮﻧ ردAlona costata  ﯽﻟﺰﻧا رد
هﺎﮕﺘﺴﯾا  ارﺎﺘﺳآ ﯽﻟﺰﻧا  دورﺪﯿﻔﺳ ﻦﺑﺎﮑﻨﺗ ﺮﻬﺷﻮﻧ ﺮﺴﻠﺑﺎﺑ دﺎﺑآﺮﯿﻣا ﻦﻤﮐﺮﺗ
 نﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺋز يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD
Acartia tonsa 1675 1584 1039 981 2087 1834 2821 2636 2180 1609 1823 2102 1382 807 1168 1015
Ectinozoma concinnum0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 1 0 0
Hallicyclops sarsi 0 0 0 0 <1 <1 <1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Copepoda 1675 1584 1039 981 2087 1833 2822 2637 2180 1609 1823 2102 1383 807 1168 1015
Podon polyphemoides0 0 0 0 0 0 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Alona costata 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Cladocera 0 0 <1 <1 0 0 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Asplanchna priodonta0 0 0 0 0 0 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Brachionus calyciflorus0 0 <1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keratella quadrata 0 0 0 0 0 0 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Total Rotatoria 0 0 <1 1 0 0 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Foraminifera sp   0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 4 <1 1 0 0
Tintinopsis tubulosa0 0 <1 1 1 1 <1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Protozoa 0 0 <1 1 1 1 <1 <1 0 0 2 4 <1 1 0 0
Total Zooplankton1675 1584 1040 982 2089 1835 2822 2637 2180 1609 1825 2106 1383 807 1168 1015
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ﻓﻘﻂ در  atardauq alletareKو   anhcnalpsA atnodoirp ﻪﮔﻮﻧ  airotatoRازﺷﺎﺧﻪﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻢ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﻮﻧﻪ  aozotorP  ﺷﺎﺧﻪ از در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺎﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. surolficylac sunoihcarBﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و 
در اﻧﺰﻟﯽ، ﺳﻔﯿﺪرود و ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ   asolubut sisponitniTاﻣﯿﺮآﺑﺎد و  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و  در ﺳﻔﯿﺪرود،   ps arefinimaroF
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  0003ﺗﺎ  0001ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 ، اﮐﺴﯿﮋن ‰31 ﺗﺎ 9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 91ﺗﺎ  51درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
01ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ  در ﻟﯿﺘﺮ،  ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ  8/81ﺗﺎ  6/83  ﺑﯿﻦ  ﻣﺤﻠﻮل
 6
ﻋﺪد  051×
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنو  adopepoCدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد. روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات  ﻋﺪد 001ﺗﺎ  02ﺑﯿﻦ  iydiel .Mﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و  در
                                 اﺳﺖ ﺑﻮده  adopepoCﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
  .(11- 3-3-4و  01-3-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
  
 
  9831 ﭘﺎﯾﯿﺰﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 01- 3-3-4ﻞﺷﮑ
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 9831 ﭘﺎﯾﯿﺰﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  11- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 
  (9831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي   - 8- 3- 3-4
 7503±8372ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻋﻤﻖ  در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ق ﺎﻋﻤا در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﺑﻮد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 (. 21-3-3-4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 05
. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺪدرﯾﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ  درﺻﺪ 99adopepoCراﺳﺘﻪ  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ  4503±3372ﻣﺘﺮ  5ﻋﻤﻖ در  adopepoCﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻮد.    asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ adopepoC
  (.31-3-3-4)ﺷﮑﻞ  ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  airotatoRو aozotorP، arecodalCﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ  adopepoCﻋﻼوه ﺑﺮﭘﺎﯾﯿﺰ درﻓﺼﻞ 
ر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ د 1ز ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ ا airotatoRو  arecodalCراﺳﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻢ 
در  ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮔﺮوهاﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.  3aozotorP  ﮔﺮوه  ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ
  .ﻨﺪﺪاﺷﺘﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
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آﻧﺘﻨﮏ )9831، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰردر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . 21- 3-3-4ﻞﺷﮑ
  (ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ
 
 
  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 31- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  9831ﯿﺰ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﭘﺎﯾدر 
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  (9831ﭘﺎﯾﯿﺰ ) درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ   - 9- 3- 3-4
در  ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 6722±3312 ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪدر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ  6-3-3-4)ﺟﺪول  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  41/64±31/45و زي ﺗﻮده   ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ
 92درﺻﺪ و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  52درﺻﺪ و  54درﺻﺪ،  03زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ  adopepoCﯿﯿﺮات درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻐ 03درﺻﺪ و  14درﺻﺪ، 
    در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد  99ﻣﺮﮐﺰ  و ﺷﺮق در ﻏﺮب ،   adopepoCداﺷﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ 
  (. 8-3-4و ﺷﮑﻞ  3-3-4)ﺟﺪول 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  ﺗﻌﺪاد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .6- 3-3-4 ﺟﺪول
  (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 9831ﭘﺎﯾﯿﺰ
 
  
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  1ﻧﺎﺟﯿﺰ و ﮐﻤﺘﺮ از درﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﯿﺎر   aozotorPو  airotatoR،  arecodalCﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
 arecodalCﺗﻮده  زي(. 6- 3-3-4)ﺟﺪول در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﺗﻮده  ﻣﯿﻠﯽ 1ز ﮐﻤﺘﺮ ا aozotorPو  airotatoR،
  اﺳﺖ.
 
  
 
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ
209 5721 0312 5722 3641 3351 adopepoC
0 0 0 0 0 0 arecodalC
0 0 0 0 0 0 airotatoR
0 0 3 1 1 0 aozotorP
209 6721 1312 6722 3641 4351 latoT
زي ﺗﻮده
18/8 33/01 45/31 64/41 46/8 69/9 adopepoC
0 0 10/0< 10/0< 10/0< 10/0< arecodalC
0 0 10/0< 10/0< 10/0< 10/0< airotatoR
0 0 10/0< 10/0< 10/0< 10/0< aozotorP
18/8 33/01 45/31 64/41 56/8 69/9 latoT
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  (9831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﯿﻔﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   -01- 3- 3-4
و  amosonitcE munnicnoc، asnot aitracA ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  adopepoCدراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ازراﺳﺘﻪ
 از sediomehpylop nodoPو   animsoB sirtsorignol ﻫﺎي  ﻮﻧﻪﮔ arecodalC ازراﺳﺘﻪ، isras spolcycilaH
 ، atnodoirp  sunoihcarB ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ airotatoR ﺷﺎﺧﻪ از ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ  ، aozotorPﺷﺎﺧﻪ
  ﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﮔﻮﻧ 9ﻓﺼﻞدر اﯾﻦ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  xarov ataehcnySو    anhcnalpsA surolficylac
 46501±63561ﺗﺎ  آﺳﺘﺎرادر ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 6691±0691ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ 
   (. 7- 3-3-4ﺟﺪول )در اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻮد ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)
 
ﺣﻮﺿﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮﮐﯿﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﮐﻢ  .7- 3-3-4ﺟﺪول 
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 9831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
 
 
     وﻟﯽ  داﺷﺖ  وﺟﻮد  اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ   ﻫﻤﻪ  در  asnot aitracA  ﮔﻮﻧﻪ adopepoC  راﺳﺘﻪاز 
در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ  amosonitcE munnicnocﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﮔﻮﻧﻪ   در دو ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي  isras spolcycilaH
   در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ sediomehpylop nodoP  ﻮﻧﻪﮔ  arecodalC  راﺳﺘﻪ ازﻫﺎي آﺳﺘﺎرا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 atnodoirp anhcnalpsA ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ ازﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ.  animsoB sirtsorignol
اﻣﯿﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ ﺳﻔﯿﺪرود  اﻧﺰﻟﯽ آﺳﺘﺎرا  اﯾﺴﺘﮕﺎه
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
198 9361 6201 9831 236 0701 809 7031 3891 0492 0404 2753 5131 7741 asnot aitracA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1munnicnoc amozonitcE
0 0 1 1< 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 isras spolcycillaH
198 9361 6201 0931 236 1701 809 7031 3891 0492 0404 2753 5131 8741 adopepoC latoT
001 16 131 55 48 29 861 541 361 531 391 002 701 911sediomehpylop nodoP
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 sirtsorignol animsoB
001 16 131 55 48 29 861 541 361 531 291 102 701 911 arecodalC latoT
544 753 5001 9531 4881 9381 579 7401 5707 6656 26121 4276 835 963atnodoirp anhcnalpsA
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1< 5 1 0 0surolficylac sunoihcarB
2 1 57 84 0 0 801 14 384 693 312 46 1 1< xarov ataehcnyS
444 853 5501 7041 4881 9381 5501 9801 0137 2696 30321 0976 835 963 airotatoR latoT
3 2 4 2 07 03 2 1 0 0 1 1< 0 0   ps arefinimaroF
3 2 4 2 07 03 2 1 0 0 1 1< 0 0 aozotorP latoT
8341 0602 6122 4582 0762 2303 2312 1452 6549 73001 63561 46501 0691 6691 notknalpooZ latoT
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 surolficylac sunoihcarB و در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ  ﻧﻮﺷﻬﺮ xarov ataehcnyS، ﻫﺎدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ 
در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ   ps arefinimaroFﮔﻮﻧﻪ aozotorP ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﻘﻂ در اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﻔﯿﺪ رود اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ.
ﺟﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﯿﺪ رود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  در آن ﺟﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. amosonitcE munnicnocو  isras spolcycilaH
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0007ﺑﯿﺶ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻌﯽ در ﻏﺮب ، ﺗﺮاﮐﻢ 
ﻣﯿﻠﯽ  9اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ،‰11ﺗﺎ  7درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 01ﺗﺎ  8ﺑﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎي آب ﺑﯿﻦ 
01ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﮐﻞ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، 
6
ﮐﻤﺘﺮ از  iydiel .Mﻣﮑﻌﺐ و ﻣﯿﺰان  در ﻣﺘﺮ ﻋﺪد  051×
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در  0003ﺗﺎ  0001در ﺷﺮق در ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺮاﮐﻢ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد.  01
ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻮق در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰي درﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. رﺗﯿﻔﺮا ﻧﯿﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب داراي  adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در  0001و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  0007ز ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ا
  .(61-3-3-4ﺗﺎ  41-3-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  ﺑﻮدﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ   0003ﺗﺎ  0001ﻣﺮﮐﺰي ﺑﯿﻦ ﻧﻮاﺣﯽ 
  
 
  9831 زﻣﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 41- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 271
 
 
  9831ﺴﺘﺎنزﻣدر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) adopepoCﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 51- 3-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831 زﻣﺴﺘﺎنﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي (ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) airotatoRﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ.  61- 3-3-4ﺷﮑﻞ
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  (9831) زﻣﺴﺘﺎن زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮدي  - 11- 3- 3-4
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  5ﻋﻤﻖ  در زﻣﺴﺘﺎن در ﻓﺼﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنزي ﺗﻮده و  ﺗﺮاﮐﻢﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ 
دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺪود ﻣﺘﺮ  01و  5ق ﺎﻋﻤدر اآﻧﻬﺎ  ﺗﺮاﮐﻢ و در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ (ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر) 58311±3043
  (. 71-3-3- 4ﺷﮑﻞ ) ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02ﻋﻤﻖ 
  
 
ﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، زﻣﺴﺘدر اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ)زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  .71- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  (ﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ)آﻧﺘ9831
 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  ﻋﺪد 641ﺗﺎ  95ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎ  arecodalCراﺳﺘﻪ 
 ﻣﺘﺮ 05در ﻋﻤﻖ  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد 81aozotorP ﺑﻮد. ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﺘﺮ 001و  05در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ 
ﺷﺎﺧﻪ ﺪاﺷﺖ. زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺎﺛﯿﺮي در ﺗﺮاﮐﻢ وزي ﺗﻮده دﯾﺪه ﺷﺪ و 
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 147±3401ﺑﯿﻦدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ آن  airotatoR
  (.81-3-3-4 ﺷﮑﻞ) ﺑﻮد ﻣﺘﺮ 5در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در  ﻋﺪد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 1057±15111ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  001در 
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ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ( ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .81- 3-3-4ﺷﮑﻞ
  9831ﺧﺰر، زﻣﺴﺘﺎن 
  
  (9831) زﻣﺴﺘﺎن درﯾﺎﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻨﺎﻃﻖدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ  - 21- 3- 3-4
و زي ﺗﻮده  در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ﻋ ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 0457±95711زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
و ﺗﺮاﮐﻢ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮب ﻣﻨﻄﻘﻪدر  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ 901/04±481/14
(. درﺻﺪ ﺗﺮاﮐﻢ 01- 4- 4و ﺷﮑﻞ  3- 4-4)ﺟﺪول  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮق ﺑﻮد 4ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ در ﻏﺮب ﺣﺪود 
 76درﺻﺪ و زي ﺗﻮده آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  61درﺻﺪ و  32درﺻﺪ، 16زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 11درﺻﺪ و  22درﺻﺪ، 
در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق  adopepoCدر ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ داﺷﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoCﺗﻐﯿﯿﺮات 
در ﺻﺪ، در ﻣﺮﮐﺰ  63در ﻏﺮب  adopepoC (.8-3-3- 4 ﺑﻮد )ﺟﺪول درﺻﺪ 92درﺻﺪ و  32درﺻﺪ،  84ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 
  در ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد. 08در ﺻﺪ و در ﺷﺮق 54
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﻨﺎﻃﻖدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( در  ﻋﺪد) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  .8- 3-3-4 ﺟﺪول
 (DSاﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر)9831زﻣﺴﺘﺎن 
 
 
. ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻏﺮبدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺪدﻋ451 ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦﺑﺎ  arecodalCﮔﺮوه
در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ  aozotorP  .ﺑﻮد درﺻﺪ 02درﺻﺪ و  13درﺻﺪ،  94آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
 airotatoR ﮔﺮوهدر ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻮد.  ﻧﻤﻮﻧﻪ 11ﺗﺮاﮐﻢ آن و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ 
از ﺑﻮد و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي  ﺑﺮاﺑﺮ 3ﺷﺮق و ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ 31 ﻏﺮبﺗﺮاﮐﻢ آن در ﻪ اﺳﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘ ﻫﻤﻪ  در
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب،  26د ﺣﺪو airotatoR. اﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ
در ﺻﺪ را در ﺷﺮق ﺗﺸﮑﯿﻞ داد. ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ در ﻏﺮب، ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﺮق ﺑﻪ  71در ﺻﺪ را درﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي و  15
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي  airotatoR ن ﻣﯽ دﻫﺪﮐﻪ ﻧﺸﺎ درﺻﺪ ﺑﻮد 6درﺻﺪ و  22درﺻﺪ،  27ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎﺛﯿﺮي روي زي ﻣﯿ 1 ﮐﻤﺘﺮ از arecodalC زي ﺗﻮده .( 8- 3 -3-4ﺟﺪول ) داﺷﺖ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻏﺮب  ﯽﻣﯿﻠ 19/13در ﺷﺮق ﺗﺎ   7/51 ﺑﯿﻦ airotatoR ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮوه زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻮده 
ﮔﺮوه از   ps arefinimaroFﺻﺪ در زي ﺗﻮده زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻬﻢ داﺷﺖ.  در 65و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد 
  ﮐﻪ وزن آن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪ. ﺑﻮد  aozotorP
ﺷﺮق ﻣﺮﮐﺰي ﻏﺮب
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﺗﺮاﮐﻢ
198 9361 558 6521 1482 4862 adopepoC
001 16 331 89 851 451 arecodalC
444 853 9731 5441 0678 1074 airotatoR
3 2 24 11 0 0 aozotorP
3621 0602 9491 9082 36211 0457 latoT
زي ﺗﻮده
38/7 82/01 94/3 15/6 31/71 71/71 adopepoC
06/0 73/0 08/0 95/0 59/0 29/0 arecodalC
98/8 51/7 90/72 33/82 91/271 13/19 airotatoR
0 0 0 0 0 0 aozotorP
21/61 8/71 31/82 34/53 14/481 04/901 latoT
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  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار -4- 3- 4
دﯾﺪه ﺷﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﻮاﺣﯽ اﻣﯿﺮ آﺑﺎد و  در ﺗﺎﯾﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ iydiel .Mﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
    ﺗﺮﮐﻤﻦ وﺟﻮد داﺷﺖو در ﭘﺎﯾﯿﺰ در ﻏﺮب ﻧﻮاﺣﯽ اﻧﺰﻟﯽ و ﺳﻔﯿﺪ رود و در ﺷﺮق ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻣﯿﺮ آﺑﺎد و ﺗﺮﮐﻤﻦ 
ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ و در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  (. ﺗﺮاﮐﻢ1- 4- 3- 4)ﺟﺪول 
 01ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و از ﺑﻬﺎر ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار 
 02- 05اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ داراي ﺗﺮاﮐﻢ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ آن ﻫﺎ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و   051ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﻧﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  051در ﭘﺎﯾﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮ ﺷﺪ و در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰي و ﺳﻔﯿﺪ رود در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ از 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  01ﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﮑﻌﺐ وﺟﻮد داﺷ
 (. 4-4-3-4ﺗﺎ  1-4-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي  ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر،  ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريدر  )ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ( iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  .1- 4-3-4ﺟﺪول 
  9831
 
 
 
زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر 
DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ DS ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ
3 4 86 64 01 7 4 3 اﺳﺘﺎرا
8 7 19 75 22 42 1 1< اﻧﺰﻟﯽ
4 4 99 76 51 11 2 1 ﺳﻔﯿﺪرود
5 5 03 62 04 32 1 1 ﺗﻨﮑﺎﺑﻦ
1 3 86 05 9 7 2 2 ﻧﻮﺷﻬﺮ
1 1 02 71 04 42 93 81 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
3 4 94 75 83 04 5 6 اﻣﯿﺮآﺑﺎد
- - 38 06 55 04 01 8 ﺗﺮﮐﻤﻦ
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  9831 ﺑﻬﺎرﺧﺰر، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 1- 4-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
 9831 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2- 4-3-4ﺷﮑﻞ
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 9831 ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺧﺰر،در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 3- 4-3-4ﺷﮑﻞ
 
 
  9831 زﻣﺴﺘﺎن، در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر (در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻌﺪاد) iydiel .Mﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ. 4- 4-3-4ﺷﮑﻞ
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  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ- 5- 3- 4
  ﭘﺮاﮐﻨﺶ زﻣﺎﻧﯽو  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﯿﻔﯽ -1-5- 3-4
 ،  munnicnoc amozonitcE، isras spolcycilaH ،asnot aitracA دراﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 sirtsorignol animsoB ، sediomehpylop nodoP ﮔﻮﻧﻪ4،  adopepoC راﺳﺘﻪ از siclud eauqa adepinalaC
 asolubut sisponitniTﮔﻮﻧﻪ  2، arecodalC راﺳﺘﻪ  از  xynona endavE و  anogirt endavenodoP acipyt ،
   ,atnodoirp anhcnalpsA surolficylac sunoihcarB و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  aozotorPاز  ps arefinimaroFو
    ﺗﻨﻮع .(1- 5-3-4 )ﺟﺪول ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  airotatoRﺷﺎﺧﻪ  از  atardauq alletareKو  xarov ataehcnyS
  ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ( ±)اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 5164±7608زﻣﺴﺘﺎن  در زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 
ﺗﺮاﮐﻢ  ﻗﺮار داﺷﺖ. airotatoRو  adopepoCﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ   ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده و  در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺪدﻋ
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ و از ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ و در  در ﺪدﻋ 3382در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  adopepoC
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ را داﺷﺘﻪ  511 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان   زﻣﺴﺘﺎن در arecodalC.زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪﻓﺼﻞ 
در  airotatoR. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﭘﺎﯾﯿﺰ در  وﻋﺪد  74و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮاﮐﻢ آن ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 adopepoCرﺗﯿﻔﺮا و ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ  از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد در 4062ﮐﻢ ﺑﺎ ﺗﺮازﻣﺴﺘﺎن 
در ﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ  52. دادﻧﺪرا در زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺻﻠﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ا
ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﺮاﮐﻢ  adopepoC. ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ airotatoR
 (.1-5-3-4ﺟﺪول ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﺪ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
رﺳﯿﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﺎر 1/9ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و  1/6ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺎﯾﯿﺰ،  2/6ﻣﯿﺰان 
ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﯿﺪ و ﻣﯿﺰان  iydiel .Mاﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ  iydiel .Mو ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ را ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺖ. در زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮔﻮﻧﻪ  01دﻣﺎي آب ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ رﺳﯿﺪﻧﺪ، 
ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.   در 79و  ﺷﺪ airotatoRاز ﮔﺮوه  atnodoirp anhcnalpsA
  .(1-5-3-4و ازت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮد)ﺷﮑﻞ 
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لوﺪﺟ 4-3-5 -1.  ﯽﻔﯿﮐ ﺐﯿﮐﺮﺗ ﯽﻧﺎﻣز ﺶﻨﮐاﺮﭘ ونﻮﺘﮑﻧﻼﭘوز و نﻮﺘﮑﻧﻼﭘﻮﺘﯿﻓ ،ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷ و ﯽﮑﯾﺰﯿﻓ يﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ 
راد ﻪﻧﺎﺷ1389  
 
 
ﻞﺼﻓ رﺎﻬﺑ نﺎﺘﺴﺑﺎﺗ ﺰﯿﯾﺎﭘ نﺎﺘﺴﻣز 1389
ﺎﻫرﻮﺘﮐﺎﻓ ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD ﻦﯿﮕﻧﺎﯿﻣ SD
Acartia tonsa 2446 2398 2830 2339 1757 1692 1892 2021 2236 2174
Calanipeda aquae dulcis <1 <1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ectinozoma concinnum <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 0 1
Hallycyclops sarsi 17 27 3 16 <1 1 <1 1 5 17
Total Copepoda 2463 2389 2833 2342 1757 1692 1892 2021 2254 2166
Podon polyphemoides 497 543 47 147 <1 <1 115 142 170 356
Evadne anonyx 4 12 <1 <1 0 0 0 0 1 6
Bosmina longirostris <1 1 0 0 <1 <1 <1 2 0 1
Podonevadne trigona typica 0 0 <1 <1 0 0 0 0 0 0
Total Cladocera 501 545 47 147 <1 <1 115 142 171 358
Asplanchna priodonta 1020 1687 63 224 <1 <1 2532 5761 855 3000
Brachionus calyciflorus 4 27 <1 <1 <1 <1 0 2 1 14
Syncheata vorax 140 321 <1 1 0 0 71 223 53 203
Keratella quadrata 0 0 <1 1 <1 <1 0 0 0 1
Total Rotatoria 1164 1920 64 225 <1 <1 2604 5876 909 3095
Tintinopsis tubulosa 8 42 0 0 <1 <1 0 0 2 14
Foraminifera sp   1 3 2 8 <1 2 5 28 2 22
Total Protozoa 9 42 2 8 <1 2 5 28 4 26
Total Zooplankton 4137 3911 2945 2378 1758 1693 4615 7632 3339 4483
Mnemiopsis leidyi 5 15 22 34 46 66 4 4 20 42
Total Phytoplankton * 10
6
92/65 89/44 138/03 228/10 201/36 177/06 442/26 574/41 211/36 338/40
Temprature    OC 16/25 4/86 23/86 8/78 16/24 3/43 9/58 1/32 16/70 7/35
Salinity           ‰ 9/38 2/15 11/15 1/99 10/27 2/13 10/52 2/18 10/32 2/20
pH 8/29 0/19 8/40 0/12 8/42 0/13 8/40 0/22 8/38 0/18
O2                mg/l 7/32 1/15 7/05 1/09 7/43 1/10 9/58 1/33 7/79 1/52
No2              µg/l 1/07 0/94 0/94 0/55 1/77 1/29 1/56 1/10 1/32 1/06
No3              µg/l 22/97 18/62 17/25 11/21 24/46 16/68 37/65 22/33 25/19 18/90
NH4             µg/l 18/69 14/90 18/61 9/07 14/88 14/34 34/66 29/60 21/29 19/54
N-total           µg/l 363/91 178/17 697/60 143/91 765/23 137/11 805/71 342/44 653/35 274/26
P-inorganic     µg/l 12/19 4/94 9/07 2/59 9/39 2/48 9/26 3/20 10/00 3/68
P-organic       µg/l 17/62 11/26 15/33 7/93 13/87 6/89 17/08 9/79 15/94 9/20
P-total           µg/l 29/81 11/87 24/4 8/32 23/25 6/86 26/34 9/62 25/94 9/65
Sio2              µg/l 230/47 126/46 253/51 98/87 261/95 103/50 250/60 97/78 249/08 107/89
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در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ دﻣﺎي آب و ﺷﻮري  (601×دﻧﻌﺪا)، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن iydiel sispoimenMزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .1- 5-3-4ﺷﮑﻞ
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، ﺷﺎﻧﻪ  airotatoR، arecodalCآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.  ﺑﺎ (<P 0/50و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  iydiel sispoimenMدار
داﺷﺘﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ( <P 0/50و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،  airotatoRﻨﯿﻦﭽﻫﻤ
و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  airotatoR، arecodalC،  adopepoCﺑﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﻧﺪ. ﺑﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
(، =r -0/43<P    ,0/10)      وﻟﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ( =r0/43و   =r 0/09، =r 0/63،  =r 0/77<P 0/10اﺳﺖ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
( ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﯽ =r -0/52<P   , 0/10( و ﺷﻮري )=r -0/91<P , 0/10)   Hp،(=r -0/81<P   , 0/10) اﯾﺴﺘﮕﺎه
 داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
  
  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻻﯾﻪ اي   - 2-5- 3-4
ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ  02ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻗﺮار داﺷﺖ و در اﻋﻤﺎق ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از  02در ﻻﯾﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ   
 05ﺗﺎ  02در اﻋﻤﺎق  ،ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐﻋ 2174ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺮاﮐﻢ ﺗ.ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖﻋ692ﻣﺘﺮ  001ﺗﺎ  05ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و در اﻋﻤﺎق ﻋ 0501ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ 
در ﺻﺪ  87ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ 02ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ در  iydiel .Mو  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  ﯿﺶﺑ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ. ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮي  ﻣﺘﺮ 02ﺳﻄﺢ ﺗﺎ در ﻻﯾﻪ  iydiel .Mدر ﺻﺪ  29و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﻣﺘﺮ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ. درﺟﻪ  05ﺗﺎ  02در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ  73ﻣﺘﺮ و  02در ﺻﺪ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ  84ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و 
ﺣﺮارت و اﮐﺴﯿﮋن از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﮐﺎﻫﺶ وﻟﯽ ﺷﻮري ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ازت ، ﻓﺴﻔﺎت 
  (.2-5-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻮد و ﺳﯿﻠﯿﺲ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﮐﻒ زﯾﺎد ﻧﺒ
، airotatoR، arecodalC، adopepoCآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، دﻣﺎي آب، اﮐﺴﯿﮋن و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن   زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن iydiel sispoimenM
 (.<P0/50) ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
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درﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (601×ﻧﻌﺪاد) ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ، iydiel .Mزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﺗﺮاﮐﻢ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2- 5-3-4ﺷﮑﻞ
 9831ﺧﺰر، درﯾﺎي 
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ  -3-5- 3-4
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﺟﻮد دارد. وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﯾﮏ  ssennevEﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ 
در دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ و ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.  ssennevEاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﮑﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  
ﮔﻮﻧﻪ،  8ﺗﺎ  3ﮔﻮﻧﻪ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  31ﺗﺎ  8ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ. ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺑﻬﺎر در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ 
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زﯾﻊ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮ ssennevE ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد.  8ﺗﺎ  7ﮔﻮﻧﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  2در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﯿﻦ 
ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ  دو ﻓﺼﻞﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
در ﺑﻬﺎر ﻋﻤﻖ  0/66)از  ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
. ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ رﺳﯿﺪﻣﯿﺰان  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در رﺳﯿﺪ( در ﭘﺎﯾﯿﺰ 0/40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  01
 در ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﻮد 0/30ﻣﺘﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و  01در ﻋﻤﻖ  1/75ﺑﯿﻦ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن  داﺷﺖ  ssennevEﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
 (. 4-5-3- 4 و  3-5-3-4)ﺷﮑﻞ ﻫﺎي 
 
  9831در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  ssennevEﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﻣﻘﺪار .3- 5-3-4ﺷﮑﻞ
 
  9831درﯾﺎي ﺧﺰرﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ  . 4- 5-3-4ﺷﮑﻞ
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  ﻣﺪل ﭘﺮاﮐﻨﺶ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  - 4-4
 CEﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﺷﻮري،  5و ACPاﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ 
داراي اﺧﺘﻼف  teltraBو ﺗﺴﺖ  0/15ﺑﺮاﺑﺮ   OMKو اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل اراﯾﻪ ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ  Hp، 
از وارﯾﺎﻧﺲ در ﺻﺪ  04/51ﻣﻮﻟﻔﻪ ي اول ﺣﺪود ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮد. در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ و وزن را ﺑﻪ ﺧﻮد  CE و ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﻮري 2ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ  
در ﺻﺪ  32/54ﻣﻮﻟﻔﻪ  در اﯾﻦ  ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را داﺷﺖ و 2ي اﮐﺴﯿﮋن در ﻣﻮﻟﻔﻪ و ﻏﻠﻈﺖ  دﻣﺎاﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. 
 ﻣﻮﻟﻔﻪدارﻧﺪ و اﯾﻦ  3 ي  در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را اﮐﺴﯿﮋن و  Hp. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮداز ﺗﻐﯿﯿﺮات 
وارﯾﺎﻧﺲ ﺻﺪ از  در 48/85و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ  را  ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در ﺻﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات  02/ 89
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺗﺎﺛﯿﺮﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﻬﻢ و ﻣﻮﻟﻔﻪ اول اﯾﺠﺎد ﺷﺪه  3 ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﯽ 
  (. 1-4-4ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺟﺪولﺟﺪول  ﻣﻮﻟﻔﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در 3ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﯾﮏ از 
  
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ  ACPﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ  CP .1-4-4 ﺟﺪول
  7831-8831ﺧﺰر دوران ﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي 
 
  
  
  
  
  
  
 
                                                               اﺳﺖ 0/1ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺘﺮ از  -
  
 )89.0*CE(+)89.0*S(=1CP
  )41.0*Hp(+)46.0*2O(-)01.0*S(+)58.0*T(=2CP
  )88.0*Hp(+)65.0*2O(+)22.0*T(=3CP
 
 
 
 ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ 1CP 2CP 3CP
   )%(وارﯾﺎﻧﺲ 51/04 54/32 89/02
 )T(دﻣﺎي آب   - 58/0 22/0
 )S(ﺷﻮري   89/0  0/01 -
   89/0  0/41 -
 CE
 - 46/0- 65/0
  
 )2O(اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 - - 88/0
  
 HP
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ، 9831، 8831، 7831ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻓﻮق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  CP
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪل ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. (ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻞ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن )ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 16 /0= erauqS R detsujdAاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﯿﺰان  retnEﻣﺘﺪ 
 
 
  595.1-)3CP*993.0(+)2CP*910.0(-)1CP*440.0(-=Y
 (16.0=2R)notknalpoloH =Y()3m/.dnI
 
 
 
 
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻣﺎﺗﺮﯾﮑﺲ ﻣﻮﻟﻔﻪ دوران ﯾﺎﻓﺘﻪ در  ACPﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در آزﻣﻮن ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ CP. 1-4-4ﺷﮑﻞ 
  7831-8831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر 
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  ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺼﻞ
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
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  ﺑﺤﺚ - 5
، arecodalC، adopepoCﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر از ( ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن) زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﺟﺘﻤﺎﻋﺎت 
 در  .ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ airotatoRو  adopepoC. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ aozotorPو  airotatoR
  ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ. ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ  از ﻫﻢ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  اﮐﻮﻟﻮژﯾﮏ  ﺧﺰر ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه  درﯾﺎي  ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﺣﻮﺿﻪ
  زﻧﺪﮔﯽ  و ﺟﻨﻮﺑﯽ  ﺑﺎز ﺧﺰر ﻣﯿﺎﻧﯽ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺎﮐﻦ  ﺷﻤﺎل  و ﻧﮋاد ﻗﻄﺐ  ﺑﻮﻣﯽ iidlamirg sunalaconmiL
در  (.8691 ,.la te aniethsriB)  ﮔﺮاد اﺳﺖ  ﺳﺎﻧﺘﯽ  درﺟﻪ 41  ﮔﻮﻧﻪ  اﯾﻦ  ﺑﺮاي  ﻣﺮز دﻣﺎﯾﯽ  و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
 5-31  ﺑﯿﻦ  ﺳﺎل  در ﻃﻮل  آب  دﻣﺎي  ﮐﻪ  ﻣﺘﺮ ، ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ 001 از  ﺑﯿﺶ  در اﻋﻤﺎق  ﮔﻮﻧﻪ  اﯾﻦﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر 
ﮐﻨﺪ  ﻣﯽ  ﻣﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ 05- 001  در اﻋﻤﺎق  arometyruE (.9731،  ﻃﺒﺮي  روﺷﻦ)  ﺷﺪ  ه، ﻣﺸﺎﻫﺪﮔﺮاد ﺑﻮد  ﺳﺎﻧﺘﯽ  درﺟﻪ
 ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪasnot aitracA  و siclud euaqa adepinalaCﮔﻮﻧﻪ  دو (. 3731،  ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ)  اﺳﺖ ﺧﺰر  درﯾﺎي  و ﺑﻮﻣﯽ
  و ﭼﺮﺧﺶ ﺗﺮ ﮔﺮم  آب  ﮐﻪ  ، ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ  ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي 02و  01 ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻻﯾﻪ  ﺳﺎﺣﻠﯽ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ  اي ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
 (.9731،  ﻃﺒﺮي  روﺷﻦ)، اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺘﻨﺪ  اﺳﺖ  ﺗﺮ ﺑﻮده ﺑﯿﺶ  آب
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ;9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي )اﺳﺖ adopepoCدرﯾﺎي ﺧﺰر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﺳﺘﻪ 
                         ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ را در درﯾﺎ و در ﻣﺼﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﯿﺶ و( 6831a وb  ﻫﻤﮑﺎران
ﺳﯿﺴﺘﻢ در اﮐﻮو ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ( 2102 ,.la te atagaxuM ;8991 ,enilhcuaM ;4891 ,adekI dna iromO)
  )5002 ,ikokiS dna uwkE  ;2002 ,.la te seivaD ;1002 ,.la te oloK( .اﺳﺖآﺑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر آن ﺷﺪه  در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر
                                                                  .                                 اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ در درﯾﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ
  )0002 ,.la te vonavI ;5991 ,tnomuD ;4002 ,vokintolP dna nidalA;3691 ,hcivekneZ(.
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  iydiel sispoimenMدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار  ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﯾﺎي ﺧﺰر
و ﺗﺮاﮐﻢ  روي ﺗﻨﻮع ﺧﺰر ﺑﻪ درﯾﺎي  iydiel sispoimenMرودو. ﺻﯿﺎدي وارد ﻧﻤﻮده اﺳﺖﺑﻪ  ﺧﺴﺎرات ﺟﺪي
ﺎن ﻣﺎﻫﯿ ﻻرو و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﯿﮏ، ﺗﺨﻢ ﻻرو ﻣﺮوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن،از   اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  )2102 ,.la te irabaT nahswoR ;8691 llerruB ;5791 ,remerK  ;2191 ,reyaM( .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻓﺴﯿﻞ ﻫﺎي زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﯿﻮﻟﻮژي، اﮐﻮﻟﻮژي و ژﻧﺘﯿﮏ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ و 
ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ از . ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮﻧﺪ
  .)0002 ,vokintolP ,nidalA ;0002 ,ennoS ;8991 ,tnomuD(ذﺧﺎﯾﺮ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ 
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اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﻮع . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ 9831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  41و  8831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  22، 7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  41
 4ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ  42ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ  3ﻃﯽ . ﺑﻮده اﺳﺖ airotatoRو  arecodalCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل 
. ﺑﻮده اﺳﺖ aozotorPﮔﻮﻧﻪ در  2و  airotatoRﮔﻮﻧﻪ در 01، arecodalCﮔﻮﻧﻪ در 8،  adopepoCﮔﻮﻧﻪ در ﮔﺮوه 
روﺷﻦ )ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮﻟﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ  94 iydielsispoimenMﻗﺒﻞ از ورود   5731در ﺳﺎل 
  (. 2831ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در درﯾﺎي  در asnot aitracAﮔﻮﻧﻪ  adopepoCاز ﮔﺮوه  
از  siclud eauqa adepinalaCو isras spolcycilaH ،munnicnoc amosonitcEﮔﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ  3. ﺧﺰر ﺑﻮد
 7831در ﺳﺎل   isras spolcycilaHو  siclud eauqa adepinalaCدو ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ adopepoC
ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ وﻟﯽ  asnot .Aورود . دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻧﺪ adopepoCدر ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺷﻮري  .)2991 ,oknerazileY( ﺷﺪ  siclud eauqa adepinalaCﺮاﻓﺰاﯾﺶ آن ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ذﺧﺎﯾ
ﻧﻮزاد آن ﻫﺎ در و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ، ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ، ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺨﻢ و ﺑﻘﺎي  asnot .Aدر 
ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ و از ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ  asnot .Aدر اروﭘﺎ . ﻣﺤﺪوده وﺳﯿﻊ ﺷﻮري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 asnot aitracA .)8002 ,.la te iraillaC( ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎي ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ، ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ، درﯾﺎي ﺳﯿﺎه و درﯾﺎي ﺧﺰر رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
 hcivokzcuL ,5991 ecnaL ,2002 nanahcuB( را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ‰07ﺗﺎ  0ﺗﻐﯿﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﻮري ﺑﯿﻦ 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و  9731;روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ، )ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ درﯾﺎ ﺑﻮدasnot .A  .)0002
  (.6831bﻫﻤﮑﺎران، 
ﻣﺠﺪدا  sunixue unalaCﻣﺨﺼﻮﺻﺎ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر درﯾﺎي ﺳﯿﺎه در ﺳﺎل ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﻢ ﺷﺪ 
ﻫﺎي  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺳﺎل adopepoCﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ  arecodalCﮔﻮﻧﻪ از  8در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ  . )1002 ,.la te avonagihS(دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ0991- 2991
                 ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ 9831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  4و   88ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  7، 7831ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  3ﮐﻪ 
  را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد و ﮔﻮﻧﻪ arecodalCﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ  ي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽدر ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ sediomehpylop nodoP
    ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ endavenodoP lacipyt anogirt
ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  atsugna nodoPو  88ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  iognep sigapocreCو  suidemretni nodoP، ps ainhpaD
ﮔﻮﻧﻪ از  92 iydiel sispoimenMﻗﺒﻞ از ورود   5731در ﺳﺎل . ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰ و ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺗﻔﺎﻗﯽ دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ 78
   در ﺳﺎل  iydiel .Mﭘﺲ از ورود(. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، ) در درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ arecodalC
 091
 
ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ  3831و  2831و در زﻣﺴﺘﺎن ، )0102 ,.la te ihooR( ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ 1ﺑﻪ    arecodalC0831
  (.6831aروﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، )ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ
 88در ﺳﺎل  siragluv arhtrayloPﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ  airotatoRﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ  01
، atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 98ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  3و  78ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎل  5. ﻧﺪﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻤﻌﯿﺖ . در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ aciport alletareKو  xarov ataehcnyS، surolficylac sunoihcarB
ﺑﻪ ﺟﺰ )اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد atnodoirp anhcnalpsAاﺻﻠﯽ روﺗﺎﺗﻮرﯾﺎ را 
      ﻗﺒﻞ از ورود 5731در ﺳﺎل . و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ رﺳﺪ(  88ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ﭘﺲ (. 2831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، )در درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺖ  airotatoRﮔﻮﻧﻪ از  6 iydiel sispoimenM
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  )ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ 4و  2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  3831و  2831در زﻣﺴﺘﺎن  iydiel .Mاز ورود 
  .وﺟﻮد داﺷﺖ ps arefinimaroFو  asolubut sisponitniTدو ﮔﻮﻧﻪ  aozotorPاز ﮔﺮوه  (.6831a
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ﮐﻨﻨﺪ و آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ داراي  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﭘﺲ از ﺳﺮﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن آﺑﻬﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﯽ
واﺣﺪي و  ;9831ﻓﻀﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﯽ
ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎي آب در ( ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه ;1931ﻧﺼﺮاﷲ زاده و ﻫﻤﮑﺎران،  ;0931ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻓﻀﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺑﻮدد ﮐﻪ اﻟﮕﻮي ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎﯾﯽ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن  د
اﯾﻦ  در (.0931واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران، )داﺷﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ  7831وﻟﯽ در ﺳﺎل ( 9831
درﺟﻪ  42ﺗﺎ  02ﺑﻪ  98ﮔﺮاد داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 71ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ دﻣﺎي ﮐﻤﺘﺮ از  78ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﯽ 
و  78ﺎي در ﺳﺎﻟﻬ adopepoCو  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺰان . اﺳﺖ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻮده دﻫﺪ آب ﮔﺮﻣﺘﺮ از ﺳﺎل رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﯾﮑﯽ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ  .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻣﺎ را داﺷﺖ. از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ 88
و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺗﻨﻮع در  )3691 ,neraLcM(ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻣﻮﺟﻮدات  اﺳﺖ ﮐﻪ روي
ﮔﺴﺘﺮش دارد، ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در درﯾﺎي ﺧﺰر  0 – 92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت asnot .A. ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ
 dna avohsaruK(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪ 32/0-92/5در درﺟﻪ ﺣﺮارت  alakhcahkaMﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
درﺟﻪ  23ﺗﺎ  31در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﯿﻦ  . )8891 ,avokneniT
  .ﺗﺮي داﺷﺖ ﺑﯿﺶاﻧﯽ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮد، ﻓﺮاو
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺤﺪوده ﺳﻔﯿﺪ رود ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  98در ﺳﺎل 
در ﻫﻤﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ  airotatoRﺗﺮاﮐﻢ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد 0003-  0005داراي ﺗﺮاﮐﻢ 
 0001ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ  88ﻓﺼﻞ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل 
  airotatoRو ﺷﺎﺧﻪ   asnot aitracAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ راﺳﺘﻪ  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  .ﻗﺮار داﺷﺖ atnodoirp anhcnalpsAﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ 
01ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻮري ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  78در ﺳﺎل 
6
 01
در . دﯾﺪه ﺷﺪ( ﻣﺤﺪوده اﻧﺰﻟﯽ)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد و ﯾﮏ رﺷﺪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻏﺮب 
ﺎل اﻓﺰاﯾﺶ دار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒ ﺷﺎﻧﻪ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد 0001ﮐﻤﺘﺮ از  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/6ﮐﻪ آب ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﺣﺪود  98ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل . داﺷﺖدر ﺷﺮق ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﻣﯿﺰان ازت و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ  78ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل . ﺑﻮد 78ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  41و  88ﺳﺎل 
زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ . رﺳﯿﺪ 78ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  2/3ﺑﻪ  98ر ﺑﻬﺎر ﻧﯿﺰ د زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺰان . ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ
و ﺧﻮد  )5002 ,.la te solloC(از ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا در ﺷﺒﮑﻪ ﻏﺬاﯾﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ
 .)1891,otagereihC dna irarreF( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي آﺑﯽ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان را
ﺑﻪ  airotatoRو  arecodalCﺑﻮد وﻟﯽ دو ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ  adopepoCدر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ 
ﮔﻮﻧﻪ   .دادﻧﺪ را در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناز درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  82ﺗﺎ  8و  12ﺗﺎ  3ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ . را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد arecodalCﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ راﺳﺘﻪ  sediomehpylop nodoP
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﻋﺪد  4621ﺗﺎ  99ﺑﯿﻦ  arecodalCﺗﺮاﮐﻢ  5731در ﺳﺎل  . (4691 ,avolonaM)آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ  42/27ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ زي ﺗﻮده آن ﻫﺎ 
  (.2831ﻫﻤﮑﺎران ، 
 62رﺳﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دﻣﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﯽ
در  tnomuD (. ﮔﺮاد داﺷﺘﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 03-33ﭼﻨﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﻣﺎي 98در ﺳﺎل ) ﮔﯿﺮي ﺷﺪ ﮔﺮاد اﻧﺪازه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي آب در ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻧﺪرت  3002در ﺳﺎل  mihgoM dna syediKو 8991ﺳﺎل 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ  82درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻮد و در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل دﻣﺎ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ  8ﮐﻤﺘﺮ از 
در  و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد 7/2-92/8ﺑﯿﻦ  ي آبﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ (0931)در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت واﺣﺪي و ﻫﻤﮑﺎران  .رﺳﯿﺪﮔﺮاد 
   .اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪ 9831درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  23/54اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ دﻣﺎي 
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 88در ﺷﺮق ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰ، ﺳﺎل  78ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺳﺎل . در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
ﺶ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﺷﺮق ﺑﯿ. ﺗﺮاﮐﻢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮي در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ داﺷﺖ 98در ﻏﺮب و در ﺳﺎل 
  . ﺑﻮد ‰21ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﺑﯿﺶ از  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 62از ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﻮد و دﻣﺎ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﯿﺶ از 
از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً 98در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندﻫﺪ ﮐﻪ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮي در  داد و ﮔﺮوهﺗﺸﮑﯿﻞ   adopepoCاز راﺳﺘﻪ  asnot aitracAﺻﺪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ را ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺎر  .ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ در آﺑﻬﺎي   asnot aitracA. ﺑﻮد 98و 88ﻫﺎي  ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 6ﺣﺪود  78در ﺳﺎل 
 71-61ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در دﻣﺎي آب   - درﯾﺎي ﺑﺎﻟﺘﯿﮏ در ژوﺋﻦ اﺳﺖ، در  ﻣﺘﺮ ﻏﺎﻟﺐ 02ﺗﺎ  0ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ  ﮔﺮم و
روﺷﻦ ) در ﭘﺎﯾﯿﺰ   57در ﺳﺎل  asnot .Aﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان   )2002 ,uiomoG(.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ
 ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻮدو در اﯾﻦ ( 3831ﻻﻟﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ) در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  78، در ﺳﺎل (9731ﻃﺒﺮي، 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ اﻓﺰاﯾﺶ  78دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ و ﺷﻮري در ﺳﺎل  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ﻣﯿﺰان زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنداﺷﺖ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن 
دار ﺑﻪ ﺷﺪت  ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ 98در ﺳﺎل . ﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ ﺑﻮددار ﻧ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﻪ واﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ  88در ﺳﺎل  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .ﺑﻮد 78ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  4و  88ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل  5ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ 
 71ﺗﺎ  51ﯾﺎﺑﺪ و دﻣﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ  در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن ﻫﻮا درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
وﻟﯽ در  .وﺟﻮد داﺷﺖدر ﻏﺮب  88و  78در ﺳﺎﻟﻬﺎي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ . ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮاد ﻣﯽ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ
 9ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮري ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﻮري  98ﭘﺎﯾﯿﺰ 
ازت و ﺳﯿﻠﯿﺲ ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ  ﻣﯿﺰان .ﻧﺸﺎن داد  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ‰11ﺗﺎ 
ﺑﻪ . و ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً 
و  88ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  3/9ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ وﻟﯽ ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  1/8در اﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻃﻮرﯾﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ زو 
ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ورود رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  )4002(vomisaK .ﺑﻮد 78ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5/2
ﺷﻮري ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. اﯾﻦ روﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﮑﺎران، 
  ﺗﻬﺎﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(.   ;1931
دﯾﺪه ﺷﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ  sisponitniT asolubut ﮔﻮﻧﻪﺟﻤﻌﯿﺖ اﻧﺪﮐﯽ از ﭘﺮوﺗﻮزوا  88و  78در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .دادﻧﺪرا ﺗﺸﮑﯿﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  59ﺑﯿﺶ از  asnotaitracAﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﻮﻧﻪ 
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 3در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آب از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺑﻪ 
در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ  .زﯾﺮﯾﻦ ﮔﺮﻣﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ آﺑﻬﺎي 98رﺳﯿﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﻤﯽ
واﺣﺪي و  ;9731آب از ﮐﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي  gnillewpuدﻟﯿﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و 
ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ  ;1931aن، ﻓﺎراﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎرا ;1931، ﻧﺼﺮاﷲ زاده و ﻫﻤﮑﺎران ;0931ﻫﻤﮑﺎران 
ﻧﺸﺪه( و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﮐﻒ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آﻣﺪه و اﻣﮑﺎن رﺷﺪ را ﺑﺮاي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ)ﺗﻬﺎﻣﯽ 
  و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(.
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻏﺮب ﺑﻮده و اﻟﮕﻮ ﭘﺮاﮐﻨﺶ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
 ‰9- 11ﮔﺮاد و ﺷﻮري ﺑﯿﻦ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 8- 11ﻗﺮار داﺷﺖ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﺎ ﺑﯿﻦ  anoitatoRﺛﯿﺮ ﺧﺰر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ ﺗﺮاﮐﻢ  98اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدي داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﺳﺎل  98و  88ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 051601ﺑﯿﺶ از 
و ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﯾﺶ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﮔﺮاد در ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﻪ رﺳﯿﺪ و ﺷﻮري ﺣﺪود  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 01ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺪود 
زﻣﺴﺘﺎن در  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ اﻧﺘﺸﺎر داﺷﺖ 01دار در زﻣﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺷﺎﻧﻪ .ﺑﻮد ‰01
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دﻣﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﮐﻨﺘﺮل ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﺮدﯾﺪ، زﯾﺮا ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و   ;1931 bﻓﺎراﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،   0102 ,.la te ihooR; )ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ 
  ( 0931رﺳﺘﻤﯿﺎن و ﻫﻤﮑﺎران،   ;2931و1931ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل  78ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  9/6و  88ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  1/7ﺣﺪود  98ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺳﺎل 
ﺑﻮده  78ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  2/5و  88ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  1/9آن در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻣﯿﺰان ازت ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺣﺪود 
 ;1931)ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در زﻣﺴﺘﺎن در ﮔﺰارش ﻫﺎي ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ  .اﺳﺖ
  ﺗﻬﺎﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(.  ;1931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﮑﺎران، 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  1393ﺗﺎ  7823در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ازﺮد وﻟﯽ ﻣﮑﻌﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐ
6
01 ﺑﻪ 78ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل  8201 
6
 ﻋﺪد در 112/63
. رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻻي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﯾﻮﺗﺮوﻓﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺷﺪ 88ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎل 
ﮔﺮاد داﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري ﮐﻢ ﺷﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 61ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً روﻧﺪي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺣﺪود 
و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ازت  Hp. رﺳﯿﺪ 98در ﺳﺎل  01/3ﺑﻪ  78در ﺳﺎل  21/2و از 
   ﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺘﻮ 98و  88اﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎدي ﻧﺸﺎن داد و ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  98در ﺳﺎل 
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 2ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ  07-58ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي . ﺑﻮده اﺳﺖ 78ﺗﺮ از ﺳﺎل  ﺑﯿﺶ
ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي در ﺣﯿﺎت ( 9831ﻓﻀﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،)ﻣﺘﺮي ﺑﻮد  004ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻻﯾﻪ 
ﻢ آن در ﺳﺎل اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺮاﮐ
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ 02ﺑﻪ  98
و ﺑﯿﻦ  adopepoCﺑﻪ راﺳﺘﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  37ﺗﺎ  66در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﻦ 
را ﮔﻮﻧﻪ  adopepoCدر اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﺪ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد airotatoRدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ  03ﺗﺎ  22
و راﺳﺘﻪ  دادﺗﺸﮑﯿﻞ  atnodoirp anahcnalpsAرا ﮔﻮﻧﻪ  airotatoRدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  29و ﺑﯿﺶ از  asnot aitacA
ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ داﺷﺖ و  aozotorpﻗﺮار داﺷﺖ و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ در ﺟﻤﻌﯿﺖ  9ﺗﺎ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ  arecodalC
ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺗﯿﻔﺮا از  5731در ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎل . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 04ﺑﺎ  78ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ آن در ﺳﺎل 
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  83ﭘﺎﯾﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻮده و 
روﺷﻦ )ﻗﺮار داﺷﺖ  atnodoirp .Aو xarov ateahcnyS ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ  ا را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ داد و ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺗﯿﻔﺮ
 711/982در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ و زي ﺗﻮده  ﻋﺪد 57001 ﺗﺮاﮐﻢ رﺗﯿﻔﺮﻧﯿﺰ  4831 در زﻣﺴﺘﺎن(. 2831ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران، 
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ) ﺑﻮده اﺳﺖ  anhcnalpsA atnodoirpﻣﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ  5ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﻋﻤﻖ 
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ  88در ﺳﺎل  airotatoRاي  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ (.6831  aﻫﻤﮑﺎران،
  .در اﯾﻦ ﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ siragluvarhtraylopو  atsugnanodop
اي در ﻫﯿـﺪروﻟﻮژي، ﻫﯿﺪروﺷـﯿﻤﯽ و ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﮔﯿـﺮد و ﻧﻘـﺶ ﻋﻤـﺪه  ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن  ﮔﯿﺮي ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﺑﺎ آﻏﺎز ﮔﺮم ﺷﺪن آﺑﻬﺎ در ﺑﻬﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﮑﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
در ﺑﻬﺎر آﺑﻬﺎي ﺳـﻄﺤﯽ ﮔﺮﻣﺘـﺮ از آﺑﻬـﺎي . ﮐﻨﺪ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﯽ ﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﯿﻖﻻﯾﻪ ﺑﺎﻻي در ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ  ﻓﻌﺎﻟﺒﺖ ﺑ
ﺷﻮد و از ﭘـﺎﺋﯿﺰ ﺑـﺎ ﺷﮑﺴـﺘﻪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 2ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﯾﻦ اﺧﺘﻼف  ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷـﺪ و در  دﻫﻨﺪه ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آب ﻣﯽ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   .ﺷﻮد زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺣﺮﮐﺖ آﺑﻬﺎ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﺪﻣﺎ ﻣﯽ
داد وﻟـﯽ در  ﻣﺘﺮي در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻻﯾﮥ ﻧﺎزﮐﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ 02ﺗﺎ  01ﻫﺎي  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در ﻻﯾﻪ
ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﻗﺒـﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺮارﺗﯽ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ  ﻣﺘﺮي وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻓﺖ 05ﺗﺎ  02ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﻻﯾﻪ 
ﻧﺼـﺮاﷲ زاده و ﻫﻤﮑـﺎران  ;0931واﺣـﺪي و ﻫﻤﮑـﺎران  ;9731)روﺷﻦ ﻃﺒﺮي ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺧﺘﻼف دﻣﺎ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﮐﻒ در ﺑﻬﺎر ﺑـﯿﻦ  ﻧﺠﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(  ;1931aﻓﺎراﺑﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  ;1931
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ﮔـﺮاد درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﯽ  3و در زﻣﺴـﺘﺎن ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺣـﺪود  9، در ﭘـﺎﯾﯿﺰ ﺣـﺪود 12ﺗـﺎ  91، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑـﯿﻦ 31ﺗﺎ  01
  .ﮔﯿﺮي ﺷﺪ اﻧﺪازه
دار  و ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ 02-05ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻻﯾﻪ  9ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  0-02در ﻻﯾﮥ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﯿﺰان 
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 02-05ﺑﺮاﺑﺮﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﻻﯾﻪ  2/5ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻻﯾﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺻﻔﺮ ﺑﻮده و ﻣﯿﺰان ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺣﺪود 
 اﯾﻦ روﻧﺪ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 02-05ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﯾﻪ  7و  8ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود  0-02دار در ﻻﯾﻪ  ﻧﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ زﺗﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ
و در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ در ﺗﺮاﮐﻢ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻣﺘﺮ 0-02اﻓﺰاﯾﺶ در ﻻﯾﻪ 
ﺗﻬﺎﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  ;1931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﮑﺎران،   ;1931ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران  ; 4002 ,.la te naijnaG) دﯾﺪه  ﺷﺪ
  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه(. 
دار ﺣﺪود  ﺑﺮاﺑﺮ و ﺷﺎﻧﻪ 1/9ﺑﺮاﺑﺮ، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  4ﺣﺪود  0-02در ﻻﯾﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﻓﺼﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺗﺮاﮐﻢ 
ﺑﺮاﺑﺮ و  7 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﺮاي  0- 02ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻻﯾﻪ  0-05ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﯾﻪ  7
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ  اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 0-05ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  1/2ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن 
در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻧﺪ و ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﻣﻮﮐﻼﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻻﯾﻪ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﯿﻦ دو ﻻﯾﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮناﺧﺘﻼف زﯾﺎد . ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﮐﻢ ﻣﯽ ﻻﯾﻪ
و  (0791,avocituK) در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺣﻠﯽ اﺳﺖ atnodoirp anhcnalpsAﮔﻮﻧﻪ  airotatoR
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن  ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯽﮐﻪ  adopepoCوﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات . ﯾﺎﺑﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
 0- 05ﺑﺮاﺑﺮ ﻻﯾﻪ  3ﺑﺮاﺑﺮ و در زﻣﺴﺘﺎن  4ﺑﺮاﺑﺮ، در ﭘﺎﯾﯿﺰ  9، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 01ﻣﺘﺮ ﺣﺪود  0-02دﻫﺪ ﮐﻪ درﺑﻬﺎر ﻻﯾﻪ  ﻣﯽ
 .دﻫﺪ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ آب اﺧﺘﻼف ﺗﺮاﮐﻢ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻي  05ﺎ ﻋﻤﻖ ﺗاﺳﺎﺳﺎ در درﯾﺎي ﺧﺰر  asnot aitacA
اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻏﻠﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﺼﺐ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺐ . )0002 ,.la te avokneniT(ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارﻧﺪ  05
  . )8002 ,suilesiT ;6002 ,ordnaeL ;9991 ,egabbuC ;5991 ,ottevreC(ﻫﺴﺘﻨﺪ
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در 
ﯾﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 
و  avonagihSﺑﺮرﺳﯽ . ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ، اﯾﻦ روﻧﺪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ
       ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮده ﻋﻈﯿﻢ 3002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
  .ﺑﻮد( 2- 2/97)ﺑﺎﻻﺗﺮ ازاﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار( 2/99-3/67)iydiel .M
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در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻐﯿﯿﺮات  7831در ﺳﺎل 
درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ  83و  adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ  25ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب وﺟﻮد داﺷﺖ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﻏﺮب 
ﻗﺮار داﺷﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ  adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ  58ﻗﺮار داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺮق  airotatoRﺗﺄﺛﯿﺮ 
  .آﺳﺘﺎرا و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﻧﻮﺷﻬﺮ دﯾﺪه ﺷﺪدر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
 2از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﻏﺮب  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﯿﺰان  8831در ﺳﺎل 
ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  adopepoCدرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  47ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد و در ﻫﻤﮥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪود 
در اﯾﻦ ﺳﺎل در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺗﺮﮐﻤﻦ و  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻏﺮب وﺟﻮد داﺷﺖ airotaoR
  .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ در آﺳﺘﺎرا دﯾﺪه ﺷﺪ
درﺻﺪ  55در ﻏﺮب  adopepoCﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در ﻏﺮب ﺑﻮد  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  9831در ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺑﺮ  1/5در ﺷﺮق  adopepoCﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاﮐﻢ  . دادرا ﺗﺸﮑﯿﻞ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندرﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  88و در ﺷﺮق 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  airotaoR. داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﮐﻤﺘﺮ از ﻏﺮب ﺑﻮد وﻟﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
  .ﻫﺎي ﻗﺒﻞ در ﻏﺮب داﺷﺖ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ . در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ اﻧﺰﻟﯽ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ در ﺗﺮﮐﻤﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
در  arecodalCﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان . ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ airotaoRو  adopepoCو ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان 
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺳﻔﯿﺪرود دﯾﺪه  9831و  8831در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، در ﺳﺎل  7831ﺳﺎل 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎل  601از ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آن  aozotorP .ﺷﺪ
 001دار ﻧﯿﺰ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ از  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و ﺷﺎﻧﻪ. وﺟﻮد داﺷﺖ 7831
ﺗﺎ  02ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻣﯿﺰان ﻓﺴﻔﺎت ﺑﯿﻦ  003ﺗﺎ  002ﻣﯿﺰان ﺳﯿﻠﯿﺲ در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﯿﻦ  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮد
  .ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ داﺷﺖاﻓﺰاﯾﺶ  98ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ و ﻟﯽ ﻣﯿﺰان ازت ﮐﻞ در ﺳﺎل  03
 78در ﺳﺎل . ﺑﻮد airotaoRدر ﻏﺮب وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺮوه  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻮده  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زي
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  88درﺻﺪ، در ﺳﺎل  42درﺻﺪ و  22درﺻﺪ،  45در ﻏﺮب ﻣﺮﮐﺰي و ﺷﺮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻮده  زي
دﻫﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. درﺻﺪ ﺑﻮد 61درﺻﺪ و  92درﺻﺪ،  45ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  98و در ﺳﺎل  02و  33، 84
 98و  88ﺗﻮده از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ در ﺳﺎل  ﺗﻮده ﮐﻤﺘﺮي داﺷﺖ و ﯾﺎ زي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ زي
  .در دﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 78ﺗﻮده در ﻏﺮب در ﺗﺮاﻧﺴﮑﺖ آﺳﺘﺎرا و در ﺳﺎل  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ زي
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دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺮاﮐﻢ ﺗـﺮ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ از ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻋﻤﯿـﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﻘﯽ 
ﯾﺎﺑـﺪ ﺑـﻪ ﻃـﻮري ﮐـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽ  001ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻋﻤﺎق  5از ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
ﻣﺘﺮ ﺑـﯿﻦ  5ﻋﻤﻖ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮاﮐﻢ  5درﺻﺪ از ﺗﺮاﮐﻢ در ﻋﻤﻖ  34ﺗﺎ  23ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ 
ﻫﺎي  ﻣﺘﺮ ﺑﯿﺶ ﺗﺮاز ﻻﯾﻪ 01و  5ﻣﯿﺰان دﻣﺎ و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻧﯿﺰ در اﻋﻤﺎق ﺳﺎﺣﻠﯽ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 001ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻤﻖ  01ﺗﺎ  4
 .ﺗﺮ ﺑﻮد ﻋﻤﯿﻖ
اي از ﺳـﺎﺣﻞ ﺑـﻪ درﯾـﺎ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ورود آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ  5ﺷﻮري در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﯽ ﮐﻪ  5ﻋﻤﻖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ در  ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﻮري را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷـﻮد ﺑـﯿﺶ از ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻤـﺎق ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘـﻮن ﻧﯿـﺰ در از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ وارد ﻣـﯽ 
  .اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﯽ از ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  اﺛﺮ ﺷﺎﻧﻪ دار - 4-5
 ,tnomuoD)ﺗﺠﺎوز ﮐﺮد درﯾﺎي ﺧﺰراز ﻃﺮﯾﻖ آب ﺗﻮازن ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﺑﻪ  iydiel sispoimenM
. ﻓﺮاوان ﺷﺪ 42– 92Cº و درﺟﻪ ﺣﺮارت 4-31‰ﺧﺰر در ﺷﻮري  اواﺧﺮ ﺟﻮﻻي در ﻣﺮﮐﺰ آﺑﻬﺎي ﺑﺎز در (.5991
              اﯾﺪه آل ﺑﻮد sispoimenMﺑﺮاي  21- 31‰ﺷﻮري در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﮐﺰي و ﺟﻨﻮب درﯾﺎي ﺧﺰر 
از درﯾﺎي ﺳﯿﺎه  ﺑﻪ ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع و  sispoimenMدر ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ورود  (.0002 ,.la te vonavI)
روﺷﻦ  ;9731ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، )، ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻒ زي و ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺷﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ 
در درﯾﺎﻫﺎي ﺳﯿﺎه، آزوف و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات  (2102 ,.la te imahaT ; 9002 ,.la  te ilzaF;2831ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران ، 
. (1002 ,.la te avonagihS ;3991 , avonagihS ;1991 ,.la te aikinedutS)ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ  و ، ﻣﺮﻣﺮه
ﻟﯿﺘﺮ آب را در  01ﺗﺎ  4ﯾﮏ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪه ﻏﯿﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺖ و ﺑﯿﻦ  sispoimenMﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ  pohsiB )7691(
 در etarecnaraelc و noitaryliad در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﯿﺰان .روز ﺟﺎروب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل و دﻣﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ  sispoimenM
ﺳﺎﻧﺘﯽ  5ﺑﺎ ﻃﻮل sispoimenM. ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ زﻣﺎن ﻫﻀﻢ ﮐﻤﺘﺮ و ﺗﻌﺪاد ﺷﮑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ. ﻣﯽ ﺷﻮد
دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻀﻢ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  01را در  aitracA 1/4درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  21ﻣﺘﺮ در دﻣﺎي 
  ﺑﻪ  در ﺑﺮرﺳﯽ . )2102 ,.la te irabaT nahswoR(ﺷﺖاﻓﺰاﯾﺶ دا aitracA 3/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ  72در دﻣﺎي 
   ﺳﺎﻋﺖ  42  دار  در ﻃﯽ  ﺷﺎﻧﻪ   ﮔﻮارش ﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه  ﺳﺎﻧﺘﯽ  درﺟﻪ 02  آب  ﺣﺮارت  درﺟﻪ  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  آﻣﺪه  ﻋﻤﻞ
ﻋﺪد  21و   ﻋﺪد ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ 4،  ﻋﺪد ﻻرو ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن 21،  arecodalCﻋﺪد  42،  adopepoCﻋﺪد   42 ﻫﻀﻢ    ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
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ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ  ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﯾﺎي ﺧﺰرsispoimenM .( )1002 ;la te ,vesatiaZرا دارد  زﻧﺪه   ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات
 )1002 ,avoninayloP (. ﺷﺪ asnot aitracA
از راﺳﺘﻪ )  adiopolcyCو adiocitcapraH ،adionalaCراﺳﺘﻪ  زﯾﺮ 3ر در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ از ورودﺷﺎﻧﻪ دا
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﯾﺮ راﺳﺘﻪ  aitracA و  arometyruEﺟﻨﺲدو  ﻨﺪ ﮐﻪدر درﯾﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد داﺷﺘ( adopepoC
 aitracA ﺗﻨﻬﺎ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (9731، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي)ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ  5731ﺳﺎل  را  در   adionalaC
را در درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن درﯾﺎ ﻧﯿﺰ  adopepoCﺟﻤﻌﯿﺖ 
در ﺻﺪ از ﻣﻌﺪه  77ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ  در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺟﻮان و    asnot aitracA. ﺷﺪه اﺳﺖ
در  )2991 , oknerazileY(  در ﺻﺪ از ﻣﻌﺪه ﮐﯿﻠﮑﺎي آﻧﭽﻮي را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ 09ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و 
و از اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﯿﺮ ﻧﻮزاد و ﻻرو  asnot aitracAﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻣﻌﺪه ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺑﯿﺶ ﺗﺮ 
  (.8831روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﮑﺎران،  )ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
،   immirg .E،  ronim arometyruE، siclud euaqa adepinalaCﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﭘﺲ از ورود
  ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮاﮐﻢ ﺑﯿﺶ 5731در ﺳﺎل . در درﯾﺎي ﺧﺰر ازﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ isras spolcycilaHو  iidlamirg sunalaconmiL
در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮد و در ﻻﯾﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ آب زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ  ﻋﺪد 9231  siclud eauqa adepinalaC
 و در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﮔﺮدﯾﺪﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﻫﺎ  iydiel .Mﭘﺲ از ورود (. 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ) ﮐﺮد
ﺑﺎ ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ  siclud-eauqa adepinalaCﻣﺠﺪدا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  8831 و از ﺳﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 78ﺳﺎل  در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻋﺪد در  1ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺣﺪود   isras spolcycilaHﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮاﺣﯽ ﻏﺮﺑﯽ درﯾﺎ و  31ﺗﺮاﮐﻢ 
ﭘﺲ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ adopepoCﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ (. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪهﺗﻬﺎﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎران )ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮات اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 4831ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺷﺎﻧﻪ دار ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي ، در ﺳﺎل ( 1931)ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﮑﺎران
 (.1931ﻣﺨﻠﻮق و ﻫﻤﮑﺎران )ﻣﺠﺪدا اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ 8831ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ و در ﺳﺎل 
ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ در  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروي ﺟﻤﻌﯿﺖ  iydiel sispoimenM
و  0831دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  5731ﻗﺒﻞ از ورود ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺟﻤﻌﯿﺖ . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2-5ﺷﮑﻞ 
در ﻣﺘﺮ  ﻋﺪد 0008ﺗﺎ  0004ﺣﺪود  9831ﺗﺎ  2831در ﺳﺎل ﻫﺎي  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﺮاﮐﻢ . ﺑﻮده اﺳﺖ 2831ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎل  4
ﻨﻮع و ﺗ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ 2831ﺗﺎ  0831در ﺳﺎل  iydiel sispoimenMاﻓﺰاﯾﺶ زﯾﺎد  .اﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﮑﻌﺐ ﻧﻮﺳﺎن د
                   داﺷﺘﻪ اﻧﺪ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنروﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن  3831ﺷﺪ و از ﺳﺎل  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺗﺮاﮐﻢ
و ﺑﻪ ( 3-5ﺷﮑﻞ ) ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ 2831ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آن ﻫﺎ ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل . )8002 ,.la te ihooR(
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ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﺻﯿﺪ ﺑﯿﻦ  38ﺗﻦ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدي روي ﺻﯿﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﺳﺎل  79451
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻧﯿﺰ  59ﺑﻪ  8731ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده و در ﺳﺎل  75ﺻﯿﺪ آن5731ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﺎل  22ﺗﺎ  91
ﮐﻪ ورود ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻫﻤﺮاه (. 7831-9731و  3831- 4731ﯾﺮان ﺳﺎل ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت ا) رﺳﯿﺪه ﺑﻮد 
ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ ( 6831)ﻏﻔﺎرزاده . ﺑﺎ آن ﺻﯿﺪ زﯾﺎد از ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﯿﻠﮑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎن وارد ﺷﺪ
داﻧﺴﺖ و iydiel .M ﮐﺎﻫﺶ ﺻﯿﺪ ﮐﯿﻠﮑﺎ را در ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺻﯿﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ و ﺣﻀﻮر 
 iydiel .Mدر درﯾﺎي ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ  .ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد 269/5ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  9731-38ﺧﺴﺎرت وارده در ﺳﺎل ﻫﺎي 
  .)4991 ,syediK(ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﭽﻮوي و ﺳﺎﯾﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﭘﻼژﯾﮏ ﺑﻮد
ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮد و  91و  32ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن  1831و  0831در ﺳﺎل 
ﺑﺎر ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﻮدﮐﻪ  091ﺑﺮاﺑﺮ و در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  531ﺣﺪود  5831اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ در ﺳﺎل 
  .روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺎﻧﻪ دار در درﯾﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﻣﺪل ﭘﺮاﮐﻨﺶ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن - 5-5
ﻣﺤﯿﻄﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي  CPزوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﺪل
ﺑﯿﺎن  )1991(hgielSﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ  9831ﺗﺎ  7831ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ  3در و اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل  Hp،  CEﺷﻮري، 
در ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ، اﮐﺴﯿﮋن و ﺷﻮري ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.Hpداﺷﺖ ﮐﻪ  ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺮارت، 
 )9991(و ﻫﻤﮑﺎران ottevreC ﺘﻨﺪ.ﻗﺮار داﺷ CEﺷﻮري،  ﺷﺪه، ﻣﻮﻟﻔﻪ اول ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را داﺷﺖ ﮐﻪ در آن
  ﺪ.ﮐﺮدﻧﺑﯿﺎن را  asnot aitracAﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺷﻮري و ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮدا  ارﺗﺒﺎط
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺣﺮارت  ijinedA dna evilO )2891(. درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را در ﻣﻮﻟﻔﻪ دوم داﺷﺖ
       . ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻢ ﺣﺮارت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ 13ﺗﺎ  22ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺮي را ﺑﯿﻦ 
     ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ روي رﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﭘﺮاﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
  .,.la te neraLcM( )1791 ,enniK ;8691
 ﺷﻮري و دﻣﺎ ﺗﺮاﮐﻢﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﯿﺰان ﺷﻮري و دﻣﺎ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ 
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم  adopepoC از ﮔﺮوه asnotaitracA زﯾﺎد ﺷﺪ. ﺗﺮاﮐﻢ airotaoRاز ﮔﺮوه atnodoirpanhcnalpsA
  ﺳﺎل از ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد.
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  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي - 1-5
در  iydiel .Mرا ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ورود  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﻏﺎﻟﺐ و ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺻﻠﯽ  ﮔﻮﻧﻪ asnotaitracA -
  درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. 
 airotatoRو  adopepoCﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠﯽ  -
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ را در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﮑﯿﻞ  adopepoCو در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻓﻘﻂ 
  دارد. adopepoCﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺶ ﺗﺮي از  airotatoRﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان رﺳﯿﺪ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن  ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ -
 دﻫﻨﺪه ﯾﮏ آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﺮ زﯾﺎد ﺑﻮده و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﺐ           02ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪات اوﻟﯿﻪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ در ﻻﯾﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﺎ -
اﺣﺘﻤﺎﻻ   و  ﻣﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. 05ﺗﺎ  02ﺗﻨﺪ ﺗﺮاﮐﻢ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن، ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن و ﺷﺎﻧﻪ دار  در ﻻﯾﻪ 
                          ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺎﺣﻠﯽ ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن در در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻣﯿﺰان آن ﮐﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﯾﮏ  3ﻃﯽ  -
در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده و  آﺷﻔﺘﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﺎﻧﻪ دار
 ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﺧﺺ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
و ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﺎﻧﻪ دار ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮندر ﺑﺮرﺳﯽ  -
 ﻫﻨﻮز ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺳﺎزي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ 
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻣﺪل   CPو  ACPﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -
 ﭘﺮاﮐﻨﺶ زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮان ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ.
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.و آﯾﻨﺪه درﯾﺎي ﺧﺰرiydiel sispoimenM ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار. 0831. ع اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺳﺎري، .1
  .ﺻﻔﺤﻪ441
 575. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﺟﺎﻣﺎب. وزارت ﻧﯿﺮو. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﺮان ﺟﻠﺪ دوم. 3731. اﻓﺸﯿﻦ، ﯾﺪاﷲ  .2
 .ﺻﻔﺤﻪ
 ،.ﮔﻨﺠﯿﺎن، ع ،.ﻣﺨﻠﻮق، آ  ،.روﺣﯽ، ا ،.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م ،.ع ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، ،.ﻻﻟﻮﺋﯽ، ف ،.ﮐﺎﺗﻮﻧﯿﻦ ،آ ،.ﭘﻮرﻏﻼم، ر .3
 ،.واردي، ا  ،.ع. ﻧﺼﺮاﻟﻪ ﺗﺒﺎر  ،.واﺣﺪي، ف ،.ﺳﺎﻻروﻧﺪ، غ  ،.ع. ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ ،.ت .رﺳﺘﻤﯿﺎن، م ،.ﺗﻬﺎﻣﯽ، ف
 ،.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ح ،.ﺳﺒﮏ آرا، ج ،.ﻣﮑﺎرﻣﯽ، م ،.ﺗﮑﻤﯿﻠﯿﺎن، ك ،.ﻓﻼﺣﯽ، م ،.ﻏﻼﻣﯽ ﭘﻮر، س ،.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش
 .ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ، م ،.ﺑﺎﺑﺎﺋﯽ، ه ،.ﺻﺎﺑﺮي، ح ،.اﻓﺮاز، ع ،.ﻧﺼﺮاﷲ زاده، ح ،.ﻗﺎﻧﻊ، ا ،.زﻟﻔﯽ ﻧﮋاد، ك ،.ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ، ع
ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﯿﺪروﻟﻮژي وﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺳﻮاﺣﻞ . 3731.ﻣﺤﻤﺪﺟﺎﻧﯽ، طﺣﯿﺪري، ع. و  ،.وﻃﻦ دوﺳﺖ، م ،.م
  ﺻﻔﺤﻪ961ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼﺗﯽ ﻣﺎزﻧﺪران 
  ﺻﻔﺤﻪ 731. داﻧﺸﮕﺎه ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز(. اﻧﺰﻟﯽ –آﺳﺘﺎرا)ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺴﺘﺮ درﯾﺎي ﺧﺰر . 8531 ، م.ﺗﺠﻠﯽ ﭘﻮر .4
 ،.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن ،.ﯾﻮﺳﻔﯿﺎن، م ،.ﻣﺨﻠﻮق، آ ،.ح ،ﻧﺼﺮاﻟﻪ زاده ﺳﺎروي ،.ر ﭘﻮرﻏﻼم، ،.س. ﺗﻬﺎﻣﯽ، ف .5
(. ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه) .م ،ﻓﻼﺣﯽو ، .رﺿﺎﯾﯽ، م ،.رﺣﻤﺘﯽ، ر، .رﻣﻀﺎﻧﯽ، ح ،.ﻧﺎدري، م، .دوﺳﺘﺪار، م ،.ﺛﺎﻧﯽ، ع ﮐﯿﻬﺎن
. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ، ﭘﺮاﮐﻨﺶ و ﺗﻨﻮع ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
  ﺻﻔﺤﻪ 901ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. 
 ،م. ر. ﻧﻬﺮور، ،ﺑﺎﻗﺮي، س. ،درﯾﺎﻧﺒﺮد، غ. ،ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮑﯽ، ش. ،اﻓﺮاﯾﯽ، م. ع. ،ﻣﻘﯿﻢ، م. ،ﮐﺮ، د. ،ع. ا.ﺟﺎﻧﺒﺎز،  .6
 ﺻﻔﺤﻪ 29. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. 0931رﺳﺘﻤﯿﺎن، م. ت.  و راﺳﺘﯿﻦ، ر.
 ع. ﺣﯿﺪري،  ط. ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﯽ،ف. س.، ﺗﻬﺎﻣﯽ، ع.، ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ، ا.، ﻣﺨﻠﻮق،  ع.، ﮔﻨﺠﯿﺎن، ،.ع .ﺣﺴﯿﻨﯽ، س .7
ت.، ﻓﻼﺣﯽ، م. ت.، رﺳﺘﻤﯿﺎن، ا.، روﺣﯽ،  ك.، ﺗﮑﻤﯿﻠﯿﺎن،م.، روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ن.، ﻣﺨﺪوﻣﯽ، م.، ﻣﮑﺎرﻣﯽ، 
ﻧﺠﻒ ح.، ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ف.، واﺣﺪي، ع.، ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، س. ا.، واردي، م.، ﺧﺴﺮوي، ج.، ﺳﺒﮏ آرا، 
ﻫﯿﺪروﻟﻮژي  .0931.، غﺳﺎﻻروﻧﺪ ي.، ﻋﻠﻮﻣﯽ،س.، ﻏﻼﻣﯽ ﭘﻮر، ف.، ﻻﻟﻮﯾﯽ، ع.، ﺳﻠﯿﻤﺎن رودي، ش.، ﭘﻮر، 
(. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر: 5731- 67و ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر )
  ﺻﻔﺤﻪ. 692ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. 
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 4731- 3831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت اﯾﺮان  .8
  9731- 7831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺷﯿﻼت اﯾﺮان  .9
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وآﻣﻮزش  ﺗﻬﺮان: رﯾﺎي ﺧﺰر.د .ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺴﺘﯽ3731.ﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ا .01
  ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. 
در  iydiel sispoimenM ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺮاﮐﻢ و زي ﺗﻮده . 2831ﮐﯿﺪﯾﺶ، ا. و ﻓﻀﻠﯽ، ح.  ،روﺣﯽ، ا. .11
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 9731-08ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﯿﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  071درﯾﺎي ﺧﺰر. ﺻﻔﺤﻪ
. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ  و  0931ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ، ع. و ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع.  ،ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن. ،ﻣﮑﺮﻣﯽ، ع. ،ت.رﺳﺘﻤﯿﺎن، م.  .21
  ﺻﻔﺤﻪ 94در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان.  iydel .Mﺑﯿﻮﻣﺎس  ﺷﺎﻧﻪ دار 
 (.adooepoCﭘﻮدا ﮐﭙﻪﺧﺰر)راﺳﺘﻪدرﯾﺎيﯽ ﺣﻮﺿﻬﺠﻨﻮﺑﻫﺎي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن. ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ9731. ، مﻃﺒﺮيروﺷﻦ .31
 . ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮانﻣﺪرسﺗﺮﺑﯿﺖداﻧﺸﮕﺎهﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯿﺎرﺷﺪ، 
 زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺶ. 2831. ، م. ترﺳﺘﻤﯿﺎن و .، اروﺣﯽ ،ج. ﺳﺒﮏ آرا، ،ك. ﺗﮑﻤﯿﻠﯿﺎن، .،م ،ﻃﺒﺮيروﺷﻦ .41
  .38- 69،ﺻﻔﺤﻪ 21(3)،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
 در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺶﺗﻨﻮع و . 4831. م. ت، رﺳﺘﻤﯿﺎن و .م ،ﻃﺒﺮيروﺷﻦ .51
و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ. ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن درﯾﺎﯾﯽ و اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  2831زﻣﺴﺘﺎن 
  761 آﺑﻨﮕﺎري اﯾﺮان.ﺻﻔﺤﻪ
 ﭘﺮاﮐﻨﺶ. 6831(a) .، م. ترﺳﺘﻤﯿﺎن و ،ن. ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،، س. ع. ﺣﺴﯿﻨﯽ،پ.  ﻧﺠﺎت ﺧﻮاه، .م ،ﻃﺒﺮيروﺷﻦ .61
ﻋﻠﻮم  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﻗﺒﻞ وﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺳﺎل 4831ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در زﻣﺴﺘﺎن  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .921 - 731ص ، (4)، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖو
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، . ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰردر  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﭘﺮاﮐﻨﺶ. 6831(b) .م، ﻃﺒﺮيروﺷﻦ .71
  ﺻﻔﺤﻪ   78واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، 
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﯿﻠﮑﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ . 8831. ، م. تو رﺳﺘﻤﯿﺎن .، فواﺣﺪي ،ن.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  .ﻃﺒﺮي، مروﺷﻦ  .81
ﺻﻔﺤﺎت . 3، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، ﺷﻤﺎره (ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران)در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر  
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ﮐﯿﻬﺎن  ،.ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رودي، ع ،.اﺳﻼﻣﯽ، ف ،.رﺿﻮاﻧﯽ، غ ،.ت. رﺳﺘﻤﯿﺎن، م ،.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن ،.مروﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  .91
ﻬﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع، ﺑﯿﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﯽ . 1931 .ر. م و ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ، .ﺛﺎﻧﯽ، ع
  ﺻﻔﺤﻪ 39ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، 
اﺳﻼﻣﯽ،  ،.رﺿﻮاﻧﯽ، غ ،.ت. رﺳﺘﻤﯿﺎن، م ،.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن ،.رﺣﻤﺘﯽ، ر ،.م. ﻓﺎراﺑﯽ، س ،.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م .02
ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ،  ،.ﮔﻨﺠﯿﺎن، ع ،.دوﺳﺘﺪار، م ،.ﺳﺒﮏ آرا، ج ،.ﻣﮑﺮﻣﯽ، ع ،.ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ، ع ،.ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ رودي، ع ،.ف
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر، ﻣﻮﺳﺴﻪ  زوﭘﻼﻧﮑﺘﻮنﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع، ﺑﯿﻮﻣﺎس و ﻓﺮاواﻧﯽ . 2931. و ﻣﺨﻠﻮق، م .م
  ﺻﻔﺤﻪ 49ﺸﻮر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان، 
  ﺻﻔﺤﻪ 911. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي درﯾﺎي ﺧﺰر. 3831. ﻋﻠﯿﺰاده، ح .12
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻌﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺪم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﺎﻧﻪ دار در . 6831. و ﻫﻨﺮ ﺑﺨﺶ، ن. ر.ﻏﻔﺎرزاده، ح .22
- 721ﺻﻔﺤﺎت . 4ﺷﻤﺎره . ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ. ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﯾﺮاﻧﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
  711
ﻫﯿﺪروﻟﻮژي ، ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﺣﻮزه . 1931(a).ﻓﺎراﺑﯽ، س. م. و .32
  ﺻﻔﺤﻪ. 28ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. . ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ،واﺣﺪي، ف. ،، روﺣﯽ، ا..ﻧﺠﻒ ﭘﻮر، ش ،ﻧﮕﺎرﺳﺘﺎن، ح. ،.ﭘﻮرﻏﻼم، ر ،.ﻓﺎراﺑﯽ، س. م. و .42
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ . 1931(b) وﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ، م. .ت ،.مرﺳﺘﻤﯿﺎن،  ،م.
ﻣﺠﻠﻪ ﺷﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎه آزاد . (ACP)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ
  75-46ﺻﻔﺤﺎت  .اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ آزاد ﺷﻬﺮ
 و ،.ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، ع ،.ا. واردي، س ،.واﺣﺪي، ف ،.ﮔﻨﺠﯿﺎن، ع ،.درﯾﺎ ﻧﺒﺮد، غ ،.و. م. ﻓﺎراﺑﯽ، س ،.ﻓﻀﻠﯽ، ح .52
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر ﻃﯽ ﺳﺎل . 9831. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، م
  .ﺻﻔﺤﻪ 251. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. 0731- 5831ﻫﺎي 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﯿﻼت ﻣﻮﺳﺴﻪ (. 7731. ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، ا. )اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر. 4991 .ع. ح ﻗﺎﺳﻢ اف، .62
  ﺻﻔﺤﻪ 962. اﯾﺮان
ﻧﺼﺮاﻟﻪ  ،.ف اﺳﻼﻣﯽ، ،.م دوﺳﺘﺪار، ،.ع ﺛﺎﻧﯽ، ﮐﯿﻬﺎن ،.ﮔﻨﺠﯿﺎن، ع ،.ا ﻣﺨﻠﻮق، ،.س. ﺗﻬﺎﻣﯽ، ف ،.م،ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ .72
ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮزه ﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮاﮐﻨ. 1931. م. ﭘﻮرﻣﻨﺪ، ت و .ع ﻣﮑﺮﻣﯽ، ،.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ، ن ،.ﺗﺒﺎر، ع
  .ﺻﻔﺤﻪ 031ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي درﯾﺎي ﺧﺰر،، 7831ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
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 ،م. ت.رﺳﺘﻤﯿﺎن،  ،آ.ﻣﺨﻠﻮق،  ،ع.ﮔﻨﺠﯿﺎن،  ،ك.ﺗﮑﻤﯿﻠﯿﺎن،  ،ا. روﺣﯽ، ،م. روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، ،ﻻﻟﻮﯾﯽ، ف. .82
 ،ع.ﻣﯿﺮزاﺟﺎﻧﯽ،  ،ع.ﺣﯿﺪري،  ،م.ﻣﮑﺎرﻣﯽ،  ،، ف. س.ﺗﻬﺎﻣﯽ ،ج.ﺳﺒﮏ آرا،  ،ط.ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺎﻧﯽ،   ،م.ﻓﻼﺣﯽ، 
 ،ك.زﻟﻔﯽ ﻧﮋاد،  ،ع.ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر،  ،م.وﻃﻦ دوﺳﺖ،  ،ح.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ،  ،ف.واﺣﺪي،   ،ع.ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ،  
 ،ش.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،  ،س. ا.واردي،  ،ح.ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي،  ،د.ﻃﺎﻟﺒﯽ،  ،ا.ﻗﺎﻧﻊ،  ،غ.ﺳﺎﻻروﻧﺪ،  ،ع.ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن، 
 ،ح.ﺻﺎﺑﺮي،  ،ع.اﻓﺮاز،  ،س.ﺧﻄﯿﺐ،  ،م. م.ﻣﻠﮏ ﺷﻤﺎﻟﯽ،  ،س.ﻏﻼﻣﯽ ﭘﻮر،  ،ع. ﻋﺎﺑﺪﯾﻨﯽ،، ح.ﮐﯿﺎﮐﺠﻮري، 
. ﻫﯿﺪروﻟﻮژي و ﻫﯿﺪروﺑﯿﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﯿﻬﺎي زﯾﺴﺘﻤﺤﯿﻄﯽ اﻋﻤﺎق ﮐﻤﺘﺮ  3831. ، كﭘﺮﺷﮑﻮﻫﯽو  ه. ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر. ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه اﮐﻮﻟﻮژي آﺑﺰﯾﺎن درﯾﺎي ﺧﺰر: ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت  01از 
  ﺻﻔﺤﻪ. 493اﯾﺮان. 
(. 3731)ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ، آ. ﺟﺎﻧﻮران و ﺗﻮﻟﯿﺪات زﯾﺴﺘﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر. . 5891ﻣﺎﯾﯽ ﺳﯿﻮ، ت. آ و ﻓﯿﻼﺗﻮوآ، آ.  .92
  ﺻﻔﺤﻪ 504ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. 
ف.  ﺗﻬﺎﻣﯽ، ،ر.رﺣﻤﺘﯽ،  ،ف.اﺳﻼﻣﯽ،  ،م.روﺷﻦ ﻃﺒﺮي،  ،س. م. و.ﻓﺎراﺑﯽ،  ،ح.ﻧﺼﺮاﷲ زاده،  ،ﻣﺨﻠﻮق، آ. .03
. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﻮع، ﺑﯿﻮﻣﺎس 1931. ، عﯽو ﻣﮑﺮﻣ .، عﮔﻨﺠﯿﺎن ،ن.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ،  ،م.دوﺳﺘﺪار،  ،ع.ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ،  ،س.
 611ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. ﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر. ﺿو ﻓﺮاواﻧﯽ ﻓﯿﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن در ﺣﻮ
  ﺻﻔﺤﻪ.
روﺷﻦ  ،رﺳﺘﻤﯿﺎن، م. ت. ،. ﻓﺎراﺑﯽ، س. م. و.،اﺳﻼﻣﯽ، ف ،ﻧﺎدري، م. ،ﻧﺼﺮاﷲ زاده، ح.  ،ع. ﻣﮑﺮﻣﯽ، .13
ﺳﻠﯿﻤﺎن رودي، ع. و آذري ﺗﺎﮐﺎﻣﯽ، ح. ﻣﻨﺘﺸﺮ  ،ﻗﺎﻧﻌﯽ ﺗﻬﺮاﻧﯽ، م. ،ﮐﯿﻬﺎن ﺛﺎﻧﯽ، ع. ،دوﺳﺘﺪار، م. ،ﻃﺒﺮي، م.
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر. ﻣﻮﺳﺴﻪ  iydiel sispoimenMﻧﺸﺪه. ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﺑﯿﻮﻣﺎس ﺷﺎﻧﻪ دار 
  ﺻﻔﺤﻪ. 46ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. 
اﻧﺘﺸﺎرات ( . ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮوﺗﯽ )ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﻓﯿﺰﯾﮏ درﯾﺎﻫﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﻬﺎ .  4831. ﻧﺎوس ، ﺟﯽ ، آ  .23
  ﺻﻔﺤﻪ004. آﺑﺰﯾﺎن 
 ،.ﻧﻮروزﯾﺎن، م ،.اﻟﯿﺎﺳﯽ، ف ،.ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع ،واﺣﺪي، ف. ،.ﻋﻠﻮﻣﯽ، ي ،ﯾﻮﻧﺴﯽ ﭘﻮر، ح. ،ش.ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،  .33
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آب در  .و ﮐﺎردر رﺳﺘﻤﯽ، م .ﻣﺨﻠﻮق، آ ،.ﻣﮑﺮﻣﯽ، ع
  ﺻﻔﺤﻪ 312ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﯿﻼﺗﯽ ﮐﺸﻮر. . ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﯾﺎي ﺧﺰر
 ،.اﻟﯿﺎﺳﯽ، ف ،.ﻧﺼﺮاﷲ ﺗﺒﺎر، ع ،.ﻋﻠﻮﻣﯽ، ي ،.ﯾﻮﻧﺴﯽ ﭘﻮر، ح ،.و. م. ﻓﺎراﺑﯽ، س ،.ﻧﺼﺮاﷲ زاده ﺳﺎروي، ح .43
ﺑﺮرﺳﯽ . 1931. و ﮐﺎردر رﺳﺘﻤﯽ، م .ﮔﻞ آﻗﺎﯾﯽ، م ،.ﻣﺨﻠﻮق، آ ،.ﻣﮑﺮﻣﯽ، ع ،.دﻟﯿﻨﺎد، غ ،.ﻧﻮروزﯾﺎن، م
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 بآ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧرﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺑﻮﻨﺟ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد . .رﻮﺸﮐ ﯽﺗﻼﯿﺷ مﻮﻠﻋ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ98 
ﻪﺤﻔﺻ 
35. .ف ،يﺪﺣاو، .ح ،رﻮﭘ ﯽﺴﻧﻮﯾ، .ي ،ﯽﻣﻮﻠﻋ، .ع ،رﺎﺒﺗ ﷲاﺮﺼﻧ، .ف ،ﯽﺳﺎﯿﻟا،  .غ ،دﺎﻨﯿﻟد و .م ،نﺎﯾزورﻮﻧ1390 .
 .ناﺮﯾا تﻼﯿﺷ تﺎﻘﯿﻘﺤﺗ ﻪﺴﺳﻮﻣ .رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺑﻮﻨﺟ هزﻮﺣ رد بآ ﯽﯾﺎﯿﻤﯿﺷﻮﮑﯾﺰﯿﻓ تﺎﯿﺻﻮﺼﺧ ﯽﺳرﺮﺑ
72 .ﻪﺤﻔﺻ  
36.  .ع ، نﺎﯿﻤﺷﺎﻫ1379 .رﺰﺧ يﺎﯾرد ﯽﺑﻮﻨﺟ ﻪﺿﻮﺣ يﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﮐﺎﻣ هدﻮﺗ يز و ﻢﮐاﺮﺗ ﯽﺗﺎﻣﺪﻘﻣ ﯽﺳرﺮﺑ .
سﺎﺒﻋ رﺪﻨﺑ، ﯽﺳﻮﻧﺎﯿﻗا و يﻮﺟ مﻮﻠﻋ رﺎﻨﯿﻤﺳ ﻦﯿﻤﺠﻨﭘ. ص189 
37. .ع ، نﺎﯿﻤﺷﺎﻫ، .م ،يﺮﺒﻃ ﻦﺷور، .ا ،ﯽﺣور، .آ ،قﻮﻠﺨﻣ، .ع ،نﺎﯿﺠﻨﮔ،  .ف ،ﯽﻣﺎﻬﺗس.، .ت .م ،نﺎﯿﻤﺘﺳر، 
.ع ،ﯽﻧﺎﺛ نﺎﻬﯿﮐ، غ ،ﺪﻧورﻻﺎﺳ.، .ع .م ،ﯽﯾاﺮﻓا، .ع ،ﯽﻣﻼﺳﻻا، .ع ،ﯽﺧاﺮﻓ، .ق ،ﯽﻧﺎﻣا، .ف ،يﺪﺣاو،  ،ﯽﻣﻮﻠﻋ
.ي، .ع ،رﺎﺒﺗ ﷲاﺮﺼﻧ، .ا .س ،يدراو، .ش ،رﻮﭘ ﻒﺠﻧ، .س ،رﻮﭘ ﯽﻣﻼﻏ،  .ع ،ﯽﻧﺎﻤﻠﺳ و .ح ،رﻮﭘ ﯽﺴﻧﻮﯾ
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The zooplankton population structure and their trend of variations 
in the southern of Caspian Sea (Iranian waters) 
Moigan Rowshan Tabari 
Dr. Seyed Mohammad Reza Fatemi, Dr. Rezvan Mousavi Nadoushan, Dr. RezaPourgholam 
Abstract  
Caspian Sea has gone under a lot of changes due to human influences and the 
unwanted presence of a ctenophora Menomiopsis leidyi which has greatly changed 
the structure of planktons in the last recent years. Therefore, this study was carried 
out in order to determine these changes in the zooplankton community.  
  the Sampling was done in 8 transacts in Astara, Anzali, Sefidrood, 
Tonekaboun, Noushahr, Babolsar , Amirabad and Bandar Torkaman coastal waters 
at 5 different depths including 5, 10, 20, 50 and 100 m.  Sampling was carried out 
in four seasons of spring, summer, autumn and winter during 2008, 2009 and 2010 
on board of R/V Gilan. 
Altogether, 12 species of zooplankton were identified in 2008, 22 species in 
2009 and 14 species in 2010. The zooplankton included four groups: copepoda (4 
species), cladocera (8species), rotatoria (10 species) and protozoa (2 species).The 
increase of diversity in 2009 was due to cladocera and rotatoria groups.  
The abundance of zooplankton in the spring was 5074 + 7807 ind/m3 more 
than other season in 2008. The abundance of copepoda in the summer reached the 
highest value of 3332 ind/m3 and since autumn the abundance gradually decreases 
and in the winter reached to the lowest value. The most abundance of cladocera 
was 797 ind/m3 in winter and decreased in summer and autumn. The abundance of 
rotatoria was 2189 ind/m3 in winter. rotifera and copepoda consisted the main 
population of Zooplanktons in the winter.  
The results of 2009 and 2010 showed that the abundance of zooplankton in 
winter was 2.6 fold of autumn, 1.6 fold of summer and 1.1 fold (1/9 fold in 2010) 
of spring. After increasing increased of temperature, phytoplankton, and 
zooplankton in summer, M.leidyi increased too. In the autumn M. leidyi reached to 
the highest rate and decreased zooplankton.  
The maximum population of zooplankton was in the layer 0-20 m and in the 
layer more than 20 meters, the abundance of zooplankton decreased very much. In 
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2008, 2009 and 2010, the abundance of zooplankton was 87, 77 and 77 percent in 
the layer 0-20 m respectively.  
In this study, the thermocline was observed in the layer 10 – 20 meters in the 
spring, that formed a thin layer but in the summer it was in the layer 20 to 50 
meters. Temperature decreased between 11 to 15 oC in this layer. The variation of 
temperature between surfaces to bottom was 10 to 13 oC in spring, 19 to 21 in 
summer, about 9 oC in autumn and maximum 3 oC in winter.  
The most biomass of zooplankton was in the west. The biomass of 
zooplankton in central west and east of Southern of Caspian Sea was 54 %, 22 % 
and 24 % respectively in 2008, in 2009 was 48%, 33% and 20% respectively and in 
2010 was 54 %, 29 % and 16 % respectively .The biomass decreased from west to 
east. 
The model of zooplankton designed by principal component analysis (PCA) 
and linear regression for Southern of Caspian Sea. 
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